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El emleudamiento 
de Europa 
Europa se-endeada,. a la desesperada, pa-
ra salir d î paso eu. las dificultades pre-
sentes, sia reparar en las venideras, que 
van a sec mucho más graves, precisa-
nient»por la apficación de estos expedien-
tes deí trampa adelante^ 
L a deuda, pública interior crece, y crece 
como por necesidad íatal en todos los Es-
tados continentales, sin excepción. (La 
misma Alemania, después de anular total-
mente, des hecho, su deuda interna con el 
conocido-^rocedimiento de expoliación mo-
netaria, fe renueva, por salvar a los suyos, 
apelando tói lo que se llama re valorización 
a un tipo^xlavía indeterminado, pero que 
segurameAe será bastante alto para que 
se estime Equitativo por los interesados). 
Y la deuda:; exterior de los mismos países, 
con la únicafcexcepción de España, se acre-
cienta tamb|én en términos que dan lugar 
a las más sdsrias preocupaciones. 
Se han puMicado las cifras de los prés-
tamos concec|dos en Europa por los Es-
tados Unidos ên el año 1924. Suman 734 
millones de dolares, sin incluir los crédi-
tos bancarios en forma comercial, así co-
mo tampoco- lo», saldos acreedores que los 
norteamericano^tengan en los Bancos eu-
ropeos, porque ^sta investigación escapa a 
la estadística ofícial. Y para el año en cur-
so se calcula, por las negociaciones pen-
dientes, que no bajará de 1.500 millones el 
importe de los nuevos préstamos de igual 
procedencia 3» desflino. 
De esta sueríe va .retornando al viejo ni-
do una parte del oro-que emigró por con-
secuencia de la guerra. Más, ¿en qué dis-
tintas condiciones lo^reposeerá Europa? De 
precario, prestado a intereses usurarios y 
preñado de taras. Difícilmente podrán los 
países deudores retener siquiera una ínfi-
ma porción del oro recibido en préstamo, 
porque haj^jue devolverlo acrecentado con 
los intereses^corridos; y»sucediéndose unos 
a otros estos empréstitos en serie sin fin, 
los últimos ya no sirven más que para 
atender a los vencimientos de los anterio-
res, y por-consiguiente, se hacen sin des-
plazamiento de numerario del país presta-
mista al prestatario. Los empréstitos que 
Francia negocia actualmente ejj los Esta-
dos Unidos, sc^ón laŝ  noticias de su Pren-
sa fírranciera, tienen ese solo objeto; y el 
resoltado es qne el inmenso «stock» de oro 
que poseen los Estados Unidos {4.547 mi-
ñones de dólares el 1 de marzo de este 
año) no sufro merma a pesar de los repe-
tidor empréstitos yanquis otorgados al ex-
tranjero. 
No resuelven, .pues, estos empréstitos el 
problema.que para Europa consisto en re-
cuperar el orOí̂ jue restablezca la normali-
dad monetariít; pero, en cambio, están 
cargados de inconvenientes para los países 
deudores, porque, como mil veces se ha 
dicho, afectan a la dignidad c independen-
cia del-Estado posfalante, condicionan su 
política exterior, hipotecan su actividad di-
plomática y su misma gestión financiera; 
y. finalmente ocasionan,-después de un ali-
vio momentáneo, una nueva depresión de 
la propia moneda nacional por la compra 
y rrmesa de giros extranjeros que su ser-
vicio periódicamente exige. '' 
En Francia y en Italia se levantan mu-
chas voces autorizadas contra la emisión 
de estos empréstitos en el exterior, y par-
ticularmente, en los Estados Unidos, pero 
¿cómo.prescindir deselles, sin hundirse en 
el caos monetario? Y a se ha visto que los 
experimentos hechos en los Estados de la 
Europa, central para sustituir al oro en la 
circulación; han dado resultados desastro-
sos. Y un'destino'ignal sufrirían los otros 
Estados-europeos entrampados por la gue-
rra si no apelasen a los créditos yanquis, 
los cuales les permiten, por lo menos, con-
servar * l escaso oro que todavía les resta 
en sus Bajacas de emisión. El del Banco 
de Francia-ya estuvo pignorado en garan-
tía del préstamo Morgan de marzo de 1924, 
y hubiera salido del país para estas fe-
chas produciendo la alarma y los estra-
gos consiguientes, si no acceden los ban-
queros yanquis, mediante sus pingües 
comisiones y subidísimos intereses, a 
otro nuevo préstamo que cubriera al an-
terior. 
Tal es la dificilísima situación en que se 
encuentran los principales Estados de 
la Europa continental. Si no reciben la 
ayuda áurea de los Estados Unidos se 
precipitan en la sima monetaria; si la re-
ciben, rígida y usuraria como es, se es-
clavizan sin remisión y caen en un peli-
gro mayor, quizá, que el que quisieron 
evitar, y que, probablemente, ni siquiera 
lo cortarán. 
Una vez más se presenta en la histo-
ria la inexorable necesidad social de ali-
viar la carga de los deudores, rebajando 
el peso-monetario, o lo que es igual, al-
zando el valor liberatorio de las mone-
das metálicas en circulación. Esta prác 
tirfi milenaria, furiosamente anatemati-
zada como inicua expoliación, y sin em-
bar^o, constantemente renovada en el 
decurso de los tiempos, sería tal vez la 
mej^r solución que conviniera a la Euro 
pa de nuestros días. 
No regirla esta solución para las deu 
das en el exterior ¡claro e^tál; pero haría 
innecesario contraer otras nuevas de esa 
clase, cuando menos, por necesidades in 
teriores, y facilitaría el restablecimiento 
de la circulación monetaria a tipo estable 
del rambio. 
Otra de sus consecuencias sería el aba-
ratamiento de la vida. El capitalismo con 
su actual desenfreno codicioso da lugar 
a que se piense seriamente en tan radi-
cal solución. 
Pero si en otros tiempos, los judíos 
que solían íjer los grandes y casi únicos 
acreedores, ponían el grito en el cielo 
contra lo que entonces se llamaba «adel-
gazamiento» o envilecimiento de la mone-
•da, ¿qué' no se diria hoy por las numero-
sas clases s£fciales que poseen créditos? 
^Tal es el ctfüílicto. ; 1 
Ramón de O LASCO AG A 
S e q u i e r e p r e s e n t a r a l 
m a r i s c a l H i n d e m b u r g 
Ayer le ha sido ofrecida la candida-
tura en sustitución de Jarres 
(Radiograma e s p e c i a l db EL DEBATE) 
ÑAUEN, 4.—Las derechas haa hecho hoy 
un ú l t i m o esfuerzo para ganar la elección 
presidencial. Unas cuantas personalidades 
del bloque nacionalista popular han visi-
tado al mariscal Hindenburg en su resi-
dencia de Hannover, p id iéndole que acepte 
el ser candidato en la elección presidencial. 
A l mismo tiempo se han hecho gestiones 
cerca del doctor Jarres para que ret i re su 
candidatura si el mariscal oresenta la suya. 
T. O. 
E l S u p r e m o e n t e n d e r á 
e n l o d e U n i ó n M i n e r a 
BILBAO, 4.—Créese que el p róx imo lu-
nes volverá a hacerse cargo de las actua-
ciones del Crédito de Unión Minera el juez 
especial señor Navarro. 
El Juzgado ha dirigido un oficio a los in-
terventores recordándoles que de eDos so-
los depende la devolución de los valores 
en depósito. Se espera que los intervento-
res contesten en breve al Juzgado que pue-
de decretarse la devolución. 
El «Pueblo Vasco» de hoy dice que el 
Tribunal Suprer^j se ha declarado compe-
tente para conocer en la causa por suspen-
sión de pagos del Crédito, fundándose en 
la calidad de senadores que tenían algu-
nos de los consejeros- procesados, y que se 
ha di-rigido a esta Audiencia pidiéndole 
que le envíe los autos. 
¿Cuál de nuestros lectores no 
recuerda al valeroso 
PIMPINELA ESCARLATA? 
Sus primeras aventuras, tan 
deleitosas, se continúan en la 
novela que EL DEBATE pu-
blicará muy pronto en su 
folletín 
E l Rey inaugura los riegos de Grihuela 
. ^ . £Ek , 
En la primera parcela regada se hacen diversas plantaciones. La construc-
ción de los pantanos de Taivüla y Fuensanta asegurarían el abasteci-
miento de más de 300.000 habitantes. Discurso del Rey, del doctor 
Irastorza y del vicepresidente de la C. N. C. A. 
EO 
(De nuestro enviado especial) 
ALICANTE, 4. 
En el límite de la provincia de Alicante 
cumplimentaron al Rey las autoridades, 
contiouando luego el viaje a Orihuela. Los 
pueblos del trayecto estaban muy adorna-
dos. En Orihuela, la plaza de Montserrate 
estaba invadida por el público. Había nu-
Muchamiel a La Matanza, realizada por 
la Federación de Sindicatos Agrícolas Ca-
tólicos de Orihuela. 
Discurso del Obispo 
El Obispo de la diócesis, doctor Irastorza, 
revestido de los ornamentos sagrados, ben-
dijo las obras, y a cont inuación pronunc ió 
merosas y distinguidas' señori tas atavia- Iun discurso, que empezó diciendo que no 
das con trajes típicos. servia la palabra pura expresar la grati-
tud que rebosaba su pecho por el singu-El Rey se dirigió a la iglesia, donde en-
tró bajo palio, y fué recibido por el clero 
de Orihuela. Cantóse una solemne salve, 
y después la Cofradía de Nuestra Señora 
de Montserrate regaló al Monarca una pre-
ciosa madalla de nácar , orlada de oro y 
perlas. En el esluche lleva dos escudos de 
oro : el de Orihuela y el de la Cofradía, 
con una inscripción alusiva. 
La iglesia lucía una nueva instalación 
eléctrica, colocada en el camar ín de la Vir-
gen. Hoy se voltearon por primera vez dos 
campanas, que ayer fueron bautizadas. Se-
guidamente se emprendió el camino en di-
rección al campo de La Alurada, donde ha-
bían de inaugurarse los riegos del' campo 
de Orihuela por el canal que viene de Cre-
villente y, va hacia La Matanza. 
La i naugu rac ión 
El lugar de la ceremonia hab ía sido ador-
nado espléndidamente . Se hab ían levan-
tado una tribuna y un altar. Un grupo 
de señori tas , ataviadas con los trajes de 
la huerta, soltaron buen número de palo-
mas cuando el Rey apareció en la tribuna. 
El Monarca fué saludado por los presiden-
tes de los Sindicatos agrícolas de la región 
y por la Junta de la Federación de S. A. C, 
de Orihuela, formada por los señores Diez, 
De los Ríos, Balaguer, Or tuña, García y 
Clavarana. 
En las inmediaciones ha l lábanse forma-
dos grupos de exploradores y somatenistas. 
Î a presencia de don Alfonso fué acogida 
con grandes muestras de entusiasmo y ca-
r iño . Como regalo para la Reina entrega-
ron al Soberano una enorme canastilla de 
claveles. 
En el lugar destinado a la suelta del 
agua hay una columna de cemento, trun-
cada, en la que consta la fecha en que el 
Rey inauguró las obras de estos riegos de 
L O D E L D I A 
- c e -
los riegos de Orihuela 
La magna oóra hidráulica que está rea-
lizándose en la provincia de Alicante, y 
cuya parte, ya terminada, inauguró a^er 
el Rey, invita a algunas reflexiones. 
Los beneficios materiales que produci-
rán los nuevos riegos son inmensos. To-
da una extensa región verá convertidas 
sus tierras de secano en regadío. Ciento 
diez y ocho kilómetros de canales reali-
zarán esta gran transformación en 25.000 
hectáreas, y 209.000 habitantes experi-
mentarán los resultados dé* un aumento 
de riqueza que se evalúa en 100 millones 
de pesetas. 
Aparle las ventajas de orden material 
que quedan expuestas, la magnífica obra 
tendrá, sin duda, consecuencias impor-
tantes de un orden más elevado. Mejo-
rar la posición económica de los peque-
ños propietarios y facilitar la conversión 
de los braceros en propietarios es la polí-
tica más profundamente conservadora 
que puede realizarse. Obras tan vastas y 
fecundas tienen además un alto valor 
educativo para las masas, porque mues-
tran prác ticamente los frutos de la aso-
ciación y alientan al pueblo a emprender 
futuras empresas. 
Nosotros nos preguntamos: ¿Por qué no 
se realizan con más frecuencia en Espa-
fia obras semejantes? Sin duda muchas 
comarcas y regiones enteras sienten ne-
cesidades tan reales como la que tiende 
a satisfacer la Compañía de Riegos de 
Levante en la diócesis de Orihuela; sin 
duda también las ventajas se presenta-
rán a las mentes con ahsolula claridad; 
tampoco será extraordiariamente difícil el 
problema de ingeniería y financiero que 
esas obras impliquen. Sin embargo de 
que muchas de estas obras llevarían la 
prosperidad material a grandes porcio-
nes de nuestro territorio, se ven aplaza-
das de un modo definitivo. 
Es que falta, por lo común, lo que ha 
existido en Orihuela. Bastaría, en efecto, 
con un poco de buena voluntad por par-
te de los elementos directores, a cuyo es-
tímulo no sería a éstos muy difícil la ne-
cesaria coordinación de esfuerzos, y fa-
La. Universidad, 
lo primero 
E s t á en lo cierto el doctor M a r a ñ ó n , 
juzgando del modo que aparece en las! mayor importancia en la obra realizada 
polí t icas que publica «La por la Fede rac ión : 
lar honor que otorgaba el Roy dignándose 
venir a inaugurar estéis obras de riegos 
realizadas por la Federación de Sindicatos 
Agr ícolas ; n i sirve tampoco para decir el 
agradecimiento de la diócesis, atravesada 
por el nuevo canal, particularmente de los 
16 pueblos por donde cruza, llevando en su 
seno torrentes exuberantes de v ida ; n i para 
expresar el gozo de los campesinos, tan 
cristianos y laboriosos; n i para decir la 
alegr ía de las madres desde que han sa-
bido que sus hijos, que se hab ían marcha-
do a cultivar campos de Francia o de Ar-
gentina, ante las sequías tenaces de estas 
tierras calcinadas por el sol, vuelven a su 
hogar. 
Recuerda el acto inaugural de las obras, 
que se efectuó hace dos años , en Guarda-
mar, cuando, cortando el Rey la cinta sim-
bólica, entraban por el canal de alimenta-
ción las aguas del Segura, que iban enton-
ces a perderse en el mar ; aquellas aguas 
se encuentran ya aquí , silenciosas, espe-
rando, después de m i bendición, que vos 
cortéis esa cinta y os dignéis abrir esa 
compuerta para que penetren vivilicantes 
por todos estos campos de secano que di-
visamos hasta los otros coníines de la dió-
cesis. Han llegado hasta aquí , contrariando 
su curso natura l ; han sido elevadas a es-
tas alturas en siete elevaciones escalona-
das, no sólo mediante la fuerza h idráu l ica 
electrificada del mismo Segura, que hace 
unas horas contemplábamos admirados en 
el soberbio salto de los Almadenes, sino 
también en vir tud de esa otra electricidad 
misteriosa, de esa energía colectiva que 
produce la asociación, esa gran palanca 
del siglo XX, que, manejada con singular 
acierto por nuestros agricultores y su Fe-
deración, ha volorizado el potencial in-
menso de su crédito agrario y obtenido la 
real ización de un emprést i to de 2.750.000 
pesetas para hacer por su propio esfuerzo 
estas elevaciones, estos canales y estas 
obras en una extensión de 118 kilómetros, 
creando una nueva zona regable de más de 
25.000 hectáreas , con un aumento de r i -
queza tan extraordinario que ha quintu-
plicado, desde luego, su valor y resuelto 
au tomát icamente toda una serie de pro-
blemas sociales, como el cese de la emi-
gración, la densidad de población, la di-
visión y mult ipl icación de la propiedad y 
la mayor retr ibución del trabajo. 
Hay, sin embarpo, algo más prande y fie 
declaraciones 
Epoca, lo que es la Universidad 
Suscribimos con el ilustre doctor que 
nuestra Universidad es arcaica—«antedi-
luviana», es su palabra; que hay en ella 
excelentes profesores, y que no toda la 
Epoca», lo que es la Universidad. 
Refiriéndonos a este último punto, es 
evidente, a nuestro juicio, que ni aun la 
ciencia pura y de investigación puede 
ser patrimonio exclusivo de la Universi-
dad. Otras instituciones complementarias 
pueden con legítimos títulos cultivar esos 
ramos superiores de la ciencia humana. 
Pero también creemos evidente que la 
Universidad es la institución madre y la 
representación genuina de la alta cultura 
del pueblo. Es la institución fundamental 
en ese orden de la actividad humana. Y 
todos los organismos que puedan nacer, 
ya oficiales, ya privados, serán un com-
plemento de la Universidad. Pero en-
tiéndase bien, no lograrán nunca susti-
tuirla, por falta de constitución sistemá-
tica, que la Universidad posee. 
De aquí que en un país como el nues-
tro, en el que no hay verdadera Univer-
sidad, lo más urgente sea crear esa Uni-
versidad, que luego vendrán las institu-
ciones complementarias. Dejar transcu-
rrir los meses y los años sin acometer 
la reorganización de los estudios superio-
res es un delito, tanto mayor cuanto más 
fácil es el remedio, ya que, como el señor 
Marañón proclama, existen en nuestro 
país profesores universitarios excelentes, 
con los cuales, decimos nosotros, podrían 
constituirse una o varias Universidades 
que merecieran el nombre de tales. Y si, 
por añadidura, de los mismos Claustros 
surgen órganos que se sienten capaces pa-
ra crear las escuelas con un espíritu uni-
versitario moderno y que no piden al Es-
tado otra cosa que la necesaria libertad 
es el haber elevado los 
corazones do los hombres sobre las dife-
rencias polí t icas y los pesimismos secula-
res; es la obra que ha infundido patriotis-
mo a las almas, convenciéndolas práctica-
mente de que sí hay una zona en la que 
caben discrepancias legí t imas, tampoco 
falta otra de intereseá comunes, en la que 
deben coincidir y laborar juntos cuantos 
quieran sinceramente mejorar la vida de 
su pueblo. Obra de amor es la de la Fe-
deración, obra de unión , que ha sabido va-
lorizar el esfuerzo humano, mediante la 
asociación, y coordinarlo con el interés pú-
blico. 
He ahí la gran obra a que deben aspi-
rar los gobernantes de nuestro tiempo, y 
que es acaso la m á s urgente en nuestra 
patria, donde tanto hay que hacer, y to-
do se espera del Estado. El individuo ais-
lado se anula. íp mismo que las naciones 
solitarias. Hay que reaccionar contra ese 
individualismo malsano. Aumentar el va-
lor humano por la asociación y por la for-
mac ión técnica es lo principal, pero no 
basta. Se impone paralelamente para la 
reconstrucción de España actualizar las 
grandes energías latentes, que son los te-
soros de riqueza acumulada en el suelo de 
España . Entre ellos no sé que tenga nada 
mayor trascendencia para cimentar nuestra 
verdadera independencia económica que el 
util izar las grandes energías de nuestros 
r íos . 
Esto es lo que modestamente hemos que-
rido hacer. Interesad, señor, de vuestro Go-
bierno, con esa continuidad solemne y 
bienhechora de la realeza, la solución es-
pecífica del problema del crédito para el 
fomento del regadío, que hemos sometido 
personalmente al Directorio, y que sea pron-
to realidad consoladora la construcción de 
los pantanos de Taivi l la y Fuensanta, que 
con sus embalses de. por lo menos, 420 mi-
llones de metros cúbicos, no sólo asegura-
r ían el abastecimiento de m á s de 300.000 
habitantes, desde Cartagena hasta Guarda-
mar, sino que, aumentando y regularizando 
el caudal del Segura, podría abordarse la 
El martes se reunirá 
la mayoría francesa 
Se cree que la reunión será 
tempestuosa 
PARIS, 4. — tLa ruptura del Gobierno 
francés con la Santa Sede—dice «Le Ma-
t in .—, hablando de la entrada en el Go-
bierno de De Monzie, se rá seguramente 
evitada», y en opinión del «Fígaro», De 
Monzie evi tará el peligro que representaba 
para el Gobierno un debate senatorial 
acerca de la Embajada en el Vaticano. 
La Prensa de la derecha, con el «Gau-
lois», prevé una derrota del Gobierno en 
el Senado, a consecuencia de la cual se 
verá obligado a d imi t i r , considerando tam-
bién la probabilidad de que el Parlamento 
sea disuelto. 
En lo que se refiere a la cuestión de 
la prestación obligatoria del capital («pre-
levement sur le capital»), el «Matin» esti-
ma que el Gobierno debe tener en cuenta 
las impresiones que se exteriorizan en los 
pasillos del Senado, añadiendo que en es-
ta cuestión conviene hacer las mayores 
reservas. 
El «Journal» se muestra seguro de que 
el nuevo ministro de Hacienda no ago-
b ia rá m á s al contribuyente y prac t icará 
una política de apaciguamiento en el te-
rreno financiero e incluso de apacigua-
miento en general. 
Los diarios de la izquierda y particu-
larmente «L'Ere Nonveíle», dicen que el 
Gobierno Herriot ha salido m á s fuerte de 
esta breve crisis, felicitándole por haber 
puesto en primer plano la cuest ión nhan-
ciera. 
E L MARTES REUNION IMPORTANTE 
PARIS, 4.—La situación polít ica sigue 
siendo el tema principal de las preocupa-
ciones generales. 
En la Presidencia del Consejo, M . Israel 
ha declarado a los periodistas que no ten ía 
ninguna comunicación de interés que trans-
mitirles. 
La opinión cont inúa preguntándose si el 
Gobierno encont ra rá la gracia del Senado. 
Muchos hay que piensan que, incluso en 
la Cámara , queda rá en minor í a el actual 
j Gabinete Herriot. En efecto: los socialistas 
j están dispuestos a exigir el impuesto sobre 
el capital. Los radicales, por el contrario, 
! repugnan toda medida en este sentido. En 
I tal caso es inevitable la disolución del «car-
j teln y la ca ída del Gabinete. 
El martes, a iniciativa de los socialistas, 
j se celebrará una reunión plcnaria del «car-
tel» para examinar la s i tuación. Se prevé 
que esta reun ión será tempestuosa. 
Hay quienes llegan en sus pronóst icos 
hasta a señalar quién será el sucesor de 
M. Herriot... Pero todavía es prematuro cual-
quier juicio sobre tan delicado asunto. 
LOS PROYECTOS D E L NUEVO 
MINISTRO 
PARIS, 4.—El nuevo ministro de Hacien-
da, De Monzie, expl icará el próximo lu -
nes ante el Consejo de ministros las dispo-
siciones relativas al proyecto de sanea-
miento financiero, que deposi tará el mar-
tes por la tarde en la Mesa de la Cámara 
do diputados. 
De Monzie ha declarado a los represen-
tantes de la Prensa que no debía hacer 
declaración alguna por ahora, o sea antes 
de presentar su proyecto a la Cámara . Ha 
hecho notar, sin embargo, con una satis-
facción que para él es un es t ímulo la fir-
meza del mercado del cambio, signo de-
mostrativo de la confianza en él deposi-
tada. 
Ha añadido que j a m á s tuvo la intención 
de atenuar la represión contra el fraude 
fiscal, y que está resuelto a aportar y He 
var a la práct ica la solución de los pro-
blemas financieros. 
Ha terminado diciendo que estudia nn 
proyecto que permi t i rá recaudar rápida-
mente los impuestos sobre los beneficios 
de guerra. 
L A CAMPAÑA D E M1LLERAND 
PARIS, 4.—Millerand ha pronunciado 
hoy ante los electores del distrito do.pile 
ha presentado su candidatura para las 
eleciones parciales a senador, un extenso 
: discurso, en el que ha puesto de mani-
i flesto que la polínica actual del Gobierno 
I no parece haber dado ninguno de los rc-
1 sultados que sus partidarios hab ían anun-
1 ciado al país , cuando las ú l t imas eleccio 
i nes génerales . 
I El ex presidente de la República critica 
la política exterior del Gobierno que «no 
habla para nada, dice, de Polonia y Che-
| coeslovaquia en lo que concierne a la 
cuestión de la seguridad». 
de movimientos que les permita desen- intensificación de los regadíos en las zo 
volver sus iniciativas, al persistir el Es-
tado en mantener atrofiados esos impor-
cilmento encontrarian las circunstancias; tantes miembros de la vida nacional, en 
propicias para salvar la distancia que 
media entre el proyecto y la realidad. 
Con ese pequeño sacrificio, que es un 
deber para los de arriba, los que tienen 
el dinero, el talento, la influencia social, 
se benefician los de abajo, se mejora la 
vida de los humildes, se suavizan las re-
laciones entre las clases sociales, se for-
ma un pueblo más capaz para practicar 
las virtudes individuales, familiares y po-
líticas; en suma, se engrandece la Pa-
tria. 
tonces, más que un delito, lo que se co-
mete es un verdadero crimen contra la 
cultura y la patria. 
Manifestaciones como las del señor Ma-
rañón, que comentamos, revelan un he-
cho que observaba ayer el catedrático de 
la Universidad de Sevilla, señor Mezqui-
nas actualmente preparadas y el futuro des 
arrollo de esta gran obra. Nosotros no po 
demos corresponder mejor a vuestros des-
velos y a la deuda de gratitud que hoy 
de nuevo hemos contraído con vuestra v i -
sita.» 
El señor Azara 
A cont inuación el vicepresidente de la 
Confederación Nacional de S. A. C , don 
José Mar ía Azara, levo mías cuartillas, en 
las que a lud ía al ideal de Costa de una po-
ta, en ima conferencia ante los estudian- ]ltica hidrául ica . Afirmó que el orgullo del 
Rey será que pueda constar en lápidas con-
memorativas de sus viejes el interés con 
que ha alentado estas laudables empresas. 
tes católicos. La Universidad, que hasta 
ahora ha tenido la enemiga o la indife-
rencia hostil de la sociedad entera, em-
pezando por Iop mismos catedráticos, con-l 
• o j „ r .; 1 A~~\-n. 1 No podemos terminar estas líneas sm tinuan(lo ÍM padreS de familia, desin 
tributar un merecido elogio a aquellas, tprPsados de ^ enspñan7a ^ prOp0rcÍ0, 
personalidades y entidades a quienes se naba a gug hijos. de, Estad0i de todos, 
debe la realización de la magna obra. Al en sHma crapieza hov a Ser objeto de 
Obispo de Orihuela, doctor Irastorza, intensa preocupación. Un ferviente 
puso al Servicio del proyecto su intehgen- anhelo ^ reforma ^ en los Clausti-os 
cía y su celo por el bien de sus diocesa-
nos; a la Federación Católico-Agrícola de 
Orihuela. que realiza, con la garantía real 
de sus socios propietarios, avalada por 
la Compañía de Riegos de Levante, el em-
préstito de 2.750.000 pesetas, necesario 
para financiar las construcciones, y a la 
Compañía constructora, que coopera efi-
cazmente al éxito de la operación. 
Esta es la política que España desea 
para el futuro. En ella se pncuentra la 
base deb engrandenrnierto nacional 
y fuera de ellos. Ese es el mejor augu-
rio de que caminamos a prisa hacia la 
creación o restauración de la .Universi-
dad española^ 
El presente número de EL 
DEBATE consta de ocho 
páginas 
Palabras del Rey 
Seguidamente don Alfonso' p ronunc ió 
las siguientes palabras: 
«Siento una satisfacción muy grande 
cuando, al recorrer las regiones de la Mo-
narqu ía , me encuentro ante cuadros como 
el presente en que el esfuerzo y la deci-
sión han logrado traer las aguas' y conver-
tir en feraces tierras corilo éstas, que eran 
yermos infecundos. Ea satisfacción es m á s 
grande porque l a natural a legr ía que ha 
de producirme el ver cómo prospera la 
región, observo, a la par, que iista pros-
peridad no sólo evita la emigración sino 
que la transforma en inmigrac ión . De es-
ta manera es como España se va forta-
leciendo. 
(CONTINUA E N SEGUNDA PLANA, 
TERCERA COLUMNA) 









Actualidad extranjera, por E . D.... 
Comentarios de mi articulo «Loa tí-
sicos se curan», por Leopoldo Ma-
María de Castro 
Crónicas municipales (Empréstitos 
y contribuciones especiales), por 
José María Gil Robles 
Cotizaciones de Bolsas Pág 
£1 protestantismo alemán evolu-
ciona, por el doctor Froberger... 
Domingo de Bamos, por Jenaro 
Xavier Vallejos 
La dama de honor (folletín), por 
Henry Bister Pág. 5 
Paliques femeninos, por <E1 Amigo 
Teddy> 
Crónica de sociedad, por cEl Abate 
Farin» 
Deportes - i Pág. 6 
Noticias „ Pág. 6 
Crónica taurómaca, por cC a r r o 
Castañares» , Pág. 7 
PEOVIKCIAS.—Es defenido en Barcelona 
un hotelero, complicado en la falsifícación 
de billetes.—En Zaragoza quieren elevar 
el pan.—Asamblea por el ferrocarril Za-
mora-Orense. — So proyecta un dique seco 
de 3.000 toneladas en Cádiz (páginas 273). 
e x t r a n j e r o . — E l martes se reunirá la 
mayoría de la Cámara francesa.—Los na-
cionalistas intentan , presentar candidato 
-en la «lección presidencial al marisca! 
Hindemburg.—Parece que Rusia piensa en 
reconocer sus deudas (páginas 1 y 2). 
€0»— 
EL TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.)—Tiempo probable para el 
el día de hoy: primera región. Cantábrica, 
tormentas; segunda, centro de Jbspaña, 
tiempo inseguro; tercera. Levante, cielo 
nubosio; cuarta, Andalucía, buen tiempo, 
y quinta, Baleares, chubascos. Temperatu-
ra máxima eu Madrid. 13,.r) grados, y mí-
lúmíi, 2¿J. En provincias la máxima fué 
de 20 grados en Castellón y Murcia, y la 
mínima, 2 bajo cero en Vitoria y León. 
Cartas de_Portugal 
Heroísmo y sebastianismo 
Por Fidelino D E FIGDEIREDO 
E l nacionalismo por tugués , de que el 
otro día hablaba «cú r r en t e cálamo», es 
fluctuante en su coutenido doctrinario, 
aunque se le apunten algunas c a r a c t e r í s -
ticas fundamentales. Y dos trabajos recien-
íes de escritores que edfran su orgullo en 
servir a l nacionalismo, los señores Ma-
galhaes L i m a y Antero de Figueiredo, pre-
sentan un concepto de la íristoria pat r ia 
absolutamente opuesto. 
Magalhaes Lima, de fama bien ganada, 
en trabajos de ficción y de cr í t ica , nos dió 
una conferencia sobre la p e q u e ñ a obra his-
tórica do Alberto Sampaio. Este obscuro 
historiador, ciertamente mal conocido en 
España, per tenc ió a l a generac ión l i tera-
r ia de E<;a y Antero de Quental; pero luego^ 
retiróse a la modesta tranquil idad de sa 
t ierra nAtiva, la preclara Gunnaraes, pa-
tria de la patria portuguesa. Allí pasó cer-
ca de medio siglo, d iv id iéndose entre l a 
admin i s t r ac ión local, la gerencia banca-
ria y los cuidados no muy exigentes do' 
sus bienes. 
De ese recogimiento nacieron estudios 
profundos, que Luis de Magalhaes salvó 
de l a dispersión, r eun iéndo los en dos vo-v 
lúmenes de «Estudios his tór icos y econó-
niicos>, que Magalhaes L i m a luego ensalzó 
con calor. 
Los estudios de Alberto Sampaio se re-
fieren a terri torios muy poco extensos, 
pero revisten un in te rés m á s vasto porque 
contienen la descr ipción y la expl icación 
de fenómenos sociales de gran infiSuencia 
en los or ígenes de la monarqu ía , y que, 
con variantes, pueden extenderse a todo 
el ter r i tor io nacional. Alberto Sampaio re-
cons t i tuyó buena parte de la vida agr ícola 
(en su indi ferenciac ión colectiva) de la re-
gión l imitada por los ríos Miño y Vouga. 
Diónos un bosquejo do la situaedón demo-
gráfica de la época preh is tó r ica a la ocu-
pación romana; descr ibió la formación 
'de la propiedad bajo el influjo de la cul -
tura de Roma en el tipo tradicional de las 
villas, cuyo individualismo se oponía al 
colectivismo de las ciudades. , 
También la población del l i to ra l , los p r i -
meros ensayos de comercio m a r í t i m o y de 
industria pesquera fueron minuciosamente 
estudiados por este historiador de nuestros 
or ígenes económicos y sociales, que por 
esa causa no puede ser considerado como 
un historiador local, aunque un localismo 
enternecido sea el sentimiento que lo i m -
pulsó a esas investigaciones. Su obra, pe-
queña , pero val iosís ima por sus novedades, 
es una especie de apéndice demográf ico a 
los estudios do Herculano o Gama Barros. 
Pero Alberto Sampaio, retirado y poco am-
bicioso, nunca formuló n i p re tend ió for-
mular ninguna filosofía nueva de nuestra 
historia. Como se ocupó de épocas de i n -
diferenciación y anonimato, de mediocri-
dad y pobreza resignada, aunque fuerte, 
cuando la m u l t i t u d trabajaba penosamen-
te encorvada en la faena agr íco la sin- otras 
aspiraciones, es c re íb le que Sampaio no 
amase las formas altas del drama h i s t ó r i -
co, el heroísmo, la individualidad, la so-
beran ía del genio. Ta l vez el medievalis-
mo agrario fuese una bandera de sa gustoü 
El señor Magalhaes Lima, analizando la 
obra, ha ex t ra ído de ella ardientes con-
clusiones de apología del anonimato do la 
mediocridad del colectivismo psíquico. Y 
a la luz de ellas revisó las corrientes i n -
terseptaciones de la historia portuguesa 
para defender con entusiasmo elocuento lo 
que él l lama «desurbanizac ión d o la histo-
ria». Esos estudios de Sampaio, afirma el-
señor Magalhaes L i m a en* su laminosa exé-
gesis, son «en su recatada modestia la más 
atrevida dislocación del eje de la historia 
nacional que nuestras letras tiene deter-
minado, si es que no son mucho más , se-
guramente, la colocación defiaitivra de 
nuestra historia en su eje». 
Lógicamente se ha apagado la ac t iv i -
dad agr ícola , que en los primeros tiempos 
de la nación tuvo su momento más alto y 
más fecundo. Toda la historia portuguesa 
está equivocada desde que 8« apa r t ó de 
ese r i t o augusto y tranquilo, que hizo su 
gloria y aprovechó a l a humanidad. La na-
ción quedó privada de los bienes modes-
tos y seguros, el arado, el agua de la fuen-
te, los bueyes mansos, las extensiones do 
tierra benéfica. ¡Con qué desdén generoso 
el señor Magalhaes L ima habla de la his-
toria heroica, «que alterna con el combato 
la ociosidad espléndida»! 
Con mucha verdad escribe el autor cuan-
do afirma la coexistencia de dos corrien-
tes: la colectiva y la ind iv idua l : la medio-
cre y la heroica; o, mejor, en cuanto esta-
blece el contraste del primer plano activo 
y progresivo con el fondo rutmario , en 
cuanto encarece lo imprescindible de ese 
contraste. Pero concluye por una falacia 
lógica cuando ve en el he ro í smo y en la' 
acción ind iv idua l desviaciones mórb idas o 
criminales, siempre infecundas, para enca-
recer la mediocridad a n ó n i m a como si fue-
se la historia verdaderamente progresiva 
Ya se considere su sistema his tór ico como 
una apología de la mediocridad, ya se vea 
en él l a ' a t r ibuc ión a la colectividad de 
todo el desenvolvimiento, hi jo así de ocul-
tas fuerzas fatales, que el heroísmo cas< 
siempre traiciona, no creo que la lec-
tura de la historia, la simple observación 
de la vida y la escru tac ión de esa fuerza 
nt ima que nos impele a diferenciarnos, y 
iue es la causa principal de todo lo que 
es grande en el mundo, corroboren los dic-
támenes atribuidos por Magalhaes L ima a 
la obra de Sampaio. 
Por el contrario, en sa Lbro «Don Sebas-
tián, Rey de Por tuga l» , el señor Antero 
de Figueiredo entona la m á s vehemente 
loa del heroísmo y del sebastianismo, de la 
fuerza que impele a grandes empresas y de 
la esperanza en un alto ideal, l lama i n -
extinguible que arde i m p á v i d a y constan-
te en medio de las alternativas de la ad-
versidad. 
Mas don Sebas t i án es un caso de heroís-
mo, pero de heroísmo incompleto, sin la 
alta potencialidad de dotes que la s o b r -
excitación heroica l leva a r m ó n i c a m e n t e • 
E l - debate : 
Domingo 5 de abril de 1925 
AstuAmi «kd Bfan*. Don Scbo»-
«* «i heroísmo en su forma excluatvxi-
• " • " ^ maxcizd, la forma nuaxM adaptable 
* * • tiempos moderiios, y que tiene en él 
«na istnaklad vesánica, monoman ía que 
•npobrece, en vez de fecundar, su perso-
nalidad. 
& b modo qoe quien quiera encarecer el 
bejuüuto no puede escoger, por ejemplo, 
•an fcttma de locara absorbida per una sola 
idea con que las almas no se enriquecen 
JT complican, sino que desequilibra y dis-
teca capacidades, como la luna bacc con 
las agnas, que se levantan aquí , pero bajan 
allá proporcionalmente. 
Ese heroísmo vesánico, sin sentido de las 
oportunidades, sin espír i tu de realidad, sin 
oídos para el buen sentido y para la pru-
dencia, que no son inconciliables con el 
heroísmo, desacredita al heroísmo verdade-
ro, al alto, fecundo y creador, al impulsa-
dor de cuanto de nuevo se hace en el mun-
do, aun lo que más colectivo y anón imo 
parece. Un heroísmo que se confunde con 
la emulac ión y el engrandecimiento propio, 
ciego a toda providencia; un heroísmo que 
produce la muerte y la ruina, debe ser 
arrancado como la mala hierba. 
Pero Antero de Figueiredo no se l i m i -
ta a enaltecer a don Sebast ián como sim-
bólico héroe nacional; propone y defien-
de una reviviscencia del sebastianismo, 
forma bajamente mística, «pasadista» y 
mórbida , del mesianismo abúlico, que es 
una consecuencia de ese falso heroísmo. Y 
lo más lamentable es que en este momen-
to algunos buenos espí r i tus de m i país dis-
cuten la oportunidad y la fecundidad de 
una res taurac ión del sebastianismo. Más de 
una vez me he figurado hallarme en una 
de aquellas Academias gongorinas del si 
gio X V I I , en que se d iscut ía gravemente 
si los portugueses amaban más a sus pr ín 
cipes que a sus princesas, o cuál era mejor, 
si la carrera de las armas o la de las le-
tras. 
Este morbo colectivo del sebastianis-
mo debe combatirse como forma de «oa 
sadismo» este.rilizador, negación de todo es 
fuerzo de renovación, que el hombre debe 
intentar al siguiente día de la desgracia, 
edificando con los restos de sus esperanzas 
y de sus ideales una nueva fábrica de 
ideales. 
Yo estoy cansado de loar el heroísmo y 
de defender el predominio an t idemocrá t i -
co de los mejores; no profeso la teoría del 
ranonimato de Magalhaes Lima, enemigo 
del heroísmo; pero tampoco comparto el 
concepto de Antero de Figueiredo, que 
compromete la causa del propio heroísmo, 
el fuerte, el sano, el fecundo. 
E l pleito le in t e resa rá tal vez al públ ico 
español, porque nuestras historias son pa-
ralelas y porque ahí hay t ambién quien tie-
ne por equivocada toda la historia, desde 
los Reyes Católicos y Colón. 
E l g e n e r a l S a r o a A l h u c e m a s 
MELILLA, 4 (a las 23,35).—A int ima hora 
de la tarde zarpó el crucero Reina Victo-
ria Eugenia, con dirección a la costa de 
Alhucemas, yendo a bordo el general Saro 
y los duques de la Victoria. 
L l e g a n q u i n i e n t a s t o n e l a d a s 
d e c a r n e a r g e n t i n a 
Cien serán enviadas a Madrid 
BARCELONA, 4.— E l vapor «Higland 
Watch>, que llegó esta m a ñ a n a a nues-
tro puerto, ha t ra ído las primeras 500 to-
neladas de carne congelada importada de 
la Argent ina. 
Uno de estos días serán enviadas a Ma-
dr id 100 toneladas, de las cuales se ha he-
cho cargo el subdirector del Matadero de 
la Corte, don Manuel Cano, llegado a Bar-
celona con tal objeto. 
C a s a M i n u é 
FUENCARRAL, 40 
Participa a las señoras haber recibido 
de Par í s una interesante colección de ves-
tidos y abrigos para primavera y verano. 
P r i m o d e R i v e r a a p l a z a 
s u v i a j e a V a l e n c i a 
Hasta la última decena de mayo 
VALENCIA, 4.—El gobernador ha recibi-
do hoy un despacho del general Primo de 
Rivera, en que le comunica que necesida-
des del servicio le obligaban a aplzar su 
proyectado viaje a Valencia. 
Este viaje lo real izará el presidente del 
Directorio en la ú l t ima decena de mayo, a 
su regreso de Barcelona, donde irá . acom-
pañando a los Reyes. 
Reun ión de delegados con el gobernador 
Precios de tasa 
VALENCIA, 4.—La Junta de Abastos ha 
fijado para el mes actual los siguientes 
precios: 
Trigo de huerta, 50 pesetas; trigo para 
harina blanca, 54; trigo para harina de 
fuerza. 59; todo en fábrica de la provincia. 
Harina de huerta. 60 pesetas; harina blan-
ca, 66.50, puesta en el horno, y harina ex-
t ra íuer te , precio libre. Pan blanco, 0.60 pe-
setas k i l o ; patata temprana. 0.55 ídem. 
Huevos, a 2,25 y 2.50 pesetas docena. 
DE M A R R U E C O S 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en ambas zonas del protec-
torado. 
Posiciones abastecidas 
M E L I L L A . 3 (a las 2 3 . 4 5 ) - — h a n He-
Vado convoyes a las posiciones de Farha, 
Afrau e Isel Lasen. Las fuerzas consiguie-
ron sus objetivos sin ser hostilizadas. 
—Los elementos agricultores han agasa-
jado con un banquete a su presidente ho-
norario y director de «El Telegrama del 
Rif». don Cándido Llobera. 
—Continúa en Melilla el arabista don 
José González Bellote, que^ ocupó elevado 
puesto en la Alta Comisaría. 
Por los muertos del bafallón de Badajoz 
BARCELONA. 4.—En la basílica de la 
Merced so ha dicho esta mañana una misa 
de réquiem por el eterno descanso de las 
almas de los oficiales, clases y soldados 
del batallón expedicionario de Badajoz, 
muertos en campana. 
Asistie^n las autoridades, las fuerzas 
del batalón recientemente repatriadas y 
muchas aristocráticas damas, entre ellas 
la marquesa de Foronda, que es la ma-
drina del batallón. 
d e s p u é s dé la misa las tropas se trasla-
rfnmn al cuartel '-M Buen Suceso, donde 
fe manrftesa f r o n d a regaló e impuso 
K m medaella de oro a cada uno de los 
oficiales v soldados del batallón. 
Sejruláamente se distribuyo una comida 
extraordinaria a la tropa y se Blrj*6 J a 
¡unrh a la oficialidad. Ambos agasajos han 
sido costeados por la madrina. 
L a f a l s i f i c a c i ó n d e b i l l e t e s 
d e s c u b i e r t a e n B a r c e l o n a 
Es detenido un hotelero que es-
taba relacionado con el asesino 
de Joaquina Alcayne 
BAIICELONA. 4.—Con motivo de una de-
tención efectuada ayer, pá re t e que ha en-
trado en un nuevo período el proceso 
que se instruye por la falsificación de bi-
lletes de 1.000 pesetas, descubierta a raíz 
del aselnato de Joaquina Alcayne. 
La detención fué practicada én Ta su-
cursal del Hanco de España , y el deteni-
do es Indalecio Mart in Serrano, dueño 
de un hotel instalado en Vallvidrera. ^ 
le detuvo en el momento en que daba su 
conformidad para que le taladrasen un bi-
llete falso de su propiedad. 
El dexenido manifestó que conocía a Vi -
cente Mateu, procesado y preso por la 
muerte de Joaquina Alcayne y por la fal-
siííc'aclón dé billetes. 
En vista de estos antecedentes se prac-
ticó un registro en el domiclio de Martín 
Serrano. Incautándose la policía de dos 
cartas firmadas por Mateu. del contentero 
de Tas cuales se dcúuce la complicidad 
del hotelero en la falsificación. 
También se incautó l a Policía de un 
revólver con cinco cápsulas hallado en 
el domiclio de Martín, a quien se le ha 
impuesto una multa por no tener licenciar 
de uso de armas. 
Los estudiantes católicos genoveses 
en Barcelona 
BARCELONA, 4.—Ayer llegaron los estu-
diantes católicos de Génova, a quienes sus 
compañeros barceloneses han hecho un re-
cibimiento por todo extremo car iñoso y 
cordial. 
La primera visita de los estolares geno-
veses fué para el Prelado. 
El doctor Domenech les dir igió afectuo-
sas y paternales palabras de aliento. 
Luego visitaron el Instituto de Estudios 
Catalanes, la Federación de la Piedad Ca-
talana y la residencia que los pádres sa-
lesianos tienen en Sar r iá . 
Almorzaron en el Tibidabo, y por la 
tarde esttivieron en el domicilio de la Ac-
ción Popular. Allí se cambiaron fraterna-
les palabras de saludo y bienvenida entre 
los genoveses y los estudiantes católicos 
de la Federación de Barcelona. 
Hoy por la m a ñ a n a salieron del hotel 
Suizo, donde se hospedan, y fueron a la 
mon taña de Montjuich, y m á s tarde a la 
Catedral, que visitaron detenidamente, ha-
ciendo grandes elogios de las obras de arte 
que atesora. 
Telegrama del Rey a Sala 
BARCELONA, 4.—Don Alfonso Sala ha 
recibido un car iñoso telegrama de su ma-
jestad el Rey, en el que el Soberano le da 
las gracias por el patr iót ico mensaje que 
el señor Sala le dirigiera el día de cons-
tituirse la Diputación y de posesionarse 
de su presidencia. 
E l Soberano ruega al señor Sala que se 
haga intérprete de la gratitud real por los 
sentimientos de lealtad y adhesión al Tro-
no que los diputados provinciales de Bar-
i celona expresan en el mensaje. 
No hab rá nuevos presupuestos municipales 
BARCELONA, 4.—Se sabe que la Comi-
sión permanente del Ayuntamiento ha tro-
pezado con algunas dificultades para re-
dactar unos presupuestos nuevos, y, por 
ello, se rán prorrogados los actuales, in-
troduciéndose en ellos algunas modifica-
ciones imprescindibles. 
Conflicto resucito 
BARCELONA, 4.—Se ha resuelto satisfac-
toriamente el conflicto planteado en la fá-
brica de hilados de don Antonio Puig, por 
haber accedido el patrono a la readmis ión 
de los tres obreros despedidos, a los cuales 
se les ha abonado los jornales devenga-
dos durante el tiempo que no trabajaron. 
Q u i e r e n e l e v a r e l p r e c i o d e l 
p a n e n Z a r a g o z a 
El gobernador está dispuesto a llegar 
a la incautación de harinas 
ZARAGOZA, 4.—El gremio de panaderos 
ha presentado en el Gobierno civi l un es-
crito pidiendo autorización para elevar el 
precio del pan, y manifestando que, en el 
caso de no serles concedida, ponen las ta-
honas a disposición del gobernador. 
El señor Montero ha dicho a los perio-
distas que no consentirá de ninguna mane-
ra que se aumente el precio del pan, pues-
to que a los panaderos se les ha ofrecido 
harina a precio de tasa y no la han acep-
tado, prefiriendo comprar otras más ca-
ras. Como quizá pueden decir que la de ta-
sa no reúne las condiciones debidas, el go-
bernador enviará muestra al Laboratorio pa-
ra su dictamen. 
Terminó diciendo que, antes de consentir 
el alza del pan, está dispuesto a i r a la 
incautación de harinas, ya que para ello 
está autorizado por la Junta general de 
Abastos. 
I 'os P i p l s ü o s Î Y%EÍÍAÓ. !£ 
pósito: JACOMETREZO, 65. Teléfono 4.3(.9. 
P a r e c e q u e R u s i a p i e n s a 
r e c o n o c e r s u s d e u d a s 
MOSCU, 4.—Lentamente, pero tal vez se-
guramente, parece estarse produciendo una 
evolución acerca de las deudas rusas entre 
los altos personajes sovietistas. Después de 
haber proclamado varias veces que nunca 
reconocerían las deudas del rég imen zaris-
ta, han comenzado por poner sordina a 
esta denegación, llegando a dejar entender 
que sería posible encontrar una fórmula de 
acuerdo, dando satisfacción, al menos par-
cialmente, a los acreedores. 
Así lo ha dejado entender recientemen-
te muy netamente el camaxada Krassin, 
embajador en París. 
• • • 
MOSCU, 3.—La Agencia Rosta anunc i i 
que ha marchado a Pa r í s una Delegación 
de directores de la banca y la industria, 
que se propone informar a los círculos f l -
nancioros europeos del estado actual de 
aquéllas en la Únión soviética y establecer 
relaciones directas con los grandes Ban-
cos de Francia. Inglaterra y Alemania para 
la organización de un Banco ruso en P a r í s . 
T i r a n t e s O l m e d a 
(patentado) de piqué blanco lavobie; no rom-
pe ni mancha camisas; sin broches eíe metal. 
Manufacturas Olanedn, Sandoval, 11, Madrid 
En Camiserías, Tejidos y Mercerías 
PRECIO UNICO: S PESETAS 
fUnft Capj 
EL VAGABUNDO.—jQué honra para mí! Así entre dos gendar-
mes parezco un estudiante de Derecho. (De «Le Journal», de París.) 
El Rey visita el pantano de Los Almadenes 
CZB 
Todos los pueblos de las huertas murciana y alicantina aclaman al Monarca 
E E 
Medidas contra el 
en el Brasil 
j u e g o 
RIO DE JANEIRO. 4—El Congreso del 
Estado de Parahyba Norte reanudará en 
breve sus sesiones, y entre los asuntos que 
se discutirán ligrurará el de tomar medidas 
rigurosas contra el ju«g0. asunto al qu« ol 
Gobierno vione consagraHi<4o especial aton-
ción. 
(SIGUE DE PRIMERA P L A N A ) 
La unión y la hermandad de afectos y 
do esfuerzos es lo que lleva por las vías 
del progreso a las naciones modernas. El 
señor Obispo lo ha entendido asi, y por 
ese valor que comunicó a la obra, la co-
munidad de sentimientos y de interese» 
ha logrado el crédito necesario para aco-
meter esta empresa y conseguir l a reali-
dad de la obra. El resultado ya lo veis, 
y creo que para dar forma a vuestros 
sucesivos proyectos, mucho mejor que con 
nuevos viajes de vuestro Prelado a la Cor-
te y revolviendo iníluenclas, lo consegui-
réis con viajes como éste, haciendo ve-
nir hasta la misma obra a los hombres 
de m i Gobierno y a aquellos otros que 
(Jospués han de informar y han de resol-
ver los expedientes. 
¡Veinticinco mi l hectáreas de secano con 
vertidas eñ terreno de regadío con una 
cantidad mezquina, dada la importancia 
de l a obra, ya que inmediatamente estas 
hectáreas han multiplicado su valor! En 
Orihuela os habéis acordado, señor Obis-
po, de ejéTcitar, no sólo vuestra misión 
espiritual, sino que habéis pensado tam-
bién en que vuestros feligreses sean bue-
nos patriotas, s iguíendó la conducta de 
vuestros antepasados, en especial la de 
aquel Velluga, de tan grata recordación. 
Habéis icio al campo, os habéis acercado 
a los onreros para llevarlos, no sólo paz 
espiritual, sino también tranquilidad ma-
terial, entendiendo que el ideal puede ci-
frarse en la consecución de estos dos an-
helos. \'o desear ía asistir todos los días 
a la inaugurac ión de canales como este, 
que, fertilizando los campos, hacen tan-
to bien a la nación.» 
Las palabras dnl Monarca fueron acogi-
das con una atronadora salva de aplau-
sos. 
Seguidamente, el Rey cortó la simbóli-
ca cinta, dando suelta a las aguas, que 
regaron una parcela de tierra, en la cual 
se hicieron diversas plantaciones. 
E l regreso a Alicante 
La despedida tfibutada a don Alfonso 
ha constituido un acontecimiento de des-
bordante entusiasmo, sucediéndose las ova-
ciones sin cesar. Cuando la comitiva regre-
só a Orihuela las calles ha l lábanse inva-
didas de gente. El Rey se t ras ladó al pa-
lacio episcopal, yendo en el automóvil del 
Obispo, acompañado de éste y del duque 
de Miranda. 
En el palacio la Schola Cantórum inter-
pretó algunas composiciones, mientras en 
el salón principal se servía un lunch es-
pléndido. Seguidamente marchó el Rey a 
ia Catedral, donde se cantó un Tedéum. 
terminado el cual el Monarca cont inuó su 
viaje hacia Alicante. 
En los pueblos d«l trayecto se agolpaba 
el vecindario en la carretera, haciendo ob-
jeto de extraordinarias muestras de cari-
fio al Rey. En el té rmino municipal de 
El Port ichón don Alfonso abrió la com-
puerta que da entrada a las aguas de rie-
go de Levante en la huerta de Valencia. 
Durante esta ceremonia se dispararon mul-
t i tud de cohetes. 
Cerca de las ocho de la noche llegó el 
Rey al Parque de Canalejas, donde rindió 
honores una compañía del regimiento de 
la Princesa, con bandera y música. Hallá-
banse esperando al Soberano todas las au-
toridades y numeros ís imo público. Entre 
otras antoridades figuraba el capi tán gene-
ral del departamento de Cartagena, que 
realizó exprofeso este viaje. 
Poco después el Monarca emprendió el 
regreso a Madrid, t r ibutándosele una des-
pedida en externo car iñosa y entusiasta. 
La estancia del Rey en Murcia 
MURCIA. 4. 
A las cinco de la m a ñ a n a empezaron a 
salir para Cieza los automóviles con las 
personalidades que hab ían de recibir al 
Rey. 
Las casas de la carretera se hallaban 
vistosamente engalanadas. 
El tren correo Uégó a la estación de 
Cieza a las siete y cuarenta y cinco. Al 
descender el Monarca ^Tel coche fué sa-
ludado por el alcalOT de Cieza, capi tán 
general de Valencia, gobernador mi l i ta r 
de Cartagena, geneTal -gobernador de la 
plaza de Murcia, Obispo de Orihuela y 
rector de la Universidad. 
Acompañando al Rey desde el l ímite de 
la provincia venían el gobernador c ivi l y 
el presidente de la Diputación. 
El Soberano vestía uniforme de capi tán 
general de Infanter ía y le acompasaban 
el duque do Miranda, el marqués de Ore-
llana, su ayudante el tanlente coronel Ce-
br ián y el vocal del Directorio, general 
Ruiz del Portal. 
También se hallaban en la estación lo? 
ex ministros señores Cierva (don Juan \ 
don Isidoro) y Maestre. í ! ' director dp 
Almadenes, señor Loewitz, representado 
nes de las Sociedades de Riegos de Le 
vante y del Segura y elementos civiles y 
militares. 
Al salir el Rey al vestíbulo de la esta 
ción el público que le llenaba prorrum-
pió en delirantes ovaciones. 
La carrera hasta el pantano estaba cu-
bierta por el Somatén y los exploradores. 
A la entrada de Cieza habían levanta-
do -un mohmnetital arco de flores natura-
les, con la dedicatoria: «Cieza a su Rey.» 
El director de la Estación Sericícola de 
Murcia invitó al Soberano a visitar este 
establecimiento y la huerta de Murcia, 
cuando el gusano se encuentre en plena 
producción. 
E l pantano Alfonso X I I I 
SeguiíCb el Rey de tina caravana de 
treinta automóviles, marchó al pantano Al-
fonso X f l l . admirando el paisaje que se 
dlsfrula desde aquella accidentada coirc-
tera. 
A l a entrada del pantano • speraoan al 
Monarca el ingeniero jefe de la • ! ras ión 
h idráu l ica del Segura, señor Martínez 
Campos; el ingeaiero consfc-ncter del pan-
tano. s«B«r ArAvaio, y elementos oficiales, 
fambién s« b&Ma stfcaado allí un gropo 
de señoritas, que le evaotoaaron. 
El Rey visitó la presa e hizo luego ele-
varse la compuerta de 20 me'.ros, dando 
paso al agua. 
Después estuvo observando los planos de 
defensa contra las Inundaciones y unas 
fotografías del pantano. 
El Monarca se interesó por el sistema 
de riegos de la vega iUtKilanA, preci n-
tando por el estado se los { ruyectados 
pantanos de Heidilla y La Fuensanta. 
Seguidamente se sirvió el desayuno, sen-
tándose a la mesa con - ' I Rey los inge-
nieros señores Martínez Campos f Aréla-
lo, el Obispo de Orihuela, el duque de 
Miranda y el marqués t e O- í l l aaa . I as 
autoridades y los demás invitados, h-ista 
el número de 150, tomaron asiento en di-
ferentes mesas. 
Terminado el de^vuno. *1 Rey, ^on las 
autoridades, dló un paseo por el puiitr.no 
en una gasolinera, admirando la obra, 
por la que felicitó al ingeniero construc-
tor. 
A l regresar don Alfonso al desembar-
cadero, habló con un Guardia c iv i l , al que 
reconoció por haber hablado con él hace 
bastante tiempo. 
Acompañando al Rey ha venido también 
con otros periodistas, el señor Luca de 
Tena, al que una comisión de señori tas 
le entregaron un ramo de claveles y ja-
cintos en nombre de Murcia. 
El Rey, al subir al automóvi l que guia-
ba el marqués de Orellana, para marchar 
al salto de agua de Los Almadenes, i n -
vitó para que le a c o m p a ñ a r a al ex mi-
nistro señor Cierva, como presidente de 
aquella Sociedad. 
Un banquete en Los A l -
madenes. 
Llegó el Soberano a Los Almadenes á 
las diez y cuarenta y cinco, donde fué 
recibido por el ingeniero, señor Serra, el 
duque de Almodóvar del Valle y otros 
consejeros y personal de la Compañía . 
Los niños de las escuelas, con banderas 
nacionales, tributaron una ovación inena-
rrable a don Alfonso. 
Este visitó la Central Hidroeléctrica, 13 
partida del agua, la turbina y los trans-
formadores de alta tensión de 65.000 vol-
tios, elogiando las obras y felicitando a 
la Compañía , que ha procurado llevar 
a larga distancia las aguas que riegan los 
campos de la provincia alicantina. 
En el lugar del desagüe se re t ra tó el 
Rey con el general Ruiz del Portal, los 
ingenieros, el Obispo de Orihuela y Luca 
de Tena. 
Un grupo de seLoritas de Cieza ofreció 
al Rey un precioso ramo de flores para 
la Reina, juntamente con un memorial, 
en el que constan las m í n i m a s aspiracio-
nes del pueblo de Cieza. 
El Monarca se detuvo a hablar con el 
oficial del Tercio don Luciano García Sán-
chez, herido en una de las ú l t imas ope-
raciones, in terrogándole acerca del plan 
curativo que observaba y recomendándole 
se diera masaje para curar pronto las 
lesiones que padece. 
En el cuarto de máqu inas , ar t ís t icamen-
te adornado, se sirvió un banquete, ofre-
cido al Rey por el Consejo directivo de 
la Sociedad de Almadenes. A la derecha 
del Rey se sentó el capi tán general de 
Valencia, y a la izquierda don Juan de 
la Cierva, con quien durante el^banquete 
estuvo hablando el Soberano constante-
mente en té rminos de interés y cordiali-
dad. 
Antes de comenzar la comida los' redac-
tores gráficos impresionaron varias pla-
cas. 
A la una y media te rminó el banquete. 
En seguida se organizó la comitiva con 
dirección a Orihuela. 
Los huertanos aclaman al Rey 
El regreso del Rey a Cieza para tomar 
la carretera de Archená y Fortuna cons-
ti tuyó una verdadera marcha t r iunfal . 
En todos los pueblos se agolpaba el ve-
cindario en pleno, dando vivas y aplausos 
estruendosos. 
Ai llegar a Samomera. último pueblo 
de Murcia, donde habíase levantado un 
artíst ico arco de flores naturaíffs, un gru-
po de señori tas , vestidas de huertanas. 
arrojaron flores y palomas al paso del 
Rey. 
El alcalde de Murcia, ddñ Femando Del-
más . sa ludó al Soberano, rogándole que 
asistiera á las fiestas de la coronación 
de la Patrona la Virgen de la Fuensanta. 
El gobernador presentó al Rey las au-
toridades murcianas, entre ellas al Obis-
po de Cartagena. 
Hoy regresa el Rey 
En el Directorio se recibieron ayer tele-
gramas dando cuenta del recibimiento Ju-
biloso tributado al Rey en las diversas lo-
alidades murcianas que ha visitado. 
Su majestad regresará hoy, a las siete 
v media de la m a ñ a n a . En la estación será 
umpliraentado en nombre del Directorio 
oor el marqués de Magaz. 
J U V E N T Ü D j C A T Ó L I C A 
Días pasados ha quedado constituida en 
Madrid una nueva Juventud parroquial, 
afiliada a la parroquia de Covadonga. 
Los jóvenes que componen la misma, 
obreros en su totalidad, han designado la 
siguiente Junta careci íva: 
Presidente, don Vteente Naure; vice, don 
Fé&x del Castillo; secretario, don Segun-
do Sarabia; vice, don Modesto Chicharro; 
tesorero, don Vicente Rejo; vice, don EBeu-
terio LApeg; vocales: don J^ran González, 
don Aatoato Prieto, don Ramón Burgnefio, 
don Federico Martínez y don Domingo Ca-
rrascal. 
En celoso sacerdote don Manuel Elvira 
ha sido nombrado consiliario del nuevo 
Centro do Juventud Católica, que ha co-
menzado su labor organizando unos ê jer-
clcMks-máfilón para obreros, que t endrán lu-
gar en la iglesia del asilo de San José 
( • m i oaOe ODommU), bajo la dirección 
de los padres redeotortstas. 
Homenaje a Fleta Actualidad extranjera 
en el Real 
Cuando en t ré en el vest íbulo del teatro, 
lo primero que v i fué el car te l i t l lo de «No 
hay bil letes»; lo segundo fué un anuncio 
comunicando al públ ico que no actuaríar» 
Dora la Cordobesita y Teresa Saavedra, 
por no consentirlo las Empresas de los 
coliseos donde trabajan. Esta variación no 
produjo la devolución de n ingún billete. 
El público, que llenó la sala hasta los 
topes, supuso que Fleta en su homenaje 
ha r í a derroche de sus espléndidas faculta-
des, ¿para cuándo, si no, las reservar ía? , 
y acudió confiado, oyó ensimismado y salió 
más entusiasta que nunca de Fleta, de su 
tenor favorito en estos ú l t imos tiempos. 
Ayer hubo más que aplausos: hubo rumo-
res de admirac ión qiie i n t e r rumpían , ru -
gidos que estallaban y piropos como éstos: 
«¡Maño, eres grande!», «¡Viva tu madre, 
monumento!» y otros por el estilo. 
Y todo se lo mereció el «señor Miguel... 
el tumbón», porque hay que reconocer que 
esta temporada ha estado algunas noches 
un poquito tumbón; pero ayer dijo qu 
quer ía cantar, y can tó como cuando él 
quiere: de un modo estupendo. La ovación 
larga, caliente, de verdadero entusiasmo 
al final, debió deparle impresionado. 
La función, con muy pocas variantes, era 
la misma que la de la Asociación de la 
Prensa; en vez del cuarto acto de «Rigo-
letto», el tercero de «Tosca»; algunos nú-
meros de concierto menos v la jota de «La 
Dolores», cantando Fleta las coplas. En «El 
dúo de la Africana», reemplazando Matilde 
Revenga a Teresa Saavedra, encasillaron 
más morcillas que la otra tarde. Peña hasta 
se anunc ió con el siguiente pareado en su 
diálogo con Amina; 
Si me daí el corazón 
te contrato en el Pavón. 
Meana y Fleta hicieron oortamentos dig-
nos de pasar a un tratado de canto gua-
són, y Valeriano León lució su voz mara-
viMósa; no trabajaron ron formalidad más 
que la Llacer y la Revenga; y los coros, 
que estuvieron magníficos. 
En los entreactos firmaban cuantos que-
r í an en un hermoso á lbum de piel con una 
placa de oro, en la que se g r a b ó esta de-
dicatoria: 
«Recuerdo del homenaje a Miguel Fleta. 
Madrid. 4 de abri l de 1925. Teatro Real. 
Empresa Ercole Casali.» 
Este á lbum se en t r egó a Fleta en el es-
cenario, en plena apoteosis, antes de co-
menzar la jota de «La Dolores», y Meana 
leyó una hermosa y sentida sa lu tac ión al 
gran cantante. 
Todos los artistas que tomaron parte en 
este homenaje fueron aplaudidís imos; nc 
cito nombres, porque sería repetir los 
que ya citó en la función a beneficio de la 
Prensa. 
Y nada más . Hoy despedida deí «divo» 
con «Bohemia». Otro llenazo. 
V. ARREGUI 
« « « 
A l llegar a la Redacción para escribir 
estas l íneas ms entregan un telefonema, 
que m a ñ a n a en t r ega ré personalmente a 
Fleta. Dice así; 
«Sant iago. Redacción DEBATE.—Nos ad-
herimos homemije insigne Fleta.—José Co-
rredor. F. de Corredor.» 
Telegramas breves 
BARCELONA, 3.—El Ayontamiento de Ge-
rona ha acordado dar el nombre del ge-
neral Marvá a la actual calle del Carmen, 
y que en lo sucesivo se denomine Avenida 
de Alfonso X I I I el paseo central de los 
Jardines. 
Estos jardines serán conocidos de ahora 
en adelante con el nombre de la Reina 
Victoria, 
• « • 
BARCELONA, 3.-—Por orden de la auto-
ridad gubernativa se ha impuesto una 
multa de 250 pesetas al presidente de la 
sociedad «Escola Choral», de Tarrasa, por 
haber permitido que se celebrara en el 
local de la misma, sin el correspondiente 
permiso, una conferencia en la que se 
pronunciaron juicios depresivos para el 
idioma castellano. 
El alcalde de Tarrasa ha suspendido de 
empleo y sueldo a don Delfín Dalmau, que 
pronunció la conferencia y que ejercía en 
aquella ciudad el cargo de profesor de la 
Escuela de Artas y oficios. 
FERROL, 4. — Una cuadrilla de ladrones 
asaltó la iglesia parroquial de Berantes, 
pueblo próximo a Puentedeúme, llevándose 
muchos objetos de valor, destinados al cul-
to. Los malhechores, para apoderarse stn 
duda de los vasos sagrados, destrozaron el 
sagrarlo. 
El vecindario de Berantes expresó su in-
dignación contra las bá rba ras profanacio-
nes. 
La Guardia civil hace pesquisas para des-
cubrir a los ladrones. 
« * * 
SANTANDER, 4.—En el Ateneo dló una 
conferencia el ex ministro señor Ruano so-
bre las relaciones económicas entre Espa-
ñ a y América. 
• • * 
VALENCIA, 4.—En el Gobierno civi l se 
ha celebrado una reunión, a la que han 
asistido la totalidad de los delegados gu-
bernativos, los cuales han dado cuanta de-
tallada al gobernador de la si tuación econó-
mica, social y política de sus respectivas 
zonas, 
• • • 
ZARAGOZA, 4.— Esta madrugada, a las 
dos, l legará, procedente de Melilla, el bata-
llón expedicionario de Gerona, de guarni-
ción en Zaragoza, que estuvo en Africa des-
de 1921. 
Pulseras de pedida; nueras ereacjoDes 
7, CARRETAS. 7 
L o d e l B a n c o d e C a s t i l l a 
¿Sustracción de documentos? 
Los nuevos consejeros del Banco de Cas-
ti l la presentaron una demmeia en el Juz-
gado de guardia, manifestando que el em-
pleado del mismo don Federico Rubio se 
había presentado por la tarde, y después 
de maniobrar en los cajones de una mesa, 
y como uno de ellos se resistiera, mandó 
a buscar a un cerrajero, el cual abrió el 
cajón, l levándose diversos documentos que 
en el mismo estaban guardados. 
A l saber el jefe del personal lo ocurrido 
lo puso en conocimiento del Consejo de 
adminis t rac ión. Este se reunió, acordando 
presentar la denuncia, luego de despedir 
al señor Rubio. 
El juez de guardia practicó una inspec-
ción ocular en el Banco de referencia, a 
las dos de la madrugada, y después l lamó 
a declarar al señor Rubio. 
Este manifestó que fué a buscar al ca-
jón unos impresos únicamente , por encar-
go del señor BaJlesteros, que pertenecía al 
anterior Consejo; pero que no se apoderó 
de documento alguno, aíegajido en prueba 
M s;i inocencia que la factura del cerra-
jero la envió para que fuese pagada al 
Consejo actual, con lo que dió publicidad a 
cuant» realizaba, que no tuvo por deleo-
t i ro . 
Teraotoada la declaración, el señor Rubio 
quedó a dtsposicióa del Juez competente. 
Los católicos tienen probabilida-
des de obtener ia mayoría 
E l desacuerdo entre católicos y liberales 
—los dos partidos que desde 1921 han go-
bernado Bélgica—acerca del voto femenino 
ha hecho que el Parlamento belga fuese di-
suello dos rtieses antes del fin de la legis-
latura, y asi las elecciones que debían 
celebrarse en mayo tendrán Lugar en el 
día de hoy. De tos varios partidos que se 
presentan sólo tres pueden inleresarnos: 
los liberales, los católieos y los sucialistas. 
En realidad. La batalla queda circunscrita 
a los dos últimos, porque el partido libe-
ral, como en Inglaterra y otras naciones, 
pierde en cada elección parte de su fuer-
za, y es seguro que si la representación 
proporcional no existiera en Bélgica, sino 
un sistema arbitrario, como el inglés o el 
francés, los diputados liberales podrían 
contarse con Los dedos. 
L a falta de mayoría absoluta en la Cá-
mara y La casi nivelación de las fuerzas 
católicas y socialistas lian permitido a los 
liberales belgas desempeñar un papel í t o -
portanle. a pesar de su inferioridad numé-
rica. Sus 33 diputados eran un factor de-
cisivo entre los 80 católicos y los 68 socia-
listas, y por eso los católicos se han visto 
en la necesidad, para que pudiera ser go-
bernado el país, de darles « n número de 
carteras que no guardaba relación con la 
fuerza que poseían, e incluso dejarles al-
guna tan importante como la de Instrucción 
pública. 
Aun asi, fué preciso apartar los proble-
mas verdaderamente politices y atender 
sólo a la reconstrucción financiera del pais 
y a las cuestiones más urgentes del exte-
rior. En todo lo demás era casi imposi-
ble que un partido engendrado en el anti-
clericalismo lograse entenderse con los ca-
tólicos. 
Este espíritu anticlerical se ha mante-
nido en el partido, aun cuando oficialmen-
te no lo muestran, convencidos de que si 
hiciesen campaña antirreligiosa en la hora 
presente sufrirían una derrota sólo compa-
rable a la que experimentaron hace cua-
renta años cuando los católicos conquista-
ron la mayoría absoluta para mantenerse 
en el Gobierno durante más de treinta años. 
Su progreona electoral es el menos preci-
so de los que ofrecen a los electores los 
partidos belgas; en la candente cuestión de 
Flandes han salido del paso con una fór-
mula vaga; pero para nadie es un secreto 
que la inmensa mayoría del partido tiene 
poca simpatía por las aspiraciones de los 
flamencos; con fórmalas generales han de-
finido también su pensamiento en casi to-
dos los problemas, y sólo se encuentra nna 
afirmación concreta en su programa: la 
escuela neutra. 
E L PARTIDO CATOLICO 
Tantas veces hemos hablado en El De-
bate de los católicos belgas, que casi podría-
mos excusamos de hacerlo en esta ocasión. 
Van a la lucha perfectamente unidos — las 
excepciones son pocas e insignificantes— 
y tienen probabilidades de alcanzar una vic-
toria decisiva. E l partido católico belga es, 
como el centro alemán, como el partido ca-
tólico holandés, como los partidos católicos 
de otros países, un magnifico ejemplo de la 
colaboración de todas tas clases de la so-
ciedad, cuando las anana el espíritu cris-
tiano. 
Su programa comprende en la política in-
terior la igualdad, de hecho y de derecho de 
las dos lenguas nacionales, el flamenco y 
el francés, la defensa decidida de la liber-
tad de enseñanza, el sufragio femenino, la 
protección de la familia por todos los me-
dios legales — cosos baratas, reducción de 
impuestos, exenciones militares—, la exten-
sión o el perfeccionamiento de los seguros 
sociales, la organización y la defensa de las 
clases medias y la protección de ta agricul-
tura. Todos estos extremos van detaU tdos 
en el programa, indicando concretamente 
en muchos casos las medidas que piensa 
poner si llegase al Poder sin las trabas de 
una coalición. En la política exterior los ca-
tólicos belgas defienden el plan Dawes y 
la Sociedad de las Naciones, reclaman las 
garantías necesarias para la seguridad del 
país y son librecambistas. 
LOS SOCIALISTAS 
Los socialistas han hecho en estas eleccícy 
nes un gran esfuerzo para lograr la mayo-
; r í 1 absoluta en la Cámara, y para ello el 
' mejor recurso que se Les ha ofrecido es di-
j simular m verdadero programa. Una alu-
\ sión al impuesto sobre el capital, otra al 
impuesto sobre las sucesiones, lucha contra 
la vida cara, construcción de casas bonitas, 
exención de impuestos a las clases traba 
jadoras, el *slatu quo» en la escuela. Evi-
tan cuidadosamente hablar de anticlerica 
lismo. Merece la pena hacer constar que en 
Bélgica, tanto los liberales como los socio, 
tas están convencidos de que plantear eso 
cuestión sería tanto como ir a la derrota 
Y no es que fallen los deseos de consütui) 
un bloque de izquierdas semejante al que 
gobierna en Francia; pero cuando Yander-
velde, en una declaración a ttn periódici 
de Rumania, insinuó la posibilidad de qut 
se üe'g ¡se a ese extremo, sus de clara cíonei 
hicieron tal pésimo efecto en Bélgica, qut 
el ex ministro se apresuró a desmentirlas 
Claro que esta aparente moderación no Jm 
de engañar a los catóticos; pero no deja dt 
ser sistemática. 
PROBABLE TRIUNFO DJ 
LOS CATOLICOS 
Tal como se presentan las tleceiones, no 
es aventurado esperar que los católicos me 
joren su posición parlamentaria; por U 
menos, deben ganar los puestos que, poi 
estar divididos, no consiguieron en las eleo 
ciones de 1921. Hay incluso alguna proba 
bilidad de que alcancen la mayoría absolu 
ta, porque el país desea un Gobierno es 
table, y ei que más fácilmente puede lle-
gar a establecerlo es el partido católico. 
Los socialisías, que se mostraban muy es 
peranzados de conseguir la mayoría hact 
unos meses, han perdido ya mucha porté 
de su optimismo. En primer lugar, las es 
estadísticas de los Sindicatos devvuestrai 
que su fuerza ha disminuido; además, te 
rdendo en el país unos 600.000 socios, nt 
se ha conseguido reunir el m.ülón de fran-
cos que el partido había solicitado parú 
la campaña electoral, y esto, en un partí 
do tan disciplinado como el socialista di 
Bélgica, que hasta ahora habla respondido 
bien a las excitacione» de sus jefes, es sín-
toma bastante malo. Por últíano, no hay 
que olvidar que por primera vez se pre-
sentan candidatos comunistas en muohos 
distritos, y aunque su fuerza no es wmcha, 
quizás sea la suficiente para ocasionar l¿ 
división de los votos y la consiguiente pér-
dida de puestos. No es fácil que los comu-
nistas consigan puestos en el ParlamenUn 
si acaso uno en la región minera. 
En cuanto a los überales, toda su asp$-
1 ración es mantener los 33 puestos que ta-
ñían en la Cámara anterior^ y si lo hace% 
pueden considerarlo como un señalaé» 
triftnfo. 
Sólo nos queda decir algo de los extre-
mistas flamencos, que tienen c-onsCUnido el 
parHdo del frente. Tenían euatre puestos 
en la Cámara anterior, y no es ereible qut 
logren muchos más, 
E. IX 
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Entusiasta recibimiento 
MELILLA, 4.—A las once de la m a ñ a n a 
las ba te r ías de la plaza dispararon varios 
cañcttiazos. anuncáando la llegada del ca-
tionarú «Cánovas del Castillo» y del cru-
cero «Rerna 'Vidcona». 
A. bordo del prunero vino el general Pri-
mo de Rivera, acompañado del general 
Despujols, del Gran Visii;. de las personas 
de su séquito y del aDnTranie Guerra. 
A bordo del crucero llegaron los duques 
de l a TIcloria, el coronel Franco, el te-
niente bonorario m a r q u é s de Vallecerraio, 
el general Saro, el conde de los Moriles 
y varios jefes y oficiales del Tercio. 
En el muelle aguardaban al presidente 
los generales Sanjurjo, Fernández Pérez 
y Alfredo Coronel, los jefes de los Cuer-
pos, Comisiones civiles, militares, musul-
manes e israéThtas y numeroso público. 
En el momento de desembarcar las ba-
ter ías hicieron; las salvas de ordenanza. 
El m a r q u é s dé* Estella dio un abrazo al 
general Sanjfnrio. 
Después revis tó a la compañía de Infan-
| ter ía , que le r indió honores. 
Abd-el-Kadier cumpl imentó al Gran V i -
sir, p resen tándole a los caídes y Comisio-
nes musulmanas. 
Seguidamente sé t ras ladó el presidente 
a la Plaza de España , donde revistó a los 
Somatenes. 
Luego, uesde el balcón de la Comandan-
cia general, presenció el desfile de todas 
las fuerzas que hab ían cubierto la ca-
rrera. 
El m a r q u é s de Estella conversó con el 
comei-comandante mil i tar de Alhucemas, 
; señor Monasterio, intercsíTndose poT" el es-
tado de 106 enfermos y heridos de aquella 
plaza. 
A bordo del «Reina Victoria» continua-
ron el general Saro y los duques de la 
Victoria, desembarcando Unicamente el co-
ronel Franco y ^ e l señor Vitórica. 
Tía recepción en la Comandancia ha si-
do br i l lan t í s ima. 
El presidente y su séquito almorzaron 
en la Comandancia, invitados por el ge-
neral Sanjurjo. 
Después de la comida el general Primo 
de Rivera visitó l a Maestranza de Ar t i -
l ler ía y las bases de los hidroplanos. Esta 
tarde as is t i rá a la inaugurac ión de la re-
sidencia en la escuela general y lécnica, 
y por l a noche asis t i rá al banquete que 
le ofrece la Junta de Arbitrios. 
El recibrmicnt<T-^ue se le ha dispensa-
do ba sido entusiasta. 
CEUTA, 3 (a las 22.45).—A ú l t i m a hora 
> de la tarde l le^ó en tren especial, proce-
dente de T e t u á n , el alto comisario, acom-
pañado del gran visir , Ben Azús; gene-
rales Despujols y Saro; contraalmirante se-
ñor Goyena y sus ayudantes. A recibirlos 
acudicron a la estación el comandante ge-
neral. Navarro; el general Sonsa, jefes y 
A s a m b l e a p a r a e l f e r r o c a r r i l ; M o n s e ñ o r S e i p e l s e r e t i r a 
Z a m o r a - O r e n s e 
Se constituye en la Diputación de 
Orense una Comisión con repre-
sentaciones de todas las provincias 
interesadas 
ORENSE, 4.—A las siete de la tarde ha 
terminado la Asamblea convocada por la 
Diputación orensana para tratar del ferro-
carri l de Orense a Zamora y Santiago. 
Asistieron numerosas representaciones de 
las cuatro provincias gallegas y de la de 
Zamora. 
Presidieron las autoridades de cada una 
de éstas. 
Se acordó indicar a los organismos ofi-
ciales de las regiones interesadas en el 
trazado de este ferrocarril que acudan a 
la información abierta. Que cuando se ha-
ga ésta no se mencionen las demás vías 
gallegas. Cada organismo es tudiará p r i -
mordialmente el aspecto profesional, en re-
lación con la bondad del ferrocarril Oren-
se-Za;nora-Santiago. 
Los informes h a b r á n de presentarse en 
las respectivas Diputaciones, las cuales los 
controlarán y ordenarán , entregándolos en 
el Gobierno c iv i l de cada provincia. 
Promover una intonsa c a m p a ñ a en toda 
la región, a fin de que el Consejo Supe-
rior Ferroviario vea que se trata de una 
necesidad y un anhelo regional. 
Constitución en la Diputación de Orense 
de una Comisión, integrada por los presi-
dentes de las Diputaciones, alcaldes de 3hs 
capitales y representaciones de las fuerzas 
vivas de las provincias gallegas y de Za-
mora para la dirección de las gestiones. 
A las nueve de esta noche se celebrará 
un banquete en honor de los asambleís-
tas. 
E l d i q u e s e c o d e C á d i z 
Será de 30,000 toneladas. La Comisión 
gestora irá a Madrid 
CADIZ, 3.—En el salón de actos del 
Ayuntamiento se reunieron las representa-
ciones de las fuerzas vivas de la capital, 
para tratar del proyecto de construcción 
de un dique seco de 30.000 toneladas y del 
informo emitido sobro esta asunto por el 
ingeniero jefe de Obras públicas, informe 
que parece que es contrario a los intereses 
de la ciudad. 
Presidió la reunión el .alcalde señor 
Blazqr.ez, que expuso la si tuación y esta-
do del proyecto, e hicieron uso de la pa-
labra el ex diputado a Cortes señor Laza-
ga, el señor Oliva, ex delegado de la Com-
pañ ía Transmedi t e r ránea y el secretario 
de la Cámara de Comercio, que leyó la 
d e l a p o l í t i c a 
Se reintegrará a la enseñanza 
universitaria 
Según leemos en el «Corriere della Se-
ra», llegado ayer a Madrid, el ex canci-
ller austr íaco monseñor Seipel ha decidi-
do retirarse de la vida pública, abando-
nando toaa actuación política, para rein-
tegrarse a la enseñanza universitaria de 
la que Tiáce tiempo se hallaba alejado. 
Este gradual apartamiento de monseñor 
Seipel de la vida política sorprende sólo 
en parte, pues nadie ha olvidado que des-
de el atentado de que fué víct ima y que 
comprometió su vida, el ex canciller se 
ha venido lamentando repetidamente de no 
haber podido recuperar integramente su 
antigua energía. 
Después de d imi t i r su cargo de canci-
ller monseñor Seipel so hab ía consagrado 
a la dirección de su partido, pero pare-
ce que este 'cuidado es también carga de-
masiado pesada para él. que se siente muy 
fatigado. El nombre de monseñor Seipel 
va unido de todos modos sd p r o s e ó l o de 
Ginebra, en cuya conferencia consiguió 
con su habilidad diplomát ica la ayuda 
económica de las naciones para Austria, 
ayuda cuyo éxito parece a cada momento 
incierto, pero que. indudab1 órnente, ha 
abierto a la joven república el camino 
de Ta salvación. 
S e publ ica el manifiesto de la U n i ó n P a t r i ó t i c a 
N o e s u n p a r t i d o , s i n o g e n e r a d o r a d e f u t u r a s a g r u p a c i o n e s p o l í t i c a s . U n i ó n s a g r a d a 
p a r a a f r o n t a r e l a r r e g l o d e l o s p r o b l e r n a e n a c i o n a l e s . E n M a r r u e c o s , c o l a b o r a c i ó n c o n 
F r a n c i a e i n t e l i g e n c i a c o n I n g l a t e r r a . C o o p e r a c i ó n e s p i r i t u a l j u r í d i c a y m e r c a n t i l 
c o n H i s p a n o a m é r i c a . L a C o n s t i t u c i ó n n o d e b e m o d i f i c a r s e p o r d e c r e t o 
U n a s c e n s o r d e m i n a c a e 
d e s d e 6 0 0 m e t r o s 
Diez muertos y 47 heridos en 
Gelsenkirchen 
(Radiograma e s p e c i a l de EL DEBATE) 
ÑAUEN, 4.—En una m i a á perteneciente 
a la casa Stinnes, cerca de Gelsenkirchen, 
se rompió hoy un cable de un ascensor 
cuando éste iniciaba el descenso, llevando 
más de 70 mineros. Según los ú l t imos i n -
formes, hay 10 muertos, tres heridos graví-
simos y 44 menos graves, siendo milagroso 
que no hayan muerto todos, pues el pozo 
tenía una profundidad de 600 metros.— 
T. O. 
En la oficina de la Unión Patr iót ica en-
tregaron ayer el siguiente manifiesto: 
«La serena contemplación de la realidad 
social y política de la España de hoy acon-
seja una leal afirmación de principios y 
áe conducta que venga a desvanecer equi- ¡ pular, sust i tuyéndola por 
vocos y a fijar con toda justeza el signifi-j personalisnu» en el Po'deJ 
nacional los que todo lo fion al desorden y 
a la violencia, como medios, y a la anar-
quía disolvente o al comunismo tiránico 
como fin; así como los que. autoriiarios o 
despotas, quieran anular ' r voluntad po-
x Japricho o el 
estragulante de 
cado nacional de la Unión Patr iót ica . j energías y aspiraciones; poro, descuitados 
El señor marqués de Estella, en su dis-! todos los extremismos de acción, la honrada 
curso del día 25 de enero, en el teatro del! profesión de las convicciones, es un titulo 
Centro, d i j o : I lejos de constituir un obstáculo, para quie-
«Ya os he ofrecido, y espero que esta' nes lealmente vengan con ellas a la Unión 
promesa, como otras, tendrá debido y pron- Patriótica, 
to cumplimiento, merced a la colaboración 
que me pres ta rán los señores cuyo concur-
so solicitaré, una definición clara y con-
creta de nuestra doctrina.» 
P.esponde a aquel anuncio este manifies-
to, que ha recibido la m á x i m a aprobación 
del general Primo de Rivera. 
El viejo sistema político 
y sus hombres 
El hondo sentir popular que encontró su 
expresión en la fecha memorable del 13 de 
septiembre de 1023 respondía a dos impe-
riosas exigencias del alma españo la : una, 
La Unión P a t r i ó t i c a ' ia afirmación enérgica de vivir , frente al 
— ! peligro sindicalista y a la desaparición, más 
no es un partido j bien que al afiojamiento. de los resortes 
Importa, ante todo, consignar ce dT^¡^I inherentes a la autoridad publica; otra, la 
terminante que la Unión Pat r ió t ica no gs | general condenacion ^ viciado mecanismo 
un partido, y. en consecuencia, no se in- i propi0 aü lüS viejüS Partidos ? su Perm-
clina a la derecha n i a la izquierda- n o ' 0 1 0 ^ acu,ÍK',tSn' fI,J0 malograban los atis-
la noble aspiración de purificar la vídi. 
pública. 
Es su lema avivar el amor inextingui-
ble a la Patria española y la adhesión a la 
Monarqu ía ; laborar por la compenetración 
de la sociedad y el Estado; restaurar los 
valores morales y educativos; estimular el 
vigilante ejercicio de los deberes de ciuda-
dan ía en los comicios y en los actos todos 
de la vida; llevar a la conciencia social la 
perdida confianza en el Poder público y 
robustecer el prestigio moral de la autori-
dad, que tanto necesita del acatamiento 
consciente de los subditos como de la ple-
na consagración de quienes ostentan su In-
vestidura al servicio del bien colectivo, sin 
claudicaciones que lo dañen. 
Debe darse a los ciudadanos la ga ran t í a 
de que det rás de cada mesa oficial (como 
decía con frase gráfica en su discurso del 
teatro del Centro el marqués de Estella) 
encont ra rá un funcionario dispuesto a ser-
vir austeramente su oficio. Mas ello exige 
el justo reverso de que el funcionario ten-
ga la seguridad de ser mantenido en su 
puesto, sin arbitrarios traslados n i poster-
gaciones, cuando cumpla con recto espíri-
tu y despierta voluntad la misión que .le 
adopta un programa cerrado, que excluya i bos individuales y agostaban las iniciativas! fué confiada, cayendo, en cambio, sobre él 
a los discrepantes, n i se encierra en el ar-110 mejüra que WMW» 0 mtermitente-, la sanción inexorable de la ley cuando 
mazón hermét ico de aquella ordenación je-
rá rqu ica propia de los partidos políticos. I 
mente pudieron insinuarse, sin fuerza su- olvide sus deberes, sin que espere ver cu-
mazon nermét ico de aquella ordenación Je-| horeccr. en el ambieme de la! bierta su falta con el amparo de un pode-
escalonada a t ravés de distritos y provin 
cías, desde la aldea hasta Madrid. 
La Unión Pat r ió t ica aspira a ser. con; hvius (lü los PaiUdüS <Iue fueron- Sus nm 
antigua política. 
Bien derruidos están los artificiosos edi-
roso valedor. 
Precisa extirpar las causas determinan-
tes de la fe en la omnipotencia de la re-
comendación, sistema pernicioso y enerva-p! iipnm.» frpnprn/ir,rQ , , ^ , ^ , , 1 ^ , ^ ^ i ^ I W3 agrietados denunciahviii la inconsisten- con 
V T ^ á T ^ L 0 J L ^ ± ^ J t ̂  ! cia de la fábrica, deshecha y desmoronada 1 dor. que desatiende el méri to para fijarse 
al soplo de aquel movimiento rcnovadoi-, en el nombre del padrino, que opera una 
matices que. en su día. determinaran el ^ P ' ^ a d o del ama popular, que evitó i absurda selección al revés, rechazando las nacimiento de nuevas agrupaciones políti-
cas, nutridas con la savia que brota de los 
X e i T l b l o r d e t i e i T c l e n A^éjiCO mación venidera ue estos partidos, a que 
Comisiones de los Cuerpos de la guarní-1 exposición redactada para elevarla al Go-
ción, comandantes de los buques de guc- • bierno. 
rra, alcalde y demás autoridades civiles. Después de amplia deliberación se acor-
Los andenes se hallaban rebosantes de pú- l dó visitar al gobernador para expresarle 
blico, entre el que se encontraba el So-1 la necesidad de conocer el informe de la 
nra tén y representaciones de todas las en- Jefatura de Obras públicas, y que una Co-
tidades locales. E l alcalde dió las gracias i misión de fuerzas vivas gaditanas, presi-
a Primo de Rivera por el decreto sobre 
propiedad de terrenos del campo exterior. 
Una compañ ía de Infanter ía , con ban-
dera y música , r ind ió los honores de oí - j 
dida por el alcalde, se traslade a Madrid 
para gestionar del Directorio la realiza-
ción del proyecto. 
La Comisión, con conocimiento del in-
Ha habido daños en el Estado 
de Durango 
MEJICO, 4.—Se ha producido un violen-
to temblor de t ierra en el Estado de Du-
rango. E l suelo se ha abierto en algunos 
lugares, dejando salir vapores ardientes y 
materias en ebull ición. 
Se carece de detalles y se ignora el nú-
mero de víc t imas . 
"Los enemigos de 
oportunamente el que Espuma se'hundiera1 capacidades selectas, conscientes de su va 
eh 61 caoé de ttná sttiigneirta anarquía . I lía. refractarias a la ajena ayuda mcon-
5 Al caer a íiorra se desplomaron, como en f i a b l e , para quedarse con la mediocridad, 
- que todo lo fía en el favoritismo y la i n -
, triga. Renacerá así la fe en la vir tualidad 
lógicamente conduci rá el proceso evolutivo 
de la gran obra de reconstrucción del Es-
[ tado, será, cuando suene su hora, un fe-
nómeno espontáneamente surgido en el 
deoanza. E l m a r q u é s de Estella. después de j forme, o sin él, m a r c h a r á a la Corte el sá-
pasar revista a las fuerzas, acompañado de | hado. 
su séqui to m a r c h ó a la Comandancia ge- | — * ' • 
neral, donde se celebró una comida i n - ( 
t ima. 
A las doce m a r c h a r á n Primo de Rivera 
y sus a c o m p a ñ a n t e s a Meli l la , a bordo del 
cañonero «Reina Vic tor ia» . 
Por las manifestaciones que han podido 
recogerse del presidente del Directorio, 
I és te se encuentra sat isfechísimo de la mar-
cha de la pol í t ica planteada en la zona y 
que corresponde m a t e m á t i c a m e n t e al plan 
trazado de antemano, coníiándose en un 
provechoso porvenir. 
El general en jefe transmite, a las 21,35, 
desde Melil la el siguiente telegrama: 
aPresídente del Directorio a presidente 
interino.—Llegué esta m a ñ a n a , sin novedad. 
La oferta de palmas 
al Pontífice 
(De n u e s t r o s e r v i c i o e spec ia l ) 
ROMA, 4. — E l comendador Seganti, 
maestro de la casa pont iñe ia . ha presen-
tado al Papa una ar t í s t i ca palma. También 
han ofrecido palmas a Su Santidad mon-
señor Cisterna, el comendador Ambrosini, 
en nombre de las monjas bence ctinas de 
Santa Prisca. y el profesor Musso, procura-
dor de la famil ia Bresca, de San Remo, que 
desde tiempos de Sixto V tiene el p r i v i -
legio de proporcionar palmas a los palacios 
a esta plaza. Las fuerzas que cubr ían la ca- apostólicos 
rrera se han presentado con gran corree- Otras palmas fueron ofrecidas al Car-
ción, desfilando a cont inuación de un ino-idenal Gasparri y a distintos personajes de 
do brillante. Por la tarde he visitado l a l la cortc Pontificia.—Daffina. 
Maestranza de Artillería, taller de cases v ! 
aeródromo de Nador; después he asistido! UNA PEREGRINACION FRANCESA 
a la distr ibución de premios a los niños y ROMA, 4.—Bl Papa ha recibido hoy a 
n iñas de la Escuela técnica. De todos estos una peregr inac ión de viudas de la guerra 
actos he quedado sumamente complacido francesas, a las que dir ig ió palabras de pa-
por el excelente espír i tu que anima a los! í e rna l benevolencia. 
—Les Cardenales Ragonesi, Bonzano y 
Sincero han sido nombrados para el Tr ibu-
nal de la Signatura y monseñor Boudinhon 
designado como PrelíKlo con voto en ese 
mismo Tribunal.—Daffina. 
mismos. 
E L D I R E C T O R I O 
E l Consejo despacha numerosos expe-
dientes de Guerra 
A l Consejo de anoche, que te rminó a las 
ocho y media, no asistió otro subsecreta-
r io que el de Guerra, que desde hacía al-
gunos días no hab ía despachado en el Con-
-sejo. E l duque de T e t u á n sometió a la apro-
bación de los vocales numerosos expedien-
tes de su departamento. 
Despacho y visitas 
E l presidente interino del Directorio des-
pachó ayer por la m a ñ a n a con los subse-
cretarios de Estado, Marina y Trabajo y 
el vicepresidente del Consejo de Economía 
Nacional. 
Recibió después al general Borbón y a 
una Comisión de opositores al Magisterio, 
que solicitó se provean todas las plazas va-
cantes. 
Por la tarde el director de la Arrenda-
taria, señor Bastos, visi tó al general Mus-
lera. 
Vis i taron al general Navarro el secreta-
rio de la Embajada italiana, el de la Cá-
mara Oficial de Comercio Eespañola en 
París, el general Seijas," una Comisión de 
la Escuela Central de Comercio y otra de 
la Escuela de Veterinarios. 
E l manifiesto de la Unión Pa t r ió t ica 
La oficina de Unión Pa t r i ó t i c a de la Pre-
sidencia ha enviado a todos los gobernado-
res civiles ejemplares del manifiesto de 
aquel organismo. 
Descarrila la máquina de un tren 
En la estación de Mataporquera desca-
rr i ló la m á q u i n a del correo de Santander 
No hubo desgracias personales. 
A causa del accidente el citado tren lle-
gó a Madrid con cinco horas de retraso. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
INTERVENTORES DE CABLES 
Se convoca a oposiciones para cubrir 
tres plazas de interventores de cables en 
Bilbao, con la gratificación de 3.000 pe-
setas anuales, entre oficiales primeros y 
segundos y jefes y subjefes de sección de 
Telégrafos, 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F B E K T E A L A S 
C A L A T R A V A S ) 
L a A g e n c i a d e i n f o r m a c i ó n 
Algún colega de los m á s apreciados por 
nuestra parte ha interpretado equivocada 
mente una frase nuestra, escrita en el ar 
tículo dedicado a la memoria del gran 
apóstol de la Prensa católica doctor López 
Pelaez. Parece men t i r á que no se le haya 
ocurrido al querido colega relacionar osa 
frase con las campañas periodíst icas que 
venimos sosteniendo estos días los perió 
dicos católicos respecto a la necesidad de 
una «Agencia católica de información in-
ternacional». 
Sentimos mucho la desazón que esto haya 
podido causar a personas que nos han me-
recido siempre la consideración m á x i m a ; 
pero conste que jamás pasó por la monte 
del señor Grana menoscabar los grandes 
méri tos de «Prensa Asociada». Si otras cau-
sas han podido influir en el án imo de los 
que quisieron leer lo que el señor Graña 
no había pensado escribir, hacernos gusto-
sos esta aclaración para evitar suspica-
cias. 
Asense 
C A R G O V A C A N T E 
Se halla vacante el cargo de director de la 
Casa-Asilo de Nuestra Señora de la Asnncion 
para huérfanos de obreros de la ediñeación, 
establecida en esta Corte, calle de Arango, nú-
mero 1. Las personas que poseyendo el título 
de maestro, sacerdote, maestra u otro cualquie-
ra de Iob académicos lo quieran pretender, 
pueden enterarse de las condiciones en el es-
tudio del señor arquitecto seciiotario de la Aso-
ciación, señor Matheut, calle do Relatores, 26, 
do las diez y nueve a las veintiuna, hasta el 
día 15 de abril del año actual. 
Conferencia del doctor Mezquita 
en Sevilla 
—o-— 
Recogemos de «El Liberal de Sevilla», 
los siguientes párrafos de una conferencia 
pronunciada por el catedrát ico de aquella 
DntVGrsidad don Daniel Mezquita: 
«Entrando en la enumerac ión de los ene-
migos de la Universidad (cuyo estado es 
una de las m á s importantes causas de la 
Incultura nacional), cita en primer lugar 
los catedrát icos de la misma, que contri-
buyen e"ñ muchos casos al desprestigio de 
ella rió cumpliendo con su obligación mo-
ral e intelectual, no enseTiando o no asis-
tiendo. 
Cita una frase de Cosío: «El profesor 
español goza de una admirable libertad, 
no sólo para asistir o faltar, sino aún 
para saber o no saber la asignatura que 
explica», y dice que ésta es una realidad 
en muchos casos. 
Consecuencia de ésto es un sector de 
opinión, enemigo de la Universidad, for-
mado por dos grupos de personas: los su-
pefuniversitarios (que se cons iderar ían de-
gradados si formaran parte de ella) y los 
fracasados (que no pudieron llegar a la 
Universidad). Este grupo constituye como 
el apéndice de los enemigos de Ta Uni-
versidad. 
Esto es tanto más de lamentar cuanto 
que el profesor universitario podr ía reha-
bilitar la Universidad. Y no lo hace. Y 
así aquéllos de nuestros prestigios que 
hacen algo lo hacen fuera de la Univer-
sidad. (Ejemplo, el Instituto de Investiga-
ción biológica de Madrid). 
Otro grupo está constituido por los cs-
/ tudiantes universitarios. Estos no sabe si 
serán más o menos enemigos cjtie los an-
teriores; pero lo son mucho. Y lo son 
porque no tienen la menor afición a*" los 
estudios que han elegido, porque no tie-
nen interés por saber. Y así la clase cons-
tituye par.a ellos una obligación dolorosa. 
y no piensan sino en la manera ds apro-
bar. Tienen la creencia de que para el 
ejercicio do la profesión no precisa el sa-
ber. Estiman que su misión ' es obtener un 
papel, más o menos mojado, que dice que 
han aprobado. 
El grupo siguiente lo forman las fami-
lias de los estudiantes, que no creen en 
la ciencia de la Universidad, en la de 
los profesores n i en la de sus hijos. Es 
raro que un padre se interese por_s í su 
hijo aprende; a lo sumo, pregunta si asis-
te, como si por asistir aprendiera. Y a fin 
de curso solo se preocupan de obtener re 
comendaciones para que el hijo apruebe 
Forman otro grupo, por fin, los gober-
nantes del país o los políticos"" del país. 
Lo que menos interesa al gobernante es-
pañol es la Instrucción pública. El pre-
supuesto de este ministerio no puede com-
pararse con n ingún otro, y meno con Gue-
rra o Marina. Y es inút i l que algún mi-
nistro trate de reaccionar contra este es-
tado de cosas. 
Igual ocurre con las corporaciones pro-
vinciales y municipales, como si a ellas 
no interesara que los establecimientos de 
su téTrílorío fuesen los mejores, y cre-
yeran que el Estado podía establecer ex-
cepciones. Y en este mismo grupo pueden 
considerarse las corporaciones no políti-
cas ni administi*ativas. 
Esto le lleva a considerar el apoyo que 
a las Universidades debían prestar las 
todós son enemigos. Pero 15§ amigos aún 
por resolver el alojamiento de los escola-
res, y la estancia de los catedráticos, que 
tienen que emigrar por falta de medios 
de vida y por no hallarlos fuera de la 
Cniversidad. 
Cita el caso de Portugal, donde sus Uni-
versidades ocupan principal lugar en la 
organización social. 
Por úl t imo, hay que considerar que nin-
gún ciudadano cree en la cultura de la 
Universidad. Y con esto tendremos el cua-
dro rompleto de los enemigos de la Uni-
versidad. 
Sin embargo, hay que reconocer que no 
todos son enemigos. Pero los amigos aún 
no forman núcleo suficiente para exten-
der la devoción hacia ella. 
Las ú l t imas palabras del doctor Mezqui 
con los dañosos y nocivos para la segun-
dad y para Ja higiene polaca, que cieb^ri ¡ del propio esfuerzo, y hu i r á la desesperan-
quedar. v quedarán , deüni t lvamentc elimi- za del án imo de los mejores, 
nados Se trataba de una demolición i . tal . j La propaganda patr iót ica ha de encami-
cn la aue lo<; oronios cimientos se asema- narsc especialmente a afianzar la autono-
seno de este gran movimiento nacional, S n *oSe Cse falsa v nincuna piedra po-1 mía del régimen local, que tan directo in -
por la variedad de ideologías, de intereses j » ̂  flujo ejercerá en la purificación de las 
y de soluciones de gobierno. ! nhpa reconstructiva d: l Estildo español, , m costumbres políticas, y a despertar el i n -
los elementos nuevos extraídos de la rica terés y estimular la par t ic ipación de to-
cantera sncial, entes olvidados, deben p a r - 1 * ? en el gobierno del Municipio, célula 
ticipar los elementos sanos arrastrados cu prlín*ria, ^ cuyo vigor depende en gran 
el derrumbamiento, siempre que esta par-; P ^ e ^ salud del cuerpo nacional y l a to-
ticipación sea individual y desligada de, 
los antiguos grupos y partidos, arcos de 
artitlciosa armadura, detlnitivamcrte rotos j 
y caídos a tierra. 
E l idea! pat r ió t ico i 
Mientras ese día llega—y todavía no se 
vislumbra la luz de su amanecer en e, 
horizonte—, la Unión Pat r ió t ica hab rá for-
zosamente de ser en política campo neu-
tra l , que llame a sí la colaboración y la 
asistencia de todos los hombres de buena 
voluntad, sin pedirles que renuncien a su 
ideario, sin preguntarles el sector de don-
de proceden n i tratar de imponer a nadie 
una r ígida disciplina. 
Virtualmente quedan fuera de esta unión 
REMITIDO 
C o m e n t a r i o s a m i a r t i c u l o " L o s 
tísicos s e c u r a n " 
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El cumplimiento de mis deberes de sa-
cerdote mil i tar en Larache. a donde hube 
de i r a raíz de mi anterior art ículo, me 
ha impedido escribir el presente con la 
prontitud por mí deseada y anhelada por 
varios de mis lectores. ¿Quién tiene hu-
mor para esta clase de faenas en la vida 
anormal de c a m p a ñ a ? 
Como el tiempo, nunca perezoso, ha 
corrido veloz desde que me ocupé la úl-
tima vez en las columnas de El DEBATE so-
bre el «FAGIFOR-Cito». es necesaria otra 
autopresentación para rememorar al oculto 
articulista. 
Exhibo un específico sin saber ni pala-
bra de Medicina. NI por mi carrera—cla-
ro está—ni por mis aficiones, he dedicado 
m i actividad a la ciencia de curar. 
Pero, a falta de competencia técnica, soy 
el que, providencialmente, introdujo en 
España el ya famoso medicamento. 
Un sabio jesuí ta húngaro—el padre Szit-
tay, que en los primeros años de la post-
guerra estaba estudiando en el Archivo 
de Simancas—encomió el «PAGIFOR-Cito» 
ante un tío mío, también jesuí ta , en tales 
términos , que me decidí a i r a Budapest 
en busca del prodigioso preparado para 
un sér querido. Asi se dió a conocer el 
nuevo producto en nuestra Patria. 
Los primeros ensayos resultaron satis-
factorios y parec ían justificar la frase del 
jesuí ta h ú n g a r o : «En mi país acaba de in 
ventarse ú n específico—el «FAGIFOR-Cito»— 
que cura la tuberculosis en el primero y 
segundo grado, y muchas veces en el ter-
cero.» 
En vista del éxito, se const i tuyó una 
sociedad anón ima , que obtuvo la exclu-
siva para España y una parte de la Amé 
rica latina. 
La sociedad se encargó, como es natu-
ral , de extender el producto por los pro 
cedimientos conocidos. 
De la acogida y aceptación que ha te-
nido no he de hablar yo. Tomo unas cuan-
tas cartas al azar, y copio: 
j g. t .—Barcelona.—«Se trata de un 
enfermo que al parecer del doctor R. y 
del doctor C, de esta población ambos, 
hace más Qe un año debía haber muerto. 
Sin embargo, debo manifestar a usted pa 
ra su satisfacción, que después de haber 
tomado los dos primeros irascos la diges-
tión se ha normalizado por completo has-
ta el punto que ha cesado la irritación 
intestinal; la tos ha desaparecido en un 
80 por 100, y después de pasar más de 
siete meses sin poder tenderse en la cama, 
hoy puede hacerlo y hasta tomar por al 
gún tiempo determinadas posiciones que 
hasta ahora le eran imposibles. Todo esto 
significa notable mejoría , debiendo aña-
dir que hasta el apetito se le ha desper-
tado y se nota en todo su sér m á s anima 
ción y energía. Con todo comprendo que 
el tratamiento ha de ser largo, por lo muy 
adelantado de su enfermedad. Por eso 
digo que el específico es verdaderamente 
providencial y milagroso. ¿Por qué nt> 
intensifican ustedes la propaganda?» 
En carta posterior decía el mismo comu-
nicante : 
«Veo que. al fin. han establecido ustedes 
depósitos del específico en varias pobla-
ciones, entre ollas P>arcelona. Mi enhora-
buena. He dado a conocer el especifico a 
algunos médicos, y si bien a primera vis-
ta no le daban importancia, luego han 
Mdo fervorosos partidarios. Si ustedes lle-
gan a darlo a conocer con profusión, les 
auguro un maravilloso éxito.» 
A. S.—Madrid.—«No sé cómo agradecer-
le el haber conocido su «Fagifor». que ha 
dado a m i mujer una mejoría tan grande 
nificación del alma ciudadana. 
Llama con recios aldabonazos la aten-
ción de cuantos ciudadanos se preocupan 
do la cosa pública el largo índice de pro-
blemas de carácter nacional, siempre v i -
_ vos y actuales; la cultura, en todos sus 
t a Unión Patr iót ica, ante todo, significa| signos de expres ión ; la ins t rucción, en 
1 sus diversos grados; las enseñanzas pro-
— • I fesionales, técnicas y de aprendizaje arte-
sano ; las fórmulas sociales y económicas, 
reguladoras de las relaciones entre el ca-
pital y el trabajo, de la previs ión y dei 
seguro; el fomento de los veneros de la 
riqueza púb l i ca ; de la Agricultura, ubre 
de nuestra nación, abandonada y aun cas-
tigada a veces por Gobiernos anteriores; 
de la Industria, a la que no so supo for-
talecer, y del Comercio, cuyos medios da 
desaSToflo no fueron acertadamente esta, 
diados; la repoblación forestal; la orde-
nación racional de nuestra red íerrovla»ia, 
de nuestras carreteras, de nuestras l íneas 
de navegación mar í t ima y a é r e a ; la efi, 
ciencia del Ejército, de la Marina y de la 
Aviación, brazos armados de la Pat r ia ; la 
nivelación financiera, para llegar a la cual 
es forzoso: ajustar el presupuesto de gas-
tos a las verdaderas necesidades del país 
y prescindir de los dispendios inú t i l e s ; 
procurar que los servicios públicos sean 
reorganizados y simplificados de manera 
tpie, con el menor sacrificio económico po-
siblé, rindan la m á x i m a uti l idad adminis-
trativa y social; repartir equitativa, pro 
tomar el FAGIFOlí estamos todos arom 
brados de sus maravillosos resultados. Hoy 
la enferma está sin fiebre, con muy poca 
tos y sin ninguna fatígs. y antes tenia 
que respirar a fuerza do oxigeno, del que 
tomaba más de un balón diario. Yo le 
ruego, perdonándome las molestias que If 
ocasionó, qíie me mande algunos prospec-
tos por ser muchas las personas en Ma-
drid y Sanlander que me piden detalles 
del «Fagifor». En otra carta escribía el 
mismo; «Tengo la satisfacción de comu-
nicarle que rnl mujer sigue incjorando, 
habiendo ya comenzado a salir a la calle 
y aumentándosele mucho el apetito.» , , , 
R. S.-Medico de BUbao.-.-He tenido el I r'orclonal y sabiamente las cargas del Es-
gmsto de recibir dos frascos do FAGIFOR-! fado ^ apone r , en suma, una severa or 
que parece milagrosa. El martes pasado, 
ta Tueron acogidas con una prolongada ' día 27 (de mayo) tuve que salir precipita-
ovación, siendo muy felicitado. 
También lo fué la Federación de Estu-
diantes Católicos por el acto, eminente-
mente universitario, con que ha termina-
do SUS labores del prooonto oiirsA» 
clámente para Santander porque m i mujer 
se había agravado tanto, que le fueron 
administrados los Santos Sacramentos él 
miércoles 28. Créame usted, señor doctor, 
«"w» desda el d í a 28 co opa pxQr)p.7<i » 
Cito que he ensayado con notable éxito en 
las afecciones broncopulmonarps y fimi-
cas. Me lia complacido mucho su excelen-
te resultado, y reúne el «Fagifor» precio-
sas cualidades, siendo hoy el medicamop-
to de ciieacia y virtudes probadas en la 
terapéut ica respiratoria.» 
.1. R. D.—Médico jefe especialista de un 
Asilo de Barcelona.—«A su debido tiempo 
recibí los tres frascos de «Fagifor-Cito», 
que se sirvió usted mandarme, con los que 
pude realizar ei ensayo en un enfermo 
tuberculoso ambulante obrero con pocos 
recursos, y quedé lan convencido de los 
maravillosos resultados obtenidos, que lle-
vo ya el «Fagifor» incluido en la primera 
l ínea de mis preferencias formularias; y 
no dudo poder obtener con él. en otros 
casos m á s favorables, un espléndido re-
sultado clínico. Este obrero, desde que to-
mó el FACiIFOR-Cito, está cambiado, pue-
de comer y dormir normalmente, lleva su 
vida matrimonial bien, y a pesar de tra-
bajar en malas condiciones higiénicas, lo 
resiste bien. Además, ha tenido reciente-
mente un ataque gripal «sin consocuen-
cias». Los que sepan qué quiere decir e-3te 
subrayado lo comprenderán en todo su 
valor.» 
No quiero alargar desmesuradamente eŝ  
te articulo con otras cartas al tenor de 
las copiadas y suprimo las de los cata-
rrosos. Quien desee una ampl ís ima infor-
mación, con todos los detalles concretos 
de las personas que han autorizado la 
publicidad de sus nombres, puede escri-
bir al doctor F. Puente. Vitoria. 
Ignoro la consecuencia que te haya de 
deducir de los precedentes testimonios: la 
ciencia se encargará de interpretarlos de-
bidamente. Si a un profano como yo se 
le permitiese emitir su opinión, dir ía , por 
lo que a diario leo en la Prensa, que ni 
el «Fagifor» ni n ingún otro preparado me 
parece que han resuelto hasta l a fecha, 
ni resolverán en largo tiempo, el proble-
ma de la «peste blanca», y que contra 
ella más vale una onza de prevención que 
una arroba de remedios. Pero a mí. en 
ese terreno científico, me toca callar.' De 
lo único que pued^ responder, y respondo, 
es do la autenticidad de las anteriores car-
tas y de otras muchas que se liac(%i len-
guas del FAGIFOR-Cito. quizás errónea i, 
exageradamente. 
Antes do terminar me importa hacer una 
aclaración. Acaso habrá quienes sospechen 
que tengo yo parte en el negocio del «Fa-
gifor. o que he de recibir gran recompen-
sa de la Sociedad. Si tal fuese, nunca 
me atreviera a avalorar mis escritos con 
el carácter que ostento, n i a remit ir a un 
periódico tan serio como EL DEBATE re 
clamos sensacionales en forma de artícu-
los sinceros: por encima de todos los in-
tereses económicos pongo mi prestigio. 
Las aventuras del hidalgo de la Man-
cha se repiten a veces, yendo juntos en 
una misma empresa el loco altruismo de 
Don Quijote y el egoísmo de Sancho. Si 
algo de esto hubiere en la presente Oca-
sión—que no lo hay—yo asumo el pan.' 
del primero y mi Dulcinea es la huma 
nidad doliente. 
Leopoldo M . DE CASTRO 
Canellón América, 14. 
donación que restablezca el equilibrio in-
dispensable en la Hacienda española . 
La Unión Pat r ió t ica representa la unión 
sagrada de todos los españoles que se 
aprestan a afrontar el arreglo paulatino, 
poro ininterrumpido y ordenado, de todos 
aquellos grandes probieinas que no son ex-
clusivos de derechas n i de izquierdas, cu 
yas soluciones deben ser tan genuinamen. 
to nacionales como lo es su propia nata-
raleza, y cuyo estudio e implan tac ión s& 
rán tan incesantes, tan metódicos y tan 
enérgicos corno lo necesita el resurgir de 
España , idea inmortal y meta lejana, que 
requiere andar largo y espinoso camino. 
Mientras la Unión Pa t r ió t ica consolida 
su organizac ión y es lo suficientemente 
robusta para acometer tan ardua empresa, 
el Directorio mi l i ta r debe seguir, con la 
asistencia que le presta l a opinión públ ica, 
la labor de descuaje de raíces y grama, ci-
zaña mortal en toda clase de campos, ávi« 
da siempre de estorbar el arraigo y des» 
arrollo de la semilla nueva, fecunda y v i -
gorosa. 
Marruecos 
Los nuevos métodos instaurados en nues-
tra zona de protectorado mar roqu í , los 
únicos que en el momento actual aconse-
jan la realidad y la experiencia, respon-
den a la necesidad absoluta de establecer 
la debida ecuación entre el esfuerzo c iv i -
lizador de España en Africa y el normal 
desenvolvimiento de nuestra propia vida 
nacional, que no puede n i debe quedar 
indefinidamente subordinada, por la san-
gr ía suelta de hambres y de dinero, al 
proceso de la acción en Marruecos. 
Con la mirada siempre puesta en sal-
vaguardar la dignidad y el decoro de Es-
p a ñ a ; sin df¿íir incumplidos nuestros com-
promisos, aceptados por las circunstancias 
internacionales, pero que no nos seña lan 
plazos n i modalidades de ejecución en los 
métodos del Protectorado; atendiendo al 
cuidado primordial de asegurar la ocupa-
ción de bases p róx imas a la costa, como 
medio de penetración polít ica y de tran-
sitorias operaciones de castigo, cooperan-
do eficazmente la Marina y la Aviación, 
con elementos adecuados; asegurada la 
retaguardia por la sumisión desarmada 
de los indígenas y libre la iniciativa para 
la acción en nuestras manos. la fórmula 
a cuyo desarrollo asistimos y cuya prác-
tica consolidación es de esperar que no 
se halle lejana, aunque no está exenta de 
dificultades que el error amontonó, per-
mit i rá la repatr iación de buena parte de 
nuestro Ejército de Africa, al disminuir 
la extensión, y, como consecuencia, la 
fuerza mi l i ta r del teritorio ocupado por 
nuestras tropas; y se reducirá notable-
mente el gasto de la acción protectora. 
Es de esperar, en conclusión, que el 
problema de Marruecos venga a quedar 
encauzado, y la silueta de sus proporcio-
nes reducida al perfil breve con ^jue debe 
expresarse gráf icamente en el cuadro <íor>-
do se refleje el panorama do los proble-
mas nacionales. 
La obra civilizadora de España en Afr i -
ca, algunos de cuyos aspectos ignorados 
se pondrán de relieve en la proyectada 
Exposición Hispanoafricana de Granada, 
afianzará nuestro prestigio, y pe rmi t i r á 
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7 te ea espíri tu de cooperación y de con-
cordia. 
Pol í t ica internacional 
fragio. 
El caso tiene precedentes irrecusables en 
nuestra Historia. Al ser restaurada la Mo-
narqu ía y eCevado al trono don Alfonso X I I . 
aquel Gobierno, presidido por uno de nues-
tros más eminentes estadistas, legisló por 
decretos, como ahora hace el Directorio, y 
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yecio ae implantac ión del sufragio restrin-
gido qué aquel Gobierno patrocinaba. 
El Parlamento comparte con el Rey la 
función legislativa, y su elección reviste, 
por tanto, uu carácter esencialmente diver-
fllaa, esa política es, además de suicida, im-
practicable. El intercambio espiritual y ma-
terial afianza la interdependencia moral y 
económica entre los Estados y les hace e.\-
pertmentar, cada día mas fuertemente, por 
cima de todos los exclusivismos nacionales, 
l a sensación de su Interdependencia políti-
ca. El recuerdo meramente histórico e in-
actual de reciprocas seculares luchas, hijas 
de tiempos e ideas desaparecidos ya del 
mundo, no puede hacer perdurar odios es-
tériles, incompatibles con la raíz cristiana 
y generosa del alma española y con el espí-
r i t u tolerante y culto de la vida moderna. 
Espaha es uno de los baluartes y reductos 
de la civilización occidental, y tiene prefe-
rentemente en Portugal, en l a Gran Bre-
tafia, en Francia y en Italia, sus naturales 
amistades europeas, que deben ser sincera-
mente fortalecidas con mutuas concesio-
nes y una leal y reciproca comprensión. 
Ansiosa de una vida de paz, que sólo 
puede hallar su firme asiento en el impe-
rio de la justicia, España mira en la So-
ciedad de Naciones el órgano de expresión 
de la conciencia de los pueblos para afian-
zar la paz del mundo: paz internacional, 
mediante los procedimientos de concilia-
c ión y la creación del Tribunal de Justi-
cia Internocioual en La Haya; paz social, 
mediante el instrumento poderoso de la Or-
ganización Internacional del Trabajo, que 
abre camino al progreso de la legislación 
obrera, paralelamente en todos los países . 
- La Sociedad de Naciones, como asocia-
ción universal de Estados, borra el peligro 
del aislamiento continental en el Nuevo 
•Mundo, y cuenta entre sus miembros a la 
casi totalidad de las repúblicas de Centro 
y Suramér ica . La raza española de am-
bos lados del Atlántico encuentra así en la 
••Sociedad de Naciones un plano m á s de 
coincidencia y de afirmación de la soli-
daridad moral que une a la gran familia 
Jiispano ame r i c an a. 
La raza 
Guiada del pensamiento de despertar la 
¡íe del ciudadano en el resurgir de Espa-
ñ a , la Unión Pat r ió t ica se propone estimu-
l a r la vibración espiritual de aquellas fibras 
mondes m á s sensibles al amor a la raza, 
.descubridora, pobladora y civilizadora de 
pnondos. 
A l estéril sistema de los monólogos re-
•táricos debe sustituir, en un plano de per-
ríecta igualdad y dp recíproca colaboración, 
el de los diálogos fecundos entre los her-
manos de raza de uno y otro continente. 
Lo que hasta ahora ha sido acción ge-
nerosa, pero solitaria, de iniciativas priva-
das, debe pasar a ser acción pública y me-
tódica del Estado. 
Los americanos y nosotros disponemos 
del vínculo del idioma, del común conteni-
do de cultura y de los propios rasgos psi-
cológicos raciales que marcan hoy, como 
ayer y como siempre, los trazos específi-
cos de la gran familia hispanoamericana 
y el valor inmarcesible de su genio, fresco 
y remozado en las jóvenes y florecientes 
repúbl icas , hijas emancipadas de España, 
En período de organización la Exposi-
ción Hispano-Americana de Sevilla, y con 
espír i tu previsor que no aguarda a la im-
provisación de la víspera, el Estado espa-
ñol , como encauzador de las energías so-
ciales, y persistiendo en la política de que 
es signo el Colegio Mayor Hispano-Ameri-
cano, debe .procurar con ahinco que el 
gran suceso proyectado no sea un vistoso 
;alarde más de pirotecnia, cuya luminaria 
se apague con el resplandor de los últi-
anos festejos en la bella ciudad del Guadal-
quivir . Ningún esfuerzo mejor enderezado, 
mingún dinero mejor invertido que el des-
atinado por España a procurar, con ocasión 
de este acontecimiento, la conclusión de 
iconvenios positivos que miren a la situa-
ción del emigrante, al intercambio cultu-
j a l y económico, a la cooperación espiri-
itnal jur ídica y mercantil entre aquellos 
pueblos pujantes y su antigua madre pa-
La Constitución y el sufragio 
l í o es lícito a la Unión Patr iót ica dejar 
,«ín fijar su criterio respecto a candentes 
ipontrOTersias que se desarrollan alrededor 
de estos temas. 
Bespetamos por igual la opinión de los 
ique mantienen la continuidad indefinida 
de Ja Consti tución de 1876, como la de los 
jqne proponen su reforma y sugieren siste 
Jpnas de tipo representativo, de tipo presi-
idencjal americano o de tipo parlamentario 
pntt&xtoo, con las notas específicas que re-
¡qpoere la singnlar estructura de España , 
tgnal respeto nos merecer ía la opinión fa-
Srorable a la adopción del nuevo tipo ar-
ganttoo, del tipo constitucional puro, del 
Stogular tipo uruguayo o do cualquiera 
otra concepción original que, sin olvidar 
ÍB experiencia de ajenos países, propusie-
ra una fórmula polí t ica basada en la espe-
constexttrra del cuerpo social y polí-
de España . 
Su propia significación veda a la Unión 
^Patriótica, como tal Unión Patr iót ica , In-
jcUnarse en pro de ninguno de los síste-
anas que sus mantenedores pugnan por ha-
•cer prevalecer. Proceder de otro modo se-
ria perder su serena posición de neutrali-
dad política. 
I E l movimiento iniciado en 13 de septiem-
.íire de 1923 suspendió parcial y transitoria-
anenle, por los motivos excepcionales de to-
idos conocidos, la aplicación práct ica de 
'¡Ja Constitución, si es que alguna vez la 
-tuvo en el anterior r ég imen ; pero no la 
•derogó. Esta Constitución, fórmula, por 
•otra parte, de t ransacc ión y pacificación 
.en la época en que fué promulgada, que 
iba regido la vida pública de España du-
Taníe cerca de cincuenta afios, con defi-
ciencias naturales en toda obra humana, 
¡pero a la que fuera injusto imputar todos 
•Jos vicios políticos de quienes contumaz-
mente la falsearon, no puede ser, no debe 
-ser modificada por decreto; procede con-
serrar intacto el tema hasta que las Cor-
tes, con el Rey, si lo juzgan oportuno, en 
sd día, resuelvan. 
Criterio substancialmente análogo man-
tiene la Unión Pat r ió t ica respecto al pro-
tierna del sufragio. Igual consideración nos 
merecen todas las opiniones relativas a su 
fextensión y a modalidad. Pecar ía de 
jcandorosa la Unión Patr iót iót ica sí se ce-
rrase la puerta para sostener en su día 
3a necesidad de que la pureza de las p r i -
meras elecciones generales sea garantizada 
con la adopción de saludables medidas y 
Teíormas que eviten el nocivo retoño de 
jas marchitas o l iga rqu ías ; empeño, por 
¿ t r a parte, bien asequible, porque la fuer-
za aparente y engañosa de los antiguos 
nartidos no residía en el apoyo de la masa 
so al de las elecciones municipales y pro-
vinciales, en las que el problema de so-
beranía no entra en l i t ig io . 
Organizac ión de la propaganda 
Por no ser un partido, por constituir su 
fin la afirmación de un ideal de mejora 
y resurgimiento y la negación del sistema 
derrocado, la organización de la Unión Pa-
triótica tiende lógicamente, por la fuerza 
incontrastable de la realidad misma, a bus-
car su centro de gravedad en una organi-
zación de propaganda. 
Base inicial de la organización de esta 
propaganda han de ser los organismos ac-
tuales de la Unión Patr iót ica, que podrán 
ser naturalmente ampliados o reconstituí-
dos en los casos y en la medida que lo 
requiera el á rea de difusión y amplitud de 
este movimiento de ciudadanía . 
La variedad ideológica no excluye, antes 
al contrario, aconseja por ahora la unidad 
en la acción, si no se quiere desarticular 
el movimiento y se busca infundirle ca-
rácter orgánico, persistencia vigorosa, d i 
fusión múltiple y esfuerzo coordinado. 
Tiempo y ocasión hab rá de deslindar en 
sectores las ideologías y de matizar las 
agrupaciones polí t icas. 
Mientras tanto, la afirmación eficaz de los 
principios básicos que nos son comunes y 
el aseguramiento del triunfo en la lucha 
exigen la creación de un organismo cen-
tral de propaganda que mantenga contac-
to directo con las demás organizaciones 
surgidas ya, o que en lo futuro surjan, que 
impulse la afirmación y divulgación de 
nuestra doctrina y con una visión orgánica 
estudie los problemas nacionales y sus re-
medios. 
Nuestra política ha de desenvolverse en 
un plano de positivas realidades. Dentro 
de ella encaja el que puedan adherirse o 
asociarse colectivamente a la Unión Pa-
triótica aquellos núcleos de carácter so-
cial que respondan a intereses permanen-
tes y vitales de la nación. Wo se requiere 
el que desdibujen su fisonomía n i tuer-
zan su especial finalidad, porque su ar-
ticulación con la Unión Pat r ió t ica ha de 
respetar la órbi ta propia de cada agrupa-
ción social. En enlace orgánico se busca-
rá en la mutua condenación del desacre-
ditado partidismo de clientela, con sus es-
trechos moldes, que ahogaban las iniciati-
vas sociales espontáneas , en la coinciden-
te afirmación del ideal patriótico y en la 
conjunta labor de reconstrucción nacio-
nal. 
Fervientemente deseosa la Unión Patr ió-
tica de percibir todos los latidos de la 
opinión y de recoger el eco de todas las 
necesidades y aspiraciones locales, es ló-
gico que, para este fin, el organismo cen-
tra l recabe la colaboración de elementos 
provinciales que vengan a formar parte 
de él, y promueva en comarcas y pueblos 
la creación de oficinas informaíivas , que 
le permitan mantener estrecho y perma-
nente contacto con l a vida local, y sean, 
al propio tiempo, vehículo de la propa-
ganda para hacerla irradiar hasta el más 
apartado r incón de España . 
La Unión Pa t r ió t i ca 
C o n c e j a l a c u s a d o d e s u p l a n t a c i ó n 
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S a n e a m i e n t o d e l o s b a r r i o s e x t r e m o s 
A las once y cuarto de la m a ñ a n a dió concejal por una suplantación de perso-
^LCaT/erlZ0 I? Seslón extraordmaria del nalidad. El señor Fuentes Pila demuestra 
y el nuevo r ég imen 
Ayuntamiento pleno 
Presidió el conde de Vallellano y con-
curr ió gran número de concejoles. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
el señor Se r rán pide que conste r / i acta 
el sentimiento de la Corporación munici-
pal por la muerte de don Leopoldo Ro-
meo, y que se dé su nombre a una caüe 
de Madrid. 
En cuanto al ilustre sainetero López Sil-
va, nada propone el orador, kiorqué tie-
ne entendido que el alcalde va a presen-
tar una proposición acerca de él en Ift 
sesión del p róx imo miércoles. 
El conde de Vallellano confirma c:-te he-
cho, y propone al Ayuntamianto r-̂ e. se 
tomen los acuerdos indicados por el sef'or 
Serrán , poniéndolos en conocimiento de la 
viuda del señor Romeo. 
El acuerdo se toma por unanimidad. 
Contribuciones especiales 
Se pone luego a discusión un acaerdo 
de la Comisión municipal permauente 
aprobatorio de un presupuesto extraordi-
nario, importante 13.493.500 pesetas nf-mi-
nales, para pago de obligaciones de una 
nueva emisión de Deuda municipal, al 5,50 
por 100 de interés a-mal, de las obras de 
saneamiento del subsuelo de los barrios 
extremos de la capital. 
El señor Aldama en un razonado y bien 
flmdado discurso, pide que se apliquen 
las contribuciones especiales que para 
obras como éstas preceptúa como obliga-
torias el estatuto municipal. 
Sería una gran responsabilidad para los 
concejales arrojar sobre el presupues-
to municipal una carga que están obli-
gados a soportar en buena parte los pro-
pietarios beneficiados principalmente por 
las obras. 
El señor Navarro Enciso defiende un vo-
to particular que coincide en ciertos ex-
tremos con lo propuesto por el señor Al -
dama, aunque m á s tarde lo retira, porque 
no quiere servir de obstáculo a que el 
proyecto se realice. 
Con mucho fuego, el señoT" López Ro-
berts impugna la propuesta del señor A l -
dama, si bien en lugar de argumentos se 
acoge al consabido tópico de «los intere-
ses del pueblo de Madrid». 
El señor Fuentes Pila se muestra adver-
so a la aplicación de las contribucíonPs 
especiales, porque no son obligatorias en 
el caso presente y re ta rda r í an la ejecu-
ción de unas obras que no es posible de-
morar más tiempo. 
Coinciden con el señor Fuentes Pila los 
señores Antón, Rofarull y Romero Grande, 
insistiendo el señor ATdama en su pr.nto 
de vista. 
Renuncia el señor Aldama a una vota-
ción nominal que juzga Inútil , por lo que 
en votación ordinaria, con sólo el suyo en 
contra, se aprueba el dictamen. 
El señor Arteaga está mo-
ralmente incapacitado para 
ser concejal. 
Aprobados varios asuntos sin in te rés , se 
pone a discusión la capacidad del señor 
Laguía y Lliteras para el cargo de con-
cejal. El señor Romero Grande opina que 
el asunto no puede discutirse en este ple-
no, pero el alcalde y el señor González 
Amezúa explican el art ículo 89 del estatu-
to, y se acuerda entrar en materia. 
Aludido por el señor Fuentes Pila, el se-
ñor Arteaga lee (no atreviéndose a otra 
cosa) las palabras que sobre la incapacidad 
del señor Laguía pronunció en la Comisión 
permanente. 
El señor Fuentes Pila recusa al señor Ar-
teaga, y demuestra en un brillante y docu 
que en la lista de vocales asociados, e-
gún acta de 11 de mayo de 1923, figura don 
Andrés Arteaga Silva. En la lista remi-
tida por la Delegación de Hacienda figura 
con el número 38 el contribuyente por te-
r r i to r ia l don Andrés Arteaga Silva, con do-
micilio en la calle del León, número 34. 
Ahora bien; el Arteaga que se sienta en 
el Concejo es Andrés Arteaga Hernai. que 
no pagaba entonces contribución terri torial 
y que j a m á s ha vivido en la calle del León. 
Es decir, que el «compañero . Arteaga fué 
vocal asociado suplantando la personalidad 
de un señor muerto catorce años antes, 
y con ese mismo título actuó de concejal 
desde 1 de octubre de 1923 hasta 1 de abril 
de 1924. fecha en que fué nombrado conce-
jal «auténtico», al ser renovado el Ayun-
tamiento por el gobernador. En definitiva 
—dice el señor Fuentes Pila—, que aquila-
tando los hechos, aquí hay una suplanta-
ción de nombre y atribuciones, que cae den-
tro de las prescripciones del Código penal, 
y. desde luego, una causa de incapacidad 
moral para que el señor Arteaga cont inúe 
en su puesto, y menos para discutir la ca-
pacidad de un compañero . 
El discurso del señor Fuente Pila causó 
sensación en el Concejo, y en la cara del 
señor Arteaga claramente se leía lo que le 
pesaba haber discutido las condiciones de 
Laguía y Lliteras. Lo que dir ía el «compa-
ñero» seudoedil: «Dios nos libre de los con-
sejos de un amigo cariñoso.» 
En este estado de án imo se t ra tó de de-
fender el señor Arteaga. y de su farragoso 
discurso (?) sacamos en l imp io : que él vino 
al Ayuntamiento como vocal asociado por-
que le llevaron a casa un nombramiento 
a nombre de don Andrés Arteaga; que pos-
teriormente el duque de Tetuán le obligó 
a aceptar el cargo de concejal (el señor Ar-
teaga siempre se consideró «limpio» del 
«pecado original» del nombramiento guber-
nativo) ; que el gobernador hizo que la 
Compañía del Mediodía, de la que es fun-
cionario, le declarara excedente con todo 
el sueldo (el «compañero», que se l lamó 
siempre «concejal» independiente, resulta 
ahora edil a «sueldo del Gobierno»), y que 
cuando supo «que él no era él» se fué a su 
casero a preguntarle «quién era él» (como 
si en las oficinas municipales y en la De-
legación de Hacienda no obraran datos fide-
dignos», sin perjuicio de lo cual cont inuó 
«a sabiendas» en un puesto que no le co-
rrespondía . 
Después de la contestación el señor Ar-
teaga quedó peor que antes. 
El señor Laguía sa ludó al Concejo, atacó 
a los fariseos, a quienes se puede aplicar 
aquello de que «ven la paja en el ojo aje-
no...», y demostró que está avecindado en 
Madrid y pertenece al censo corporativo. 
¿Consecuencia de la discusión? Que el 
señor Laguía es concejal y el señor Arteaga 
no deja de serlo, 
Al encauzar el debate dijo el alcalde que 
él no iba a enjuiciar el asunto, «porque 
en cuestiones de delicadeza cada cual debe 
ser juez de sus propios actos». A pesar de 
lo cual el señor Arteaga afirmó que él no 
se marcha mientras no le echen. ¡Cuestión 
de epidermis! 
CINEMA X (NOVICIADO) 
SOLO HASTA E L MARTES SANTO 
C H R I S T U S 
Con el benep lác i to y r ecomendac ión del ex-
La Unión Pa t r ió t ica proclama que Es-
p a ñ a debe gratitud al Directorio mi l i ta r 
por la obra de acendrado patriotismo que 
ha realizado y realiza desde el Poder. La 
simple anunciación sumaria de esta labor 
basta para enaltecerla: dignificar la au-
toridad pública, proteger la vida de los 
ciudadanos, antes indefensa; sanear la 
Administración, depurar e independizar 
la Justicia; intervenir, con criterio con-
ciliador, pero firme, en los problemas so-
ciales, imponiendo el respeto al derecho 
de todos, atendiendo las peticiones razo-
nables, dentro del orden, y manteniendo 
a raya la violencia; acometer la reforma 
local y provincial, en un sentido de auto-
nomía y de descentralización, dentro de 
la unidad de la Patr ia ; dar part icipación 
a la mujer en la vida local ; crear escue-
las y mejorar la e n s e ñ a n z a ; reformar la 
ley de Reclutamiento con una orientación 
democrá t ica ; encauzar el problema de Ma-
rruecos ; abrir camino para alcanzar la ni-
velación financiera; conducir acertada-
mente las relaciones internacionales, pro-
curando el acercamiento y el acuerdo con 
las naciones m á s directamente amigas de 
E s p a ñ a ; reformar, con criterio moderno, 
los servicios de trabajo; poner mano en 
la ordenación ferroviaria y proyectar la 
red orgánica aérea, nacional e internacio-
nal ; iniciar la organización de nuestra 
economía nacional, con el concurso de los 
elementos productores de riqueza. 
Rendido este tributo de justicia a quie-
nes iniciaron una nueva era en la vida 
política española, de la que aspiramos a 
ser continuadores, la Unión Patr iót ica de-
clara que no es una fuerza política perso-
nal del Directorio, n i de nadie: su mi-
sión estriba en preparar, para cuando el 
Directorio deje el Poder, un estado de 
opinión que impida la vuelta a las fic-
ciones e impurezas del régimen caído, y 
en constituir el crisol donde se moldeará 
el nuevo régimen político y el yunque 
de lucha en que se han de forjar los fu-
turos instrumentos de gobierno, que ase-
guren l a afirmación del orden, la libertad 
de trabajo y la pacificación social, res-
tauradas por el movimiapto de 13 de sep-
tiembre, para hacer el posible t ráns i to a 
una normalidad constitucional saneada y 
estable. 
No puede olvidar la Unión Patr iót ica, 
porque es postulado fundamentíil de su 
vida, como repetidamente se ha "afirmado 
ante la opinión del pa ís , que su obra es 
de patriotismo, de desinterés y aun de sa-
crificio, y que su aspiración fervorosa es 
infundir este espíri tu en la gobernación 
del país . 
Tan amplift «is la base y lan noble el 
propósito, tan extendida ya la adhesión, 
que la Unión Pa t r ió t ica puede cobijar a 
todos los españoles de las más diversas 
ideas políticas, sin otras excepciones qnc 
la de los extremistas de acción, señalada 
antes, y la de los contumaces partidarios 
del sistema que ellos mismos calificaron 
de malo, y sólo por ciego amor propio 
pueden obstinarse vanamente en defender, 
después del 13 de sepotiembre, que con 
aplauso de la opinión abrió nuevo hori-
zonte a la vida nacional. No hubiera po-
dido acaecer aquel suceso histórico sin 
que sus causas profundas so hallaran jus-
nTeíTel calor del ideal: se cimentaba sólo | tificadas hasta la saturación en el aima 
«n la fuerza personal, legí t imamente ga-1 ciudadana; que no es España pueblo sin 
rada algunas veces, suplantada y falsiíi-! criterio y sin vigor para dejarse sojuz-
ÍS f l las más V no en la virtualidad de : gar por los destellos de la espada, n i por 
Í-Tnrincinios' Basta, pues, con atacar el ¡ los de la pluma sin ver en ellos la luz 
J ^ p ¿< , de la razón y de l a esperanza.. 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
-CE-
MADRID 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F, 70,50; E, 
70,55; D, 70,85; C, 70,85; B, 70,80; A, 70,80; 
G y H, 71. 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie D, 85; C, 
85,25; A, 85,90; G y H, 86,50. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie D, 89; 
B, 89,70; A, 89,70. 
5 POR 100 AMORTIZABLE. — Serie C, 
96,25; B, 96,25; A, 96,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917) .-Serie 
C, 96; R, 95,90; A, 95,90. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
102,75; B, 102,20 (enero); A, 103,25; B, 
103,05 (febrero); A, 103.35; B. 103,25 (abril). 
EMPRESTITO AUSTRIACO, 98,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS. — Reí Banco, 
4 por 100, 90,50; ídem 5 por 100, 100,45; 
ídem 6 por 100, 110; argentinas, 2,70. 
ACCIONES—Banco de España, 575; Ta-
bacos, 235,75; Electra, B, 106; M. Z. A., fin 
corriente, 356,50; Nortes, contado, 380; fin 
corriente, 380; Metropolitano, 126; Tran-
vías, 78. 
OBLIGACIONES—Unión Eléctrica, 6 por 
100.101; Alicantes. H, 94; ídem I , 99,85; 
Nortes, primera, 65,75; Valencianas, 96,50; 
Ríotinto, 101; Peña r roya , 99; H. Española , 
6 por 100, 97,75; Minas del Rif, A, 92; Me-
tropolitano, 6 por 100, 101. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 36,40; 
libras, 33,61 (no oficial); dólar, 7,025 (no 
oficial). 
BILBAO 
Altos Hornos, 139,50; Papelera, 192;' Ex-
plosivos, 375; Nortes, 65,35; Raneo de Bi l -
bao, 1.635; ídem Vizcaya, 1.040; H . Espa-
ñola, 149; H. Ibérica. 370; Mar í t ima de Bi l -
bao, 60; ídem Nervión. 160; Sota. 750. 
NOTAS I X F O I W l A T r V A S 
Otra sesión matinal más , transcurrida an-
te la completa indiferencia de los habituales 
asistentes a la Bolsa. Los cambios denotan 
firmeza, especialmente los fondos públicos y 
los ferrocarriles. De las divisas extranjeras 
únicamente se publican los francos, con al-
guna reacción. 
El Interior sube 15 céntimos en partida y 
de 10 a 15 en las restantes series .con excep-
ción de la A, que no v a r í a ; el Exterior y los 
amortizables 4 y 5 por 100 antiguo quedan 
firmes y el 5 por 100 nuevo cede 10 céntimos 
en sus series A y B. Las obligaciones del Te-
soro cont inúan sostenidas y repiten todas 
ellas sus cambios precedentes. 
En el grupo de crédito, ún icamente se pu-
blica el Banco de España al mismo precio, 
y en el industrial los Tabacos, en baja de 
un cuart i l lo; la Electra B. en alza de un en-
tero ; el Metropolitano, con pérdida de cua-
tro unidades, y los Tranv ía s con mejora de 
1,25. De los ferrocarriles, únicamente se pu-
blican al contado los Nortes, que aumentan 
dos pesetas. 
El departamento de obligaciones también 
está muy desanimado y no se advierten al-
teraciones de interés . 
C n j i n r i Q Gran surtido renards, echarpes, 
U l Q ' l l l U precios ventajosos. Almirante, 15. 
plisiíTlflBTnicfoín 
Habitaciones confortables, amplias habi-
taciones para matrimonios y familics. 
Aguas corrientes. Todo «conforta. 
Avenida Pi y Margall , 16, segundo du-
plicado derecha, Madrid 
En cuanto a las divisas extranjeras ya 
queda dicho que sólo se publican los fran-
cos, t ra tándose con ventaja de 15 cént imos. 
Las libras se hacen extraoflcialmente, a 
33,61 y de dólares hay dinero a 7.025. 
En el corro libre hay a fin del corriente. 
Alicantes, a 356,50; Nortes, a 380 y Felgue-
ras, a 53, y queda dinero de ordinarias y 
Tranvías , a 44 y 78 por 100, respectivamente. 
• • • 
A más de un cambio se cotizan i 
Tranv ías , a 76,50 y 78. 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
fjO.OOO francos, a 36,40. 
LOS BILLETES ALEMANES 
BERLIN, 4.—El «Monitor Oficial del Co-
mercio y de la Industr ia» publica un avi-
so del Reichsbank, informando al públi-
co que, a partir del 5 de jul io de 1923, i 
todos los billetes de Banco emKTdos por i 
el Reichsbank (Reichsbanknoten), qué lie- I 
van fecha anterior al 11 de octubre de 
1924 de ja rán de tener el carácter de ins-
trumento de pago liberatorio. 
Dicho establecimiento, no estando ya 
obligado desde la fecha citada al reembol-
so de sus billetes, invi ta a las personas 
que los posean a presentarlos en las ven-
tanillas de sus sucursales, en donde se-
rán canjeados sin gastos po?-otros bille-
tes del Reichsbank con curso legal. 
Los billetes inferiores a diez m i l millo-
nes de marcos deberán presentarse en fa-
jos representando un importe de marcos 
divisible por diez m i l millones. 
Banco ile lirro y CenMI 
Sociedad Cooperativa de Créd i to 
P r im, 5, Madrid 
El Consejo de admin i s t r ac ión de este 
Banco, en cumplimiento de lo que precep-
túa el cap í tu lo I X de sus estatutos, en sug 
ar t ículos 50 y siguientes, convoca a los se-
ñores socios que con hrreglo al a r t í cu lo 57 
tienen derecho a asistir a ella a la junta 
general ordinaria que se ce lebra rá el día 
21 de abr i l de 1925, a las once de la ma-
ñana , en el domicil io social, calle de Pr im, 
n ú m e r o 5, Madrid, con arreglo a la si-
guiente orden del día; 
Aprobación de la Memoria, balance ge-
neral y cuenta de ganancias y pérd idas del 
ejercicio de 1924. 
Reparto de beneficios. 
Reforma de los estatutos. 
Asuntos varios propuestos por el Con-
sejo de admin i s t r ac ión . 
Renovación del Consejo de administra-
ción. 
Se recuerda a los señores socios coopera-
dores con derecho a asistencia a la junta 
con voz y voto los ar t ículos n ú m e r o s 58 
y 53 de los estatutos, y a los de ahorro y 
par t ic ipac ión el contenido del a r t í cu lo 59 
de los mismos, donde se fijan las condicio-
nes de asistencia. 
Los libros de contabilidad precisos esta-
rán de manifiesto en las oficinas de la So-
ciedad, conforme a lo prevenido en el ar-
t ículo 84 de los mencionados estatutos. 
Madrid, 4 de abr i l de 1925.—El vicepresi-
dente del Consejo de adminis t rac ión , E l 
Marques de Vel i l l a de Ebro. 
Crónicas municipales 
Empréstitos y contribuciones 
especiales 
Discalió ayer el pleno del Ayuntamien-
to un acuerdo de la permanente aproba-
torio de un presupuesto extraordinario, 
importante muy cerca de 13 1/2 millones 
de pesetas, con deslino a las obras de 
saneamiento del subsuelo de los barrios 
extremos de la capital. El proyecto, inte-
resantísimo, elaborado por la Junta con-
sultiva, comprende la construcción de co-
lectores principales que sirvan de desagüe 
a los actuales núcleos de habitaciones, al-
cantarillas de segundo y tercer orden en 
las calles existentes en los barrios apar-
tados, adaptándolas a las modificaciones 
que introduzcan los nuevos trazados y red 
de saneamiento del parque urbanizado. 
La simple lectura del proyecto indica 
con toda claridad que nos hallamos an-
te un caso típico de aplicación del régi-
men de contribuciones especiales, que re-
gula el capítulo I I I , del título IV del l i -
bro I I del estatuto municipal. Los conce-
jales lo entendieron, sin embargo, de otro 
modo, y con un criterio muy respetable, 
que no podemos, a pesar de ello, compar-
tir en modo alguno, rechazaron la pro-
puesta del señor Aldama, brillantemente 
defendida por su autor, y adoptaron un 
acuerdo que, dicho sea con todas las re-
servas, estimamos ilegal. 
En efecto. El artículo 209 del estatuto, 
en su apartado a) dice de manera termi-
nante que el empréstito queda prohibido 
para aquella parte de gastos que deba ser 
cubierta con contribuciones especiales. 
Ahora bien, el Ayuntamiento ha acorda-
do emitir deuda por el valor total de la 
obra, sin aplicar las contribuciones espe-
ciales que en el caso presente son obliga-
torias; luego ha adoptado una resolución 
contraria al espíritu y a la letra del es-
tatuto municipal. 
¿Es obligatoria la aplicación de contri-
buciones especiales a las obras de alcan-
tarillado de los barrios extremos de Ma-
drid? 
El artículo 533, en relación con el 332 
de la vigente ley municipal, determina de 
modo inequívoco que es obligatoria la im-
posición de contribuciones especiales cuan-
do las obras, instalaciones o servicios eje-
cutados por el Ayuntamiento beneficien 
especialmente a personas o clases deter-
minadas, aunque no existan, como conse-
cuencia de ellas, aumentos determinados 
de valor, Y por si el precepto mencionado 
pudiera dejar margen al más leve rastro 
de duda, el artículo 354, en su apartado d) 
comprende de un modo expreso entre las 
obras mencionadas «la construcción y re-
paración de alcantarillasn. 
¿Qué razones se invocaron ayer en el 
Ayuntamiento para no aplicar estos pre-
ceptos terminantes? El señor Fuentes Pi-
la, portavoz en este asunto del sentir de 
la mayoría de concejales, combatió la apli-
ccaión de contribuciones especiales, basa-
do en una consideración teórica y en un 
motivo de orden práctico. 
Consistía la primera en asegurar en 
que las obras de alcantarillado de los ba-
rrios extremos no puede decirse que be-
neficien especialmente a personas o cla-
ses determinadas, ya que alcanzan a un 
sector muy grande de interesados y han 
de influir de un modo general en el me-
joramiento de las condiciones sanitarias 
de Madrid. 
No podemos compartir en modo alguno 
la tesis mantenida por el teniente de al-
colde del distrito de La Latina. Conside-
rado el estatuto municipal, tanto en su le-
tra como en su espíritu, hallamos que las 
contribuciones especiales obedecen a un 
principio elemental de equidad: que las 
personas que de un modo o de otro re-
sulten especialmente beneficiadas por una 
obra o un servicio contribuyan a su eje-
cución o sostenimiento en mayor propor-
ción que el resto de los contribuyentes. 
En el caso actual es justo que los pro-
pietarios del extrarradio, a quienes prin-
cipalmente beneficiará la red de desagüe 
que se proyecta, contribuyan a la realiza-
ción de las obras con una aportación pro-
porcionalmente mayor que la de los pro-
pietarios de la Puerta del Sol o la Gran 
Vía. 
¿Que la red de desagüe favorece a to-
do Madrid, porque mejora sus condiciones 
sanitarias? Evidentemente. Pero este be-
neficio general a toda la población no obs-
ta para que la mayor ventaja sea para 
un sector más o menos extendido de la 
misma, y por eso no sería equitativo que 
todos contribuyesen con igualdad para ob-
tener una mejora diferente. El hecho mis-
mo de que las contribuciones especiales 
soporten una parte del coste de las obras I 
y no la totalidad (véase la regla primera 
del artículo 355, por lo que al estableci-
miento de alcantarillas se refiere) indica 
que el legislador tuvo presente ese bene-
ficio general que experimenta la población, 
obligando a los demás ciudadanos a so-
portar una parte reducida de las obras 
de mejora. 
Pero aún hay más. Admitida la opinión 
del señor Fuentes Pila, habría que b o m r 
del estatuto todo lo referente a contribu-
ciones especiales. La creación de un jar-
dín en el centro de una ciudad embellece, 
sanea y, por tanto, beneficia a toda la po-
blación. La apertura de una calle o de 
una plaza mejora las condiciones genera-
les de vialidad de un núcleo urbano, y au-
menta en provecho de todos su valor es-
tético. 
La construcción de un tranvía facilita 
las comunicaciones a todos los habitantes 
de una capital e intensifica su vida y su 
riqueza. Con arreglo al criterio que com-
batimos, no podrá exigirse el pago de con-
tribuciones especiales a los dueños de las 
casas que cambiaron la fachada a una .ra-
llejuela infecta por las vistas a un jardín; 
ni al industrial que, sin esfuerzo suyo, 
ve situado su establecimiento en la arte-
ria principal de la vida ciudadana; ni al 
propietario cuyas fincas, situadas fuera del 
casco de la población, se colocan a diez 
minutos del centro de la urbe por el nue-
vo medio de locomoción. ¿Para qué se han 
creado entonces las contribuciones espe-
ciales? 
Como razón de orden práctico se alegó 
en la sesión de ayer que la aplicación de 
contribuciones especiales retardaría du-! 
rante muchos meses la ejecución de un! 
proyecto, que ya no es posible aplazar, e. 
impediría la aplicación de la partida con-| 
(Continúa al final de la 6.* columna.J 
P A P I R O T A Z O S 
Se desprende del texto de una réplica que 
nos dirigen unas Llamadas ^Juntas direc-
tivas de Las Asociaciones oficiales de Es-
tudiantes de Derecho y Farmacia* un nuc-
vo significado de La palabra of icial». Tie-
nen, según él, carácter de oficialidad (0-
das las Asociaciones que ^coadyuvan y co-
inciden» con Los fines de la Universidad, 
Créannos Las tuntas directivas.^ etc.» E l 
carácter oficial implica reconocimiento de 
una autoridad, que impone para otorgarlo 
condiciones determinadas; entre ellas para 
una Asociación, según el estatuto auíonó-
mico de La Universidad de Madrid, la de 
tener un número mínimo de asociados. Des-
pués de la autonomía, no hay, en realidad, 
tales Asociaciones oficiales, porque la Ley 
no Las reconoce. Y el número, en todo ca-
so, con que cuentan Las Asociaciones re-
presentadas por las *Juntas directivas..,, et-
cétera» es de lo más reacio a salir a luz 
que hemos visto. Intenta declararse, es 
verdad, en una frase elegante; ¿pero no 
seria más serio y más propio que se de-
clarase en guarismosl Es antigua costum-
bre de los números el hacerlo así para que 
todos los entiendan. 
Ahora bien. Sepan las «Juntas directi-
vas..., etc.» que nos vemos obligados a pro-
pinarles este suave papirotazo por prestar-
se con excesiva docilidad a llevar notas anó-
nimas de Los catedráticos a los periódicos. 
Nosotros nos hemos dirigido al púbUco, 
al Gobierno, a las autoridades académi-
cas, cumpliendo un deber de información;] 
pero no hemos querido entablar polémica 
con unos simpáticos muchachos que sien-
ten una loable aspiración, «en crescendo* 
conforme se aproxima el fin del curso. 
Leyendo la Prensa francesa y edgunos pe-
riódicos izquierdistas de Madrid acude a 
la imaginación la ley física que rige los 
vasos comunicantes. En ellos el nivel es 
igual en cada una de las dos ramas. Y en 
la Prensa francesa y los citados periódicos 
españoles también. Sólo que ei agua la 
echan en la rama francesa. 
Ejemplo de esta maravillosa comunicación 
que habremos de atribuir a la telepatía, es 
una información que, bajo el título <üna 
ofensiva ultramontana», publica La Liber-
tad del día 2. 
iQucrrán ustedes creerlo? Pues lo mis-
mito que dice allí, citas, datos y todo, apa-
reció antes en L'Europe Nouvelle. Somete-
mos este extraño caso de telepatía a la 
consideración de los hombres de ciencia. 
La pel ícu la de más onción mís t ica 
I M i r a íe lóenles 
Tarde y noche, hasta el martes 
CINEMA X (NOVICIADO) 
y CINEMA ARGUELLES 
adrid, e s t a c i ó n 
de paso 
Una e s t a c i ó n subterránea de 
quinientos metros debajo de la 
6ran Vía 
Conferencia de don Fernando Reyes en la 
C á m a r a de Comercio 
En el salón que la Cámara de Comercio 
tiene en el ediflcio de la Bolsa, dió ayer 
una conferencia don Femando Reyes pa-
ra exponer su proyecto de «Enlace ferro-
viario Norte-Atocha y estación central, co-
mo obra de vi ta l interés para Madrid». 
Presentó al disertante el señor Prast, que 
presidía con el orador y con el secretario 
de la Cámara , don José Mar ía González, 
y dice que le habló de este proyecto el 
señor Echevarrieta y que lo juzga tan 
beneficioso que espera que la Cámara lo 
apoyará , como hace con todo lo que sig-
nifique mejora, engrandecimiento y pro-
greso. 
Comienza el conferenciante explicando 
el sistema ferroviario peninsular fundado 
en los tres ejes o grandes l íneas existen-
tes : Port-Bou-Barcelona, Madrfd-LIsboa-
Irún, Madrid, Andalucía y Asturias-Ma-
drlci-Levánte; hizo presente cómo la irun-
cadura o solución de continuidad existen-
te en Madrid, obligando a la explotación 
radial sobre las tres estaciones de recha-
zo, acáFrea la obstrucción de la n d y el 
escaso rendimiento del material ferrovia-
rio y dificultad de los transportes que aún 
con elevadís imas tarifas no llegan a cu-1 
brir los gastos de la explotación por tal 
sistema. 
El resultado del sistema actual lo acu-
san las estadíst icas, que va r í an poco de 
unas a otras en las principales Compañías , 
siendo, respecto a viajeros, que el r§co-
Yrido medio de los coches no llega a 100 
kilómetros, con una uti l ización escasa-
mente del 40 por 100, de los asientos ofre-
cidos; lo que equivare a un período de 
circulación de un mes y medio al año con-
tra diez y medio meses paralizado, y s i 
fuera ocupado con diez y ocho días se-
gados de servicio habr ía terminado su 
trabajo anual; en cuanto a mercanc ías , 
el resultado es aún más lamentable, pues 
los vagones recorren sólo un promedió de 
33 kilómetros al d ía en una uti l ización de 
6,77 toneladas, menos de la mitad de la 
capacidad media, resultado equivalente a 
si solo circulasen quince días seguidos al 
año con su carga completa. 
El proyecto consiste en convertir a Ma-
drid en estación de paso, median** l a 
construcción de una gran estación subte-
r ránea de 500 metros de andén, situada 
debajo de la Avenida Pi y MargalL donde 
se un i r í an las l íneas radiales. Las actua-
les estaciones quedar ían como muelles de 
mercancías . 
Las caracter ís t icas de la construcción 
son modern ís imas y atrevidas. 
El orador expuso las ventajas de su pro-
yecto en un razonado discurso, que fué 
muy aplaudido. 
signada para esta atención en el presu-
puesto vigente. 
A esto en primer término se podría ol>-
jetar que la culpa de ello sería del Ayun-
tamiento, que no está autorizado para re-
mediar una imprevisión con una viola-
ción de lo estatuido. Pero es que, en rea-
lidad, ese retraso es ilusorio. Como las 
contribuciones especiales aplicables a es-
tas obras no llegarían a importar la to-
talidad de su coste, no habría inconvenien-
te alguno, una vez establecida la propor-
ción que proponía el señor Aldama, en co-
menzar las obras con las sumas proceden-
tes del empréstito, exigiendo entretanto las 
contribuciones especiales. 
Es muy de lamentar que el Ayuntamien-
to haya renunciado de un modo implícito 
con este acuerdo a unos ingresos sin los 
cuales muy difícilmente podrá realizar las 
obras del extrarradio. Y es este hecho 
tanto más doloroso cuanto que con un es-
píritu distinto podría el Concejo madrile-
ño utilizar esas contribuciones para las 
obras mismas del ensanche. No ha de fal-
tar una oportunidad que permita insislTr 
en este punto, 
losé María G I L ROBLES 
MADRID.—Afio XV.—gTOm. 4^»6 
E l p r o t e s t a n t i s m o 
a l e m á n e v o l u c i o n a 
Bonn, marzo, 1925. 
ProsiguierKto lo qoe expuse en un articu-
lo anterior, me ocuparé de la acütud del 
protestantismo moderno frente al catoli-
cismo. Aunque parezca asombroso, advier-
to que la izquierda del protestantismo li-
beral ya empieza a juzgar a la Iglesia ca-
tólica con un criterio m á s justo que el an-
tiguo luteranismo ortodoxo, y muestra mu-
cbo interés por los fenómenos de la vida 
EL. D E B A T E (5) 
Domingo 5 de « t a » * » 
C o n g r e s o d e p e s c a 
e n C á d i z e n 1 9 2 6 
— o 
L a p r i m e r a E x p o s i c i ó n ¡ n t e r -
n a c i o n a l d e p e s c a o r g a n i z a d a 
e n J E s p a ñ a 
C i n c u e n t a mil p e s e t a s de s u b -
v e n c i ó n m u n i c i p a l 
CADIZ, 4.—El año próximo se celebrará 
en ésta un Congreso de pesca, al que 
asistirán seguramente representaciones de 
OUL' U.lt̂ t.-̂ 'J fv- ' l»wlî V»i lili v^^jv-ü— - ~ I 
religiosa del catolicismo, singularmente iodos los países del mundo; revestirá una por las vidas de los santos y los libros de 
los místicos. Sin abandonar las preocupa-
ciones de un racionalismo extremista, 
veía, sin embargo, en la religiosidad ca-
tólica algo muy importante para poder co-
nocer el cristianismo auténtico, para lo 
cual resultaba el catolicismo mucho máis 
importante que la uniformidad del protes-
tantismo, anquilosado en viejos odios y 
repeticiones monótonas de las pocas ver-
dades cristianas que había conservado. 
Durante los últimos diez años Aban progre-
sando esas tendencias, al principio m á s 
por curiosidad que por indagaciones sin-
ceras; pero así y todo influyeron mucho 
para preparar el terreno y eliminar anti-
patías que hasta ahora impedían de todo 
punto la aproximación al catoheismo. Só-
io los que conocen bien la literatura ale-
mana saben a cuánto fanatismo había lle-
gado el odio a la Iglesia católica, cuántas 
monstruosidades divulgaban los protestan-
tes hablando de las instituciones católi-
cas y de la historia de la Iglesia. Muchas 
de las óBras maestras de la literatura 
de nuestra nación están desfiguradas por 
tales fantasías , no siendo siempre los au-
tores responsables de ello, sino de repe-
tir una opinión común entre los protes-
tantes. Sólo teniendo en cuenta estas cir 
excepcional importancia, aumentada toda-
vía porque, aneja ál Congreso, se cele-
brará una Exposición internacional de ar-
tes pesqueras y de industrias de la pes-
ca y sus derivados. 
Los organizadores, que esperan reunir 
a todos los armadores españoles, confían 
en que del Congreso saldrán acuerdos que 
se traducirán en beneficio de los industria-
les pesqueros y en que brindará a los ar-
madores ocasión de conocer nuestros mue-
lles, nuestras pesqueras marroquíes, mos-
trándoles la forma en que es posible tra-
bajar con éxito. 
En el Congreso se tratará de las dife-
rentes artes de pesca, con gran ventaja 
para los pescadores de Cádiz y de todo 
el Sur, que solo practican hoy el llama-
do de arrastro. 
La Asociación de armadores se propo-
ne traer a Cádiz para la Exposición in-
ternacional fabricantes de útiles de pes-
ca y de cuanto se relaciona con la con-
servación del pescado de todos los paí-
ses. L a Exposición es la primera de este 
género que se celebrará en España. 
En cuanto al emplazamiento, la Aso-
ciación de armadores, en su deseo de que 
la Exposición redunde en beneñcio, y no 
momentáneo, sino duradero, de Cádiz, ha 
pensado en los terrenos que, partiendo 
de la plaza de la Caleta, llegan al Par-
que de Genovés y que han de ser con el 
tiempo, una vez urbanizada la carretera 
del campo del Sur, uno de los más brtlos 
El desembarco en Alcázar-
Seguer 
L a o p e r a c i ó n p r o d u j o en los 
A n y e r a i m p r e s i ó n f a v o r a b l e 
p a r a E s p a ñ a 
Los rifeños sufrieron pérdidas importantes 
Copiamos de «Le Temps» lo siguiente: 
«Las tropas españolas han vuelto a ocu 
par El-Ksar. E l desembarco fué apoyado 
por la Artillería naval y la Aviación. 
Los rifeños han sufrido pérdidas impor-
tantes. 
L a operación ha producido en los An-
yera una impresión favorable para Es-
paña. 
E l general Primo de Rivera embarcará 
mañana en Ceuta en el crucero «Reina 
Cristina» para Mclilla. 
E n la línea Afsó-Afrau se observan con-
centraciones de rifeños. 
No se supone que antes del fin del Ra-
madán sea entablada ninguna acción im-
portanto 
De Italia al Japón y regreso 
en hidroplano 
S e r á el v iaje m á s largo de los rea-
lizados hasta el d ía 
ROMA, 4.—El aviador De Pinedo ha sido 
recibido hoy en visita de despedida por 
Mussolini. Saldrá dentro de pocos días en 
hidroavión para Australia y el Japón, re-
gresando después a Italia. Si triunfa, ha-
brá efectuado el viaje aéreo más largo de 
los realizados hasta ahora, y recorrerá más 
de 50.000 kilómetros.—Davina. 
D I M I T E E L MINISTRO D E L A G U E R R A 
ROMA, 4.—El Rey ha admitido la dimi-
sión del ministro de la Guerra. 
Mussolini se hace cargo interinamente de 
esta cartera. 
A c u e r d o c o m e r c i a l g e r m a n o b e l g a 
(Radiograma e s p e c i a l d s E L DEBATE) 
ÑAUEN. 4-—Hoy ha sido firmado en Ber-
lín el acuerdo comercial germanobelga, 
sobre el principio de la nación más favo-
recida.—T. O. 
U N D I S C U R S O D E L P A P A 
'Hay realmente de qué alegrarse y abrir los ánimos 
a la visión del más risueño porvenir" 
G E ' 
D O M I N G O D E R A M O S 
•GEÍ-
cimstandas se puede apreciar debidamen-| parajes de la población. Estos terrenos han 
te el proereso operado en los últ imos, de ser urbanizados por el Ayuntamiento, 
e instalando en ellos la Exposición, que-
darían convertidos en una espléndida y 
moderna avenida. 
Las secciones que la Exposición tendrá 
tiempos, gracias a la colaboración de la 
escuela liberal de teología protestante. Di 
cha escuela había publicado un aflo an 
tes de la guerra una obra enciclopédica | serán numerosísimas, pues estarán repre 
monumental, «La Religión en la historia sentadas todas las industrias que se rela-
y en la actualidad», en la cual han redac- clonan más o menos próximamente con 
tado los artículos importantes sobre cues-: la de la pesca; y dentro de los «stands. 
. , „ . f. .A1- -a estarán clasificadas las secciones de em-
tiones católicas escritores católicos, cosa barcaciones> artes motoreSi máquinas de 
que hubiera parecido imposible veinte vapor( telegraf{a sin hil0St cámaras frigo-
años ha. rífleas, producción. Instituto de Oceano-
E n un terreno así preparado pudo des- grafía, conservas en escabeche y en acel-
« r o ñ a r s e después de la guerra un moví- « a l ^ ^ y rntótolm* u ^ -
miento de mucho alcance, el nKmnucn- £ Jggg^f shu0n ŝaJelelC0RX a 
to «ectunénico». Su principal caractens- se invitará a que presida la sesión 
tica es el deseo viv ís imo de formar par- inaugural. 
te de la Iglesia universal. Grande es el La iniciativa del importante certamen 
dolor de muchos protestantes, v iéndose re-1 se debe a la Asociación de Armadoras de 
legados al estado de una secta, separados buques de pesca y de manera especial, a 
, , t i • :„+í0t,q /.r.« on hicfrk-isus presidente y secretario, don José Mo-
de la gran Iglesia cristiana con su h i s to - i . . , ^ don respectivamente, 
ría gloriosa, y siendo no mas que una sec- quienes encontraron un entusiasta colabo-
ción de la cristiandad que empieza en el | rador en el marqués de Villapesadilla, pre-
afio 1517, y que no tiene antecedentes en, sídente de la Almadrabera Española y ge 
la Iglesia anterior. Se lamentan de no te- neral de la Armada ner parte en la Iglesia de los mártires de 
los primeros siglos de la historia de la 
Religión cristiana, de no ser los hijos de 
E l Ayuntamiento gaditano, por su par-
te, al que los iniciadores de la idea en-
tregaron una exposición razonada de su 
U i  i i ,    l  i  a  planj ha consignado ya en presupuestos 
los padres de la Iglesia, de San Agust ín; una partida de 50.000 pesetas para contrí-
y de San Ambrosio, de los Gregorios, de I huir a los gastos, habiendo designado ad> 
los Atanasios, de los Cirilos. Y esto con más a los tenientes de alcalde, don Tésar 
tanta mayor razón cuanto qoe en los ú l - (Pemán, don Fidel González de Pereda y 
timos tiempos el estudio de los primeros ^ ' ^ Í S o ? . ̂  t 0 r m e n P a r t e 
documentos de l a Iglesia ha progresado 
mucho entre los protestantes; ellos han pu-
blicado ediciones magníficas de los pa-
dres, entre las cuales sobresale la esplén 
dida edición de los padres de la Iglesia 
griega, edición que tenemos que envidiar-
les. 
Así el anhelo de formar parte de la Igle-
sia universal, de ser algo que tenga ca-
rácter ecuménico, como ellos dicen, ha 
conducido a organizaciones completamen-
te nuevas en Alemania. L a primera ha 
esto la «High Church» inglesa, que en 
esto la «High Church» inglesa que, en 
efecto, ha sido su modelo. Han entrado 
en relaciones con la Iglesia inglesa, y 
quisieran obtener una unión con ella pa-
ra aproximarse de esta manera al ideal 
de la universalidad. Pero una vez que 
habían^ entrado en el buen camino, ya no 
quisieron detenerse' en un término medio, 
sino quisieron ir m á s allá; quisieron apro-
ximarse m á s aún a la catolicidad, por-
que eenménico no es otra cosa que cató 
co, y, por tanto, una parte de esos pro-
testantes han formado recientemente otra 
unión, que intitulan «Unión de la Iglesia 
suprema ecuménica^, manifiestan la vo-
luntad determinada de aceptar todo lo que 
es esencial a la Iglesia universal, las de-
cisiones de todos los Concilios ecuméni-
cos, la denominación de caíólico, y sólo 
se detienen ante la autoridad suprema de 
los Papas, o, mejor dicho, no hablan de 
ello. He recorrido los últimos dias algu-
nas de sus revistas, entre ellas una muy 
(Continúa al final de la i * columna.) 
Las vacaciones estudiantiles 
de Semana Santa 
Recibimos la siguiente carta: 
«Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Como en algunos pe-
riódicos ha aparecido la noticia de que 
los éstuaíantes católicos habían pedido la 
ampliapióñ de las vacaciones de Semana 
Santa, le ruego haga constar en nombre 
de las Asociaciones de Estudiantes Cató-
licos de Madrid, que no sólo no han he-
cho semejante petición, siiío que en todos 
sus Congresos y Asambleas han aprobado 
conclusiones, en el sentido de limitar los 
abusos que se venían haciendo por parte 
de los estudiantes en general, de anticipar 
las vacaciones, y han procurado siempre 
ajusfar su actuacióñ a este criterio. 
Esperando de su amabilidad e imparcia-
lidad, se sirva publicar estas cortas lí-
neas, queda suyo afectísimo seguro ser-
vidor, q. e. s. m.. E l presidente ode la Fe-
deración de Estudiantes Catóolicos de Ma-
drid.» 
interesante, que tiene por título «Una san-
ta»; es harto curioso ver con cuánto cui-
dado evitan todo lo que pudiera ofender 
a los católicos romanos, con los cuales 
quisieran tener relaciones amistosas. Cui-
dando de no incurrir en exageraciones y 
no forjándonos ilusiones excesivas, bien 
podemos considerar estos hechos como se-
ñales de nueva vida. Y nuestras plegarias 
deben acompañar los esfuerzos de almas 
de buena fe. 
Doctor F R O B E R G E R 
L a señora Garula, bien ajena por cierto 
a cuanto va a suceder, ha sacado del co-
rral su asna y su jumentillo, que aún no 
tiene seis días. Como está la mañana ra-
diante y templada, Garula estima que ha 
de serles saludable pacer con libertad al 
sol alegre de la cuesta. Siempre queda al-
guna retama, alguna aceituna pasa y ne-
gra bajo la sombra de los olivos, más lo 
que en estos días vecinos a la Pascua de-
jan las caravanas que vienen de la región 
de Jarico y de toda la Transjordania. Jus-
tamente junto a la cancela de un huerto, 
sombreada por dos viejos olivos, hay ves-
tigios abundantes y unas piedras que aún 
guardan el humo de la última fogata. E l 
asna y el jumentillo, sin esperar a que la 
señora Garula asegure el ronzal en el qui-
cio de la puerta, se ponen ávidamente a 
pacer. L a señora Garula contempla un ins-
tante, con verdadera ilusión, cómo aquel 
borriquito recental, su gloria y su espe-
ranza, aprende ya a gulusmear entre el 
tomillo con sus hocicos rosados. Luego le 
distrae el rumor de las caravanas que 
acampan por las vertientes del Cedrón. 
Voces de muchachos, címbalos de came-
llos, de asnos y de reses traídas para sa 
orificar, himnos y salmos de los grupos 
que suben enracimados hacia la Puerta 
Preciosa. Suben y bajan y vuelven a su-
bir sin prisas, porque hay días por delan-
te, verificando sus compras y tratos como 
en una verdadera feria campesina. A l so) 
mañanero brillan los alegres tonos de los 
jaiques, de los kefis y de los tarbuchs, 
que esparcen al viento sus verdes cordo-
nes trenzados de oro, los tapices multico-
lores de los dromedarios venidos de Tyro 
y de Damasco, el agua rosada y espumosa 
del torrente. 
L a señora Garula, que se ha puesto la 
mano sobre los ojos, porque ya el sol re-
verbera con exceso, comenta para sí: 
—ISeñor, cada vez traes mayores muche-
dumbres a tu Templo! ¡Señor, qué gran-
de eres! ¡Hasta que venga el que ha de 
venir! 
Esta inflamada oración la ha recitado 
Garula de cara al Templo, cuyas cúpulas 
de oro, cuyos muros de alabastro, cuya ex-
planada, tersa y deslumbradora, como un 
lago embestido del sol, refulge cegadora-
mente. 
Y sin otro presentimiento, Garula se ha 
asentado a cuidar sus animales. 
Pero he aquí que en el mismo punto y 
hora, por el camino de Betania, viene Je-
sús Nuestro Señor. Esta vez le sigue una 
copiosa muchedumbre: cuantos asistieron 
a la resurrección de Lázaro. Los discípu-
los, que no pierden el primer lugar junto 
al Maestro, a cada paso promueven fuertes 
querellas, porque las turbas les pisan los 
talones y apenas abren un resquicio para 
que Jesús camine. Nadie alzó aún su grito, 
pero un murmullo de asombro se escapa 
de todas las bocas. Unos comentan la 
muerte y resurrección de Lázaro; otros, el 
milagro de los ciegos y leprosos que aca-
ban de ser curados; otros, la multiplica-
ción del pan en Galilea. Alguno pregunta 
con incredulidad: 
—¿En Galilea? 
San Pedro, que les viene oyendo, se 
vuelve arrebatadamente: 
— E n Galilea, sí, cerca de mi pueblo, aún 
no hace el año. 
Pero el Señor, ajeno al halago de los 
que le siguen, va triste. Va como el que 
va dejando una a una y para siempre to-
das las cosas. Y a llegan a Bctfagc, junto 
al monte Olívete. Jesús se vuelve a Pedro 
y a Juan: 
—Id a esa aldea que tenéis enfrente, y 
antes de entrar, encontraréis un asna ata-
da y su jumentillo al lado. Desatadlos. 
Traédmelos. Si alguien os pregunta qué 
hacéis, respondedle que el Señor los ha 
menester. 
Garula ha visto venir a Pedro y a Juan. 
Ha visto cómo ponen mano sobre sus ani-
males, y se da a clamar, sintiéndose ro-
bada: 
—¿Qué hacéis? ¡Almas condenadas! ¡Mi 
vida! ¡Mi hacienda! 
Juan se ha acercado a ella y le dice al 
oído: 
-^No te inquietes. Los necesita el Señor. 
Garula se ha calmado repentinamente. 
E l la no conoce al Señor. O mejor diré que 
no le conocía. Pero una súbita luz le ha ilu-
minado el alma, y ahora se va ella misma, 
detrás de Pedro y Juan: 
—¡Tomad también esta manta! Un poco 
vieja está, pero algo le acomodará al Se-
ño, que no tendrá costumbre. ¡Tened tien-
to con el animal, que es sangre caliente! 
¡Que no la azucen! ¡Que no la espanten! 
¡Ella sabrá andar su camino! ¡Es bien avi-
sada! 
Garula va menudeando sus avisos y 
consejos, hasta llegar adonde el Señor 
aguarda. 
Tan bien avisada está la sencilla asna, | almas grandes/ como el beato Canisio, 
Damos a continuación el magníñeo dis-
curso pronunciado por Su Santidad en la 
lectura de los decretos de los santos que 
han de ser canonizados en mayo: 
«Después el Samo Padre pronunció un 
discurso, diciendo que si bien es cierto 
que con frecuencia se renuevan los espec-
táculos que parecían reservados a rarísi-
mas circunstancias en la hicturia dél mun-
do, y aun en la breve historia de la vida 
humana, la Omnipotencia divina ha llena-
do de cosas hermosas y sublimes infinita-
mente numerosas los espacios de la tierra 
y el cielo. 
Tres magníficas naves entran hoy triun-
fantes en el puerto de la gloría suprema. 
A los lirios, las rosas y las gracias de la 
flor del cerrado Carmelo de Lisieux se unen 
la majestad veneranda del Obispo, del pas-
tor de almas, y las llamas del celo apostó-
lico, y las santas e infatigables energías 
del beato Pedro Canisio. 
Se han manifestado muy bien los leja-
nos vínculos de familias religiosas de tan-
tos amigos de Dios cercanos un día en la 
lucha, y más cercanos ahora en la luz de 
la gloria. Son aquellas que en el lenguaje 
común se llaman combinaciones, pero que 
la mano de Líos combina graciosamente 
en el curso de los siglos. Nada más con-
solador para los siervos de Dios que com-
probar, apenas se considera el desenvolvi-
miento de los humanos acontecimientos, 
cómo hay allá arriba una mente, un cora-
zón, que no sólo atiende copiosamente a 
las necesidades inmediatas de la humani-
dad, más también desciende a tan exquisi-
tos y afectuosos cuidados; es consolador 
el sentirse bajo tan afectuosa y eficaz cus-
todia. Y es precisamente en la conciencia 
de esta protección que todos los santos han 
encontrado lo que a todos es común: el 
más filial abandono y la más fiel entrega 
en las manos, en el pensamiento y en el 
corazón de Dios. 
Allí es donde ellos se encuentran aquella 
elevación de espíritu que los hace caminar 
por la tierra sin tocarla, como la, flor purí-
sima del Carmelo, el Cándido y celestial 
meteoro de Lisieux. 
Allí también los confesores, los mártires 
y los cuasi mártires, como el venerable 
Strambi, encuentran aquella generosidad 
de celo apostólico, aquella constante pre-
paración al martirio, que les hace afron-
tar la vida del destierro antes que poner 
en duda un instante siquiera el cumpli-
miento del propio deber. Allí también las 
se 
que al sentir sobre sí el dulce peso del 
Señor, ha rebuznado alegre y candorosa-
mente. De buena gana hablaría, si el Se 
ñor, que no tendrá costumbre. ¡Tened tien-
el profeta Balán. Porque no otra cosa está 
queriendo significar ese pasito menudo y li-
gero con que le lleva como en volandas, y 
ese nervioso movimiento de sus hocicos, co-
mo si departiera consigo misma. Mas no 
hace falta. Desde que el Señor montó en 
ella como Rey pacífico y manso, el entu-
siasmo de las turbas se desbordó. Ya no 
comentan con un murmullo que se apaya 
en el polvo del camino. Gritan enloqueci-
damente: 
—¡Hossanna! ¡Hossanna al Hijo de Da-
vid! 
E l grito unánime, en la diáfana claridad 
de la mañana, se esparce monte abajo. 
Las caravanas, que acampan a miles jun-
to al torrente y en la cuesta frontera, se 
olvidan de sí mismas y no piensan ni vi-
ven sino para el trabajo, para la fatiga, 
para el sacrificio que exige el apostolado 
de la gloria de Dios y del bien de las al-
mas. 
E l Santo Padre prosiguió después dicien-
do que estas reflexiones acerca de las tra-
zas delicadas de la Providencia divina im-
ponían otra relativamente a la correspon-
dencia con las necesidades del momento 
presente de las hermosas y santas figuras 
glorificadas en estas circunstancias. 
En un tiempo de tanta impureza de vida, 
de tanta insolencia de sensualidad, he aquí 
la beata Teresa del Niño Jesús, visión de 
sencillez encantadoramente infantil y de 
pureza, que se eleva tan alto en lo que es 
reino y ambiente de la pureza, a saber, 
la disciplina y la penitencia. En un tiem-
po en el cual el ministerio sacerdotal y 
episcopal se ha hecho más difícil cuanto 
son más vastas, variadas y complejas, y 
no siempre fáciles, las obras que la hora 
actual exige, y para las cuales son insu-
^an-_PU_e-St^.a ,eSCUChar- Y resPonden con flcíentes las normas pastorales de uii tiem-repentino júbilo 
—¡Bendito el que viene en el nombre 
del Señor! 
Unos arrojan sus babuchas al aire, como 
palomas alborozadas. Otros desgajan ramas 
de olivos, de palmeras, de cedros, de lau-
reles y de naranjos para alfombrar la ve-
nida triunfal de Cristo. Desde la misma 
muralla del Templo alzan sus brazos y su 
voz enardecida los que ya llegaron. Todo 
el valle del Cedrón es un enjambre de 
himnos y cánticos. 
San Pedro, inflamadas las mejillas, mira 
a este lado y al otro, con un santo orgu-
llo de sentirse a la vera de Jesús. A ve-
ces, con una ramita de olivo, espolea al 
asna. Pero Garula se interpone: 
—No hace falta, señor San Pedro. Vea 
bien qué ligera camina. Nunca conseguí 
yo tanto. ¡Bien se conoce que es el Señor! 
Y ella, al cabo como verdadera dueña, 
donde San Pedro deja caer la vara pone 
su mano acariciante. 
Entretanto, el Señor ha dado vista a la 
ciudad. Ve el Templo y el Cenáculo, lo 
Torre Antonia, los Palacios de Heredes y 
de los Sumos Pontífices, el Monte Calva-
r io . Todo resplandece; todas las muche-
dumbres le cantan y le aclaman Rey. Si 
ellas lo callaran, se lo cantarían las pie-
dras. No obstante, Jesús se ha detenido 
en lo alto. Está más triste que nunca. Sus 
ojos, tan dulces, tan serenos, rompen a llo-
rar. E n medio de los cánticos, exclama: 
—¡Oh, si conocieses también tú!... 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
po que fué, y que tuvo otros bienes y co-
noció otros males, hs aquí un Obispo que 
no sólo es modelo, sino héroe y casi már-
tir del ministerio episcopal. 
En un tiempo en el cual tantos indivi-
duos, una gran mayoría, estudian todo me-
nos a Dios; un tiempo en el cual todas 
las ciencias se creen de alguna utilidad, 
excepto la ciencia de la Religión, del alma 
y de Dios; tiempo en el cual, entre tan-
tas doctrinas, se olvida precisamente la 
más excelsa, porque es la doctrina del 
Maestro divino; en estos tiempos en los 
cuales la Prensa se eleva a tanto poder e 
importancia en el mundo, que ha llegado 
a ser ya eco y expresión de la gran voz 
de los pueblos, ya su informadora, adver-
tidora y sobornadora; en estos tiempos, 
bien venida sea la bella y grande figura 
del beato Pedro Canisio, de aquel hombre 
que dividió su vida entre las obras del 
celo apostólico y los estudios de las cien-
cias sagradas y la difusión de las verda-
des católicas con sus obras doctrinales, do 
controversia, litúrgicas y catequísticas so 
bre todo; y así vino a ser, de alguna ma-
nera, uno de los creadores de la Prensa 
católica, de la revista católica. 
Es evidente en esías coincidencias la dis-
posición admirable de la Providencia di-
vina, que algunas veces parece tardar, pero 
llega siempre al momento oportuno, como 
dice el Profeta. 
Paso luígo Su Santidad a las alegrías 
de las familias religiosas que la lectura 
de los secretos encuentran motivo de ju-
bito. 
A estas sagradas familias se les debe 
un himno de gloria, porque son las mi-
licias escogidas para las grandes batallas 
por el bien y la verdad; en ellas están 
los apóstoles y los mártires tofc» 
Dios escoja; en ellas están las flores m á s 
hermosas, en las cuales se complace el 
razón de Dios y con las cualér se honra 
la Iglesia con absoluto derecho, porque 
sólo ella sabe formar los santos y tóto 
ella sabe coronarlos con aquella gloria 
que está en proporción verdadera con s a 
grandeza. 
En este punto el Santo Padre se pre-
gunta, si este himno de gloria no puede 
extenderse también a los seglares.; y res-
pohde que con razón, puesto que los se-
glares tienen el deber y el derecho tam-
bién US asociarse a ella. También es glo-
rificación para ellos la glorificación los 
elegidós que ahora celebramos como un 
hirrtno de gloria, de gratitud y de santi-
ficación. 
Un ffimno de gloria. ¿De dónde vienen, 
en efecto, los santos y las santas, los re-
ligiosos y las religiosas que pululan del 
gérmen divino en la Iglesia? Viesen de 
los seglares. Esta verdad es tan clara, 
que hasta puede sorprender; estos santos 
son, pues, gloria de los seglares. No to-
dos los seglares pueden pasar por las al-
tas cumbres de la vida relisiosa propia-
mente dicha; no a todos es dado alcan-
zar los grados de santidad canónica y 
canonizada; como no todos pueden ser 
Tomás de Aquino, Dante Alíghieri, Gali-
leo o Volta. Pero así como éstos son glo-
ria de los pueblos que han producido ta-
les eúmüres, así los santos son gloria 
de Ta humanidad, que ha producido tan-
tas grandezas de almas cercanas a Dios. 
Como el himno de la gloria resuena tam-
bién él ITímno de la gratitud; porque no 
es sólo la gloria de Dios y el honor de 
la Iglesia el que desciende de?- la obra de 
los Tantos; basta mirar lo que hacen Xan-
ms familias religiosas por el bien de los 
pueblos cristianos y no cristianos. Los mi-
llares de casas abiertas para los cuidados 
múltiples, físicos, morales, intelectuales y 
pedagógicos de la juventud. Basta ver el 
inmenso número de asilos, refugios, hos-
pitales, en los cuales todas las humanas 
miserias encuentran asistencia, ayuda, so-
corro y remedio. Basta pensar en taaita 
luz de ciencia, en tantos beneficios para 
la cristiana educación. Basta entrar eia la 
gloriosa Exposición Misionera"" para ver 
aquello que, sin alcanzar las cumbres de 
la sanfidad, hacen los mártires, los erm-
fesofeá, los trabajadores incansables y he-
roicos, no sólo por la religión, sino tam-
bién por la misma humanidad; por el 
cristianismo, por la más elemental civili-
zación. Basta notar estas cosas para com-
prender la inmensidad del honor que co-
rresponde al pueblo cristiano que un día 
el Apóstol llamaba con el tíltilo glorio-
so de «plebs sancta^. 
Es también un himno de gratitud y da 
santificación; porque sí la""Vida religiosa 
no és para todos, a todos se dirige el 
llamamiento para subir más alto, a donde 
subir la débil naturaleza humana, 
ayudada de la gracia divina, cuando ea 
correspondida por la humana volnrrtad. 
Por esta vez suben, no sólo Contardo Fe-
rriní, sino tantos Contardos Ferrtní como 
hay en la juventud católica y entre los 
católicos varones; buenos y santos segla-
res, jóvenes de ambos sexos, hombres, pa-
dres y madres de familia, estmhantes j ; 
estudlantas dé toda escuela, qne modcs-
tamehte viven y trabajan por el Señor. 
Tal vez nunca como en nuestros tlem< 
pos se pudo ver germinar y florecer tan-
to vigor de verdadera santidad cristiana. 
El Santo Padre decía que por esto de-
bió dividirse la alegría entre todas las 
familias religiosas, entre todas las d lóc^ 
sis y entre todas las regiones que se 
gocijan con la alegría de esta fiesta. 
En estos momentos, en los cuales hay, 
tanta división en los ánimos, engendran-
do insanos nacionalismos después de in-
sanas enemistades, es oportunísimo el re» 
cuerdo de los santos que iluminaron tan-
tos países y tantos pueblos con la luz 
de su universal caridad. Basta por todos 
el beato Pedro Canisio, nacido en Holan-
da. nnuéTto en Suiza, apóstol de Alemania 
y dé Austria, en la extremidad occfdental 
de Francia, discípulo de Ignacio en Ro-
rfla, maestro en Mesína, doctor en Bolo-
nia. Hay realmente de qué alegrarse y 
abrir los ánimos a la visión de más ri-
stTefío porvenir. 
El solideo para el Cardenal 
Casanova 
GRANADA, 4.—Han llegado los Obispos 
de Málaga y Jaén, con objeto de asistir 
a la ceremonia de entrega del solideo car-
denalicio al doctor Casanova. 
Hoy llegó el guardia noble conde Scipioi 
ne Ambrosi, que es portaTTor del solideo. 
Con motivo de esta solemnidad el alcal-
de ha publicado un alocución, invitando 
al vecindario a iluminar sus casas. 
Créditos para la escuadra 
yugoeslava 
BELGRADO, 4.—El ministro de la Guerra 
y de la Marina ha concedido un crédito, 
de 11 míTTones de diñares para los traba-
jos de reparación de diferentes unidades 
de la Marina de guerra. 
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H e n r y B i s t e r 
L a D a m a de Honor 
T r a d u c i d a e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
E L D E B A T E por J o s é d e la C u e v a 
E l murmullo de la señora Gastinel era más 
suave y m á s triste. Pascualita se estremeció, pe-
ro se avergonzó de su cobardía. 
—¿La señorita no irá sola al pueblo?... Se le-
vantará José. . . 
—¡Gracias, Pascualita! Iré sola. ¿Quién se atre-
vería a atacarme cuando voy a pedir socorro al 
médico y al cura? 
Pascualita se estremeció de nuevo e hizo la se-
ñal de la cruz, pero dominándose entró en la al-
coba y se arrodilló junto a la cama, en donde la 
señora Gastinel continuaba su murmullo lasti-
mero. 
E n la obscuridad de la noche, Elena, como una 
sombra, subía los pedregosos caminos hacia el 
pueblo y después las calles tortuosas, ¡lirminadas 
vagamente por bombillas eléctricas, cuya pobre 
luz desfiguraba los arcos ojivales de las puer-
tas. 
E l médico estuvo dispuesto en seguida, y dijo 
solamente: 
—Esto es una recaída'; Yo la temía, y¡ ha he-
cho usted bien al pensar en llevar con nosotros 
al señor cura... Por la mañana hay que preve-
nir a Mateo. Es preciso llamarlo en seguida... 
L a señora Gastinel no reconocía a nadie; pare-
ció prudente, sin embargo, alejar de su cama a 
la hermosa enfermera que la había salvado la 
primera vez. Mateo la reemplazaría, guiado por 
Elena, cuya presencia oculta era m á s que nun-
ca necesaria. 
E l médico explicaba esto en voz baja en la 
alcoba donde Pascualita rezaba el rosario. Ele-
na se había puesto muy pálida. 
—¿Cree usted realmente que no bastará con 
Mateo? 
E l médico miró fijamente a la joven. 
—¡Mateo!. . . ¿Por qué no Pascualita? ¡Tengo ne-
cesidad de usted, señorita Dobrukin! Hágase us-i 
ted disponer una habitación en la Baumelte; no 
permito que usted se vaya... Puede usted acce-
der; será por poco tiempo. 
—¿Teme usted?... 
E l médico señaló la cara demacrada de la se-
ñora Gastinel, y sus ojos hundidos en las órbi-
tas. 
—Todo... o un cambio muy rápido hacia la me-
joría. Está al cabo de la resistencia... 
Algunas horas más tarde en la estación, flore-
cida de rosas tempranas, Elena Dobrukin recibía 
a Mateo al bajar del tren. E l la encontró muy 
delgada; ella hizo la misma observación respecto 
a b u primo, y se fijó en el pliegue amargo que 
entristecía su boca y en que su voz era corlada 
y su mirada dura. 
—¿Por qué esto de no haberme prevenido an-
tes? Tengo derecho a saber.-
—Creímos hacer bien... 
—¡Y ahora es demasiado tarde! 
Con paso rápido se dirigía a la Baumette; en el 
cruce del camino se detuvo. 
—¿Sin duda usted se irá para Bressieux? 
—No...; me he instalado en su casa para evi-
tar el cansado ir y venir. 
—Una hermana y Pascualita serían suficiente. 
—No hay hermanas, y a Pascualita le falta se-
renidad. 
También Elena hablaba con un tono áspero y 
cortante. E l la miraba de reojo, sin atreverse a 
darle las gracias ni a preguntarle. Después de 
un momento de silencio dijo: 
—He recibulo la cantidad que me envió usted. 
Le haré el acuse de recibo. 
— Y a lo pondrá usted en regla cuando tenga 
tiempo. 
—Temo que este importante desembolso le cau-
se trastornos... 
—No se inquiete por eso. ¡Esta primera entre-
ga me ha proporcionado tanta alegría!. . . 
—¡Le pesaba a usted la deuda!—dijo Mateo do-
lido. 
—¡Más de lo que usted pudiera pensar!—contes-
tó Elena con altivez. 
Llegaban ya a la Baumelte, donde el médico 
los esperaba. Quiso Mateo renovar sus reproches, 
pero el viejo le interrumpió bruscamente: 
—¡No. hijo! Nosotros hemos hecho lo que debía-
mos hacer. En lugar de reñir, debía usted dar-
las gracias a la señorita Dobrukin, que ha ve-
lado todas las noches y comprometido su salud 
para evitar a usted preocupaciones. 
¿Qué le pasaba a Mateo, tan sencillo y tan dul-
ce siempre? ¿Y qué mal humor cambiaba de 
pronto a la señorita Dobrukin, de enfermera mo-
delo en mujer orgullosa y difícil? 
Al médico no le agradaban los enigmas, y se 
encogió de hombros. Estos muchachos pertene-
cían a la nueva generación, que oculta Iras un 
velo de escepticismo sus buenos arrebatos y sus 
generosos senfimientos. 
Volvió la espalda, dejando a Elena el cuida-
do de organizar la casa. El la lo hizo en pocas 
palabras, explicando su misión a Mateo, detallán-
¡dole el papel reservado a Pascualita 
¡ —Yo me quedo entre bastidores. Su madre no 
me puede ver... Sí; es así. . . Me odia, y es inútil 
luchar; me declaro vencida. 
— ¡Prima mía! 
Una lágrima velaba los ojos de Elena. 
— ¡Qué le vamos a hacer! L a simaptía no se 
impone. 
Se ordenó la vida en la casa de Gastinel, re-
gular, silenciosa, normal, casi desolada. Elona 
dirigía, Mateo obedecía pasivamente y Pascualita! 
se resignaba. Los dos jóvenes comían juntos casi' 
sin hablar. Después de almorzar se marchaba ella 
a la fábrica, y Mateo iba más tarde cuando Elena 
volvía a la Baumette. 
Desde la noche terrible no volvió a entrar en el 
cuarto de la señora Gastinel. En vano Mateo ha-
bía pedido explicaciones sobre la causa de la re-
caída. Elena contestaba siempre: 
—Estaba mejor; pero me reconoció y volvió la 
fiebre. ¡Eso fué todo! 
E l día en que comenzó la convalecencia el mé-
dico devolvió a Elena su libertad. Pascualita con-
sentía en permanecer m á s tiempo en la alcoba 
de la señora Gaslinel. Elena dijo al día siguiente: 
— Y a no me necesita usted, primo, y me vuelvo 
a Bressieux, donde mi pobre padre está bastante 
agobiado con sus huéspedes. Me hará usted el fa-
vor de acompañarme. 
Había hablado con una voz dulce, que él no le 
conocía. E n el jardín los colores primaverales, 
el perfume de las flores frescas y el fuerte olor 
de los árboles, ya verdes, cantaban la vida, y 
del pueblo llegaba un rumor de trabajo. Elena y; 
Maleo anduvieron largo rato, uno junto al otro, 
gozando de esta resurrección de la montaña, que 
les embriagaba y les aconsejaba la esperanza. 
Elena dijo al fin: 
—Ahora quiero que sepa usted todo lo que ha 
pasado en su casa cuando su madre me recono-
ció.. . 
—¿Para qué remover esos hechos penosos?—di-
jo él, con desaliento—. Yo le pido a usted perdón 
en globo por todo aquello que haya podido moles-
tarle. Sea usted indulgente; mi madre está en-
ferma y hablaba en el delirio de la fiebre... Su 
bondad hubiera evitado, en plena razón, las pa-
labras que hieren, y cuyo recuerdo no se borra 
jamás. 
Elena movió !a cabeza con obstinación. 
¿Era la pendiente del camino, o la emoción in-
tensa lo que la oprimía y coloreaba sus mejillas? 
—No tiene usted nada que disculpar ni por 
qué implorar perdón. Solamente le pido una res-
puesta franca a una pregunta difícil que le voy 
a hacer... 
Hizo una pausa, y siguió: 
—Al reconocerme su madre, maldijo mi pre-
sencia... ¡Déjeme hablar!... Yo he venido a la 
{Conlvviará) 
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í ^ a f i q n e s f e m e n i n o s ; C R Ó N I C A 
^ ^ ^ S ^ ^ V . Z ' D E S O C I E D A D 
n u e v a o r i e n t a c i ó n de l a moda, s e g ú n los mo- ( ° 
(listos <¡e P a r í s y Londres que visten a las D e iarrT0 
S f ^ ^ g y s e ñ o r i t a s , no a las co- por vez l m c r a h a ve d 
^ • ¿ ^ ^ w r 0 ífí'íf w mnler la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Congelo Gó-
* a p r o p ó s i t o de esa tendencia de adecen- mcz Cano y Mesa 
Uxmiento de las toilettes femeninas, u n a re- [ 
d a d o r a de cierta revista de P a r í s , revista de | B o á n 
las m á s afamadas y selectas, ha escrito a lgo! E n breve se p r o s t e r n a r á n ante el ara 
m u y interesante y muy verdad, que vamos santa l a encantadora s e ñ o r i t a F r a n c i s c a 
•o traducir y transcribir . I D í a z de Z u ñ i g a y S a l a v e r r í a y don R a -
Odette Laval l i ere se felicita «de este r e - I m ó n Sa lazar y Castro Rubio. 
tomo posible de la moda a l sentido c o m ú n 
y a La decencia, a ñ a d i e n d o : «Desde monse-
Hor Amelle, Arzobispo de P a r í s , hasta el 
m á s modesto de los escritores c a t ó l i c o s haii 
Cruzamiento 
A y e í al m e d i o d í a tuvo efecto en l a igle-
s ia de S a n Franc isco e l Grande el del 
e x h o r t a d o ' u Y m u n d o ' Y e m e n i ñ o p a r ^ ^ Ca5t0 U n i ó l o de Sedas Ran-
chazara esas modas indecorosas, ó a i c h a ¡ ^ T ^ ^ 7 Y ^ f ^ mKáe] notab!cPoe-
m á s claro, indecentes. S i n embarco no * V ? ' P"0 ^ 0 I ! . L u i S l y hcrmano del no-
sido la moral y la propia e s t i m a c i ó n las que \ ^ u , , • 
Han conseguido, en pnneipio, que las v t - K a V * 1 ^ 5,1 aiteZn ^ el 1?" 
i rre* <fi««Á«iÁ/i« n „ „ J ™ \ i , , i fante don Alfonso M a n a de llorbon y de 
m ^ r t r , « ^ ^ f ^ o , . , ^ ^ tí B o r b ó n . gran baylio de l a orden del San-
mitar un poco su desnudez escandalosa, sino ' lo sepulcro 
las burlas y las sá t i ras mordaces de los li ! 
teratos, que han combatido ese «desves t ido ' 
femenil con un criterio simplemente esté-
tico. 
L a c o q u e t e r í a y el amor propio comienzan 
a rechazar lo que el pudor, las convenien-
cias sociales y el e s p í r i t u cristiano no logra-
ron que desapareciese. Triste y doloroso', pe-
ésa es la verdad. 
Uno dt los tai l lcurs de gran f irma en P a -
ris lo ha declarado: «La c a m p a ñ a e s l é l i c a l 
contra las uudacias de la moda, e s t á dando 
F u é padrino el bermano del nuevo ca-
ballero, don Santiago. 
A s i s t i ó una distinguida concurrencia. 
Viajeros 
para Sevi l la , l a duquesa H a n sa l ido: 
de Sut l icr land y lady Abdy; p a r a T i e r r a 
Santa, don Miguel Salvador y Carreros, y 
p a r a E l Cairo, don José Arnaldo Weiss-
berger; t a m b i é n p a r a Sevi l la , l a prince-
sa de Metternicb, las duquesas de Al ia-
t ,, • ga y de D ú r c a l y las s e ñ o r a s de Bárce-
í u s / r u í ^ . A u c s í r a s c a n i a s m c / s d e s p r c - o e n - ; ^ , ^ úc , ¿ a r a plasenciai don Ma. 
padas sienten ahora la preo.-tpac wn inte-\ ^ AbclIa y farn i l ia ; p a r a Fontanar , 
rroganlc de «lio resistir q u i z á , la prueba, c r - l ^ Franc isco Garc ía Baxter v para Biá-
ceswamentc directa, del semidesnudo. Y e» . r n t z , l a s e ñ o r i t a P i l a r Ca lderón . 
en vano que el modisto se esfuerce en tran-\ 
qui l izarlas y persuadirlas de que tal preocu- Regreso 
p a c i ó n es in fundada , ellas, repitiendo in - \ H a n iicgado a M a d r i d : procedona^ del 
conscientemente lo que han l e ído , con l a ' extranjero, l a s e ñ o r a d o r a E n c a r n a c i ó n 
f irma de un escritor consagrado, insisten Rodi ígul ; / . Arias y don José M a r t í n e z , l a 
en que las faldas c e ñ i d a s sin ropa interior I s e ñ o r i t a Mary G o n z á l e z de C a s t e j ó n y E n -
rec laman una ü n e a a b s o l u i a m t ñ t é csíaíMfl-f t r a í a r ; uo Valencia , l a condesa de Sa l -
r i a , que el 00 por 300 de las mujeres no po- \ va t i t rra do A l a v a y f a m i l i a ; de I .cón, don 
see, y que los escotes amplios, generosos, lo Mariano Molleda, y del extranjero, don 
que hacen es exhibir bustos donde se pue- Herminio Alvarez G ó m e z . 
de estudiar A n a t o m í a , ocurriendo algo scmc-\ 
jante con los vestidos s in mangas y las fal-i G r a n d e s cruces 
das muy cortas, puesto que abundan los Híin Sld0 nombrados: caballero gran 
brazos defectuosos, es decir, o flacos o hue 
sudos, o gruesos y ajamonados, y las pier-
nas torcidas, m a l hechas, ora gordas y 
«•amorcil iadas*, ora enjutas, con tobillos feí-
simos. E n resumen, que esc semidesnudo, 
lejos de favorecer, lo que hace es poner en 
car icatura a la mayor parte de las muje-
res. 
T a l es lo que o í m o s a todas horas en los 
« s a l o n e s de pruebas» los modistos de la-
cruz de la real y distinguida orden do Car 
los I I I , don Ignacio F e r n á n d e z de Henes-
trosa y Oit iz de M i o ñ o , m a r q u é s de Cille-
ruelo, m a r q u é s de C a m a r a s a ; caballeros 
gran cruz de l a real orden de Isabel la 
Cató l ica , don L u i s R a s a r á n y S a n Mart ín , 
don Alberto de Acha y O n t a ñ e s , m a r q u é s 
de A c b a ; don José de Landecho y Allen-
dVsalazar, don José P é r e z Balsera y López 
de Zarate, don Claudio López y B r ú , mar 
bios de nuestras elegantes, y no cabe duda lnésJe ^ i n i l l a s ; don Manuel F r c u l l e r y 
que ese clamor o r i e n t a r á al fin por otros Sanchez de QuirüS' Inar<3ues ae la 1 ame-
derroteros la moda en el vest ir .» 
¡ M e n o s í t ta i ! , comenta Odelle Laval l i ere , 
empleando en seguida u n a frase equivalen-
te a la nuestra, « h á g a s e el milagro, aun-
.que lo haga el d iablo». Ultimamente—agre-
iga la espiritual cronista femenina—se ha 
llegado en eso de la « p a g a n i z a c i ó n » y 
« a c o c o t t a m i e n t o * de las toilettes de ías mu-
jeres a lo i n c r e í b l e . Hemos visto vestidos 
en absoluto s in espalda, con unos tiran-
'tes que se u n í a n por debajo de la c i n t u r a ; 
faldas a la rodi l la y a d e m á s con transpa-
rencias escandalosas; escotes de u n im-
pudor definitivo; y lo que no se ve, lo 
[poco que no se ve, pero se adiv ina, o sea 
i ía falta completa de ropa interior, hasta 
el extremo de que las costureras, de se-
guir esta moda, t e n d r á n que cambiar de 
oficio, porque el suyo v a a ser i n ú t i l . . . 
l E s demasiadol Demasiada deshonesti-
dad y d e s p r e o c u p a c i ó n , que no re ina sola-
mente en los salones, entre las mujeres 
exquisitas del «gran ni.undOj>, sino que se 
ha extendido a la l e g i ó n i n n ú m e r a de las 
burguesas, de las mujeres de la clase me-
dia y aun del pueblo mismo.. . Y se com-
prende, porque la burguesita copia la ele-
gancia , a su m a n e r a y s e g ú n sus medios, 
de las elegantes de verdad. De a h í que ella 
t iróte» por esas calles con el indumento 
aproximado que lucen las damitas suntuo-
sas en a u t o m ó v i l o en un s a l ó n . 
No es lo m i s m o ; pero la burguesita no 
v e el contraste de la copia con la diferen-
c i a de medios, de rango, de ambiente, de 
tvida y de p o s i c i ó n ; ella cree que es u n a 
de las «otras», porque se desviste como ellas, 
aunque v a y a en t r a n v í a , en un taxi pese-
tero, o n i as í s iquiera, sino a pie... 
j Car icatura , car icatura lamentable, autn-
tar icatura , mejor dicho—exclama mademoi-
telle O d c ü c . 
Exacto . Y lo que hace falta es que con 
¿ s a r e a c c i ó n de la moda, con esos nuevos 
rumbos morales y e s t é t i c o s , reaccione el 
buen sentido de las mujeres e s p a ñ o l a s . Que 
las e s p a ñ o l a s tomen a serlo í n t e g r a m e n t e , 
en sus virtudes raciales, en. su pudor tradi-
c ional , en su silueta espiritual y f í s i ca , 
ahora u n poco borrosa, u n poco deforma-
da por los extranjerismos, por el a f á n de 
no parecer españolas . . . , , i i i por dentro n i 
por fuera. 
E l Amigo T E D D Y 
L a s Soc i edades de S e g u r o s 
Sus d e p ó s i t o s no pueden ser embargados 
L a « G a c e t a » de ayer dispone que, sea 
cua lqu iera la s i t u a c i ó n de una Sociedad 
de Seguros, no p o d r á n ser trabados de em-
bargo por la Hac ienda p ú b l i c a los d e p ó -
sitos constituidos por aquel las Sociedades, 
en cumpl imiento de l a ley de 14 de mayo 
de 1908 y concordantes. 
ga, y don Ignacio P e ñ a l v e r y Zamora , y se 
l ia concedido l a gran cruz de la orden ci-
vi l de Beneficencia, con distintivo blanco, 
a don Ignacio V e n t ó s Mir y a don A g u s t í n 
Romero Garc ía , y con distintivo morado y 
blanco a don Rafael Roig y Ortembacb, 
doctor en Medicina. 
Reciban los nuevos agraciados nuestra 
c a r i ñ o s a f e l i c i t a c i ó n . 
Noticias palat inas 
Sus majestades i r á n el 17 de los corrien-
tes a Sevi l la , en donde p e r m a n e c e r á n unos 
doce - d í a s , regresando a esta Corte para 
estar el 17 de mayo, y el 19 se t r a s l a d a r á n 
a Barcelona, en donde e s t a r á n basta fin 
de diebo mes. 
Tras lado 
Desde Biárr i tz , donde se encontraba, h a 
llegado a esta Corte p a r a pasar u n a tem-
porada con sus padres, los marqueses de 
Camarasa , l a bella s e ñ o r a doñ M a r í a Jose-
fa F e r n á n d e z de Henestrosa y Gayoso de 
los Cobos, casada con el j o v e ñ mejicano 
don Pablo M a r t í n e z del R ío y Vinent, el 
cual desde l a expresada plaza francesa 
h a regresado a Méj i co . 
F u n e r a l e s por el doctor L a g o 
E n l a iglesia de l a E n c a r n a c i ó n de Ma-
drid se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , a las diez, 
solemnes funerales en sufragio del a lma 
del que f u é virtuoso y sabio Arzobispo de 
Santiago de Compostela, doctor Lago Gon-
z á l e z , (que su gloria baile) . 
As i s t i rá el Nuncio a p o s t ó l i c o , m o n s e ñ o r 
Tedcscbini , Prelado ordinario en l a actua-
l i d a d , de l a R e a l iglesia de l a E n c a r n a -
c i ó n . 
A n i vers ar i o 
Hoy se c u m p l i r á el segundo del falleci-
miento de la duquesa v i u d a de Granada 
de E g e a y de Vi l labermosa, que tan jus-
tamente fué estimada en l a sociedad aris-
t o c r á t i c a por sus acrisoladas virtudes y 
caritativos sentimientos. 
Se a p l i c a r á n sufragios por su eterno 
descanso en l a capi l la de Santas Justa y 
Ruf ina ( u a n t e ó n de familia) de L a Seo 
de Zaragoza hoy y m a ñ a n a ; en las igle-
sias parroquiales de Cortos (Navarra) , Za -
r a ú z ( G u i p ú z c o a ) , S a n Marcos, de esta 
Corte, e iglesia de padres franciscanos de 
Z a r a ú z , boy; el G en l a iglesia parroquial 
de Tra ibucnas (Navarra) y el 7 en ^as igle-
sias parroquiales de Santiago y Saín Juan 
Bautista, de Madrid, Pedrola (Zaragoza) y 
Zo l ina (Navarra) . 
Renovamos l a e x p r e s i ó n de miestro sen-
timiento a los hijos, duques de L u n a y de 
Miranda, conde del R e a l y m a r q u é s de 
Narros, h e r m a n a condesa v iuda de Eos 
L l a n o s y sobrinos. 
E l 7 l iará diez y nueve a ñ o s q ú ó mu 
r ió el s e ñ o r don Valer iano P é r e z y P é 
rez, fundador y director de l a E m p r e s a 
anunciadora L o s Tiroleses , y el 19 de no-
viembre el veintiocho de su esposa d o ñ a 
J u a n a Aguirre y Mart ín , ambos de grata 
memoria. 
L a misa y rosario que se celebren el 
martes 7. a las diez de l a m a ñ a n a , en el 
oratorio del Ave M a r í a (calle Nueva de l a 
T r i n i d a d ) , s e r á n en sufragio de los fina-
dos, a cuyos hijos, 'don Valer iano, don 
S i m ó n , d o ñ a Juana y don Manue l ; hijos 
p o l í t i c o s , d o ñ a Manuela S á i n z , d o ñ a Ma-
r í a Llopis , don Alberto Fumagal lo y do-
ñ a E l v i r a P a s c u a l y d e m á s fami l ia reite-
C a í d a . — E n un solar de l a H u e r t a de Cas-
t a ñ e d a se c a y ó Teresa Mencndez M c u é n -
dez G a s t ó n , de tres a ñ o s , y s u f r i ó lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
I n c e n d i o . — E n l a cal le de Montserrat. I ramos sentido p é s a m e 
n ú m e r o 34, se produjo ayer u n incendio, 
que no a d q u i r i ó mayores proporciones gra-
cias a l a r á p i d a i n t e r v e n c i ó n de los bom-
beros. 
L o s de las « p a r t i c i p a c i o n e s » . — P o r falsifi-
car part ic ipaciones de l o t e r í a f u é detenido 
H i p ó l i t o B o n t ó n , de sesenta y siete a ñ o s 
de edad. 
A g r e s i ó n . — Miguel Es teban Lozano, do 
tre inta años , habitante en u n a choza de la 
cal le de L o s Dos Amigos, f u é asistido en 
l a correspondiente C a s a de Socorro de le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado, que, s e g ú n 
dijo, le c a u s ó un desconocido en l a cal le 
de N i c o l á s S a l m e r ó n . 
U n « b u e n » queso.—Por haber tomado 
queso en malas condiciones, que c o m p r ó 
en un establecimiento de la cal le de Pon-
tejos, s u f r i ó una i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o 
reservado E u g e n i a P e ñ a , de tre inta a ñ o s , 
domic i l iada en l a plaza Mayor, n ú m e r o 2. 
S u s t r a c c i ó n . — A u r o r a M a r t í n e z , de diez 
y nueve años , que v ive en Segovia, 19, ha 
denunciado que de su domici l io le han sus-
t r a í d o un b a ú l con 365 pesetas. 
Dio el nombro de una persona, por sos-
pechar que sea l a autora del delito. 
O b r r r o lesionado.—Trabajando en la es-
t a c i ó n de las Pulgas se produjo lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado R a m ó n R o d r í g u e z , de 
í v e i n t i o c h o - a u o s . d o w ^ ^ ™ W m , . * 
Fa l l ec imiento 
E l s e ñ o r don José R a m ó n de Ccballos y 
A v i l é s fa l l e c ió ayer en su casa de l a calle 
del D e s e n g a ñ o , n ú m e r o s 22 y 24, d e s p u é s 
de recibir con gran fervor los Santos Sa-
cramentos. 
E l difunto era general do brigada, pro-
cedente del A r m a de Art i l l er ía , caballero 
gran cruz de S a n Hermenegildo, cruces 
de segunda y tercera clase del Méri to 
Mil i tar y oflc.:r« de l a L e g i ó n de Honor. 
Tiene u n a brillante ho ja de servicios. 
E l entierro t endrá lugar hoy, a las cin-
co de l a tarde, en el cementerio de l a Sa-
c r a m e n f á l de S a n Lorenzo y S a n José . 
E l funeral se ver i f i cará m a ñ a n a lunes G 
a las once, en l a parroquia de S a n Mar-
t ín . 
Env iamos sentido p é s a m e a l a viuda, 
d o ñ a M a r í a del Carmen M u ñ o z Z a m o r a ; 
hermanos, don Juan, don Pedro, don Ro-
bustiano, d o ñ a M a r í a y don A n d r é s ; her-
manos p o l í t i c o s , don R a m ó n y don Lui s 
Muñoz, d o ñ a Amparo G a r c í a Ochando, do-
ñ a P i l a r Gut iérrez , d o ñ a E l v i r a B o t í n , do-
ñ a Consuelo P i n y d o ñ a M a r í a L u i s a Bour-
gon y d e m á s deudos. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
oraciones por el difunto. j 
E l Abate F A R I A 
C A S A R E A L 
A y e r m a ñ a n a , a las once, en el sudex-
preso de I r ú n l legaron a esta Corte sus 
altezas los marqueses de Carisbrooke, her-
manos de la Soberana, que p a s a r á n en E s -
p a ñ a una temporada al lado de su augusta 
famil ia . 
F u e r o n recibidos en la e s t a c i ó n por s»' 
majestad la R e i n a , a quien a c o m p a ñ a b a n 
su dama, la s e ñ o r i t a de C a r v a j a l , y su ma-
yordomo, marques de B c n d a ñ a . 
L o s pobres del Lavator io 
Siguiendo la piadosa y tradicional cos-
tumbre, t a m b i é n este a ñ o sus majestades 
el d ía de Jueves Santo h a r á n el lavatorio 
de pies y s e r v i r á n la comida a los pobres 
a quienes por sorteo les ha correspondido. 
E l domingo de P a s i ó n fué hecho el. sor-
teo por el propio Soberano d e s p u é s de la 
misa. Las solicitudes presentadas, y, por 
tanto, las que h a b í a n de entrar en 'suerte 
c í a n 170 de mujeres y 359 de hombres. Los 
d.signados h a b í a n de ser 12 hombres y 
11 mujeres, que con el suplente de cada 
sexo del a ñ o anterior componen los 13 hom-
bres a quienes el Monarca l a v a r á los pies 
y las 12 mujeres con las que h a r á igual 
ceremonia la Soberana. 
T a m b i é n han sido sorteados los suplen-
tes, por s i alguno de los designados 110 
pudiera asistir a la solemne ceremonia. S i 
los suplentes no ocupan puesto vacante este 
a ñ o quedan Jos primeros para el a ñ o pró-
ximo. 
He aqu í los nombres y el domicilio de 
cada uno de los favorecidos este a ñ o : 
/ /07ní)?es .—Eleuterio F e r n á n d e z , Juan de 
Ol ías , 35; Eleuterio Carrasca l , Fomento, 29; 
N ico lás Manzanares, c a l l e j ó n del Alami-
no, l ; Santiago Mata, Puente de Valle-
cas, 27; Juan Mírelo , M é n d e z Alvaro, 12; 
T o m á s Nombela, S o m b r e r e r í a , 6; Blas Gar-
c i m a r t í n , Labrador, 5; Miguel Romero, 
Santo T o m é , 2 dupl icado; M a t í a s Vi l la -
rreal , Amparo, 42; Manuel G o n z á l e z del 
Cerro, Huerta del Bayo, 9; Mariano E n c i -
nar, Cardenal Cisneros, GS; Eduardo Gu-
t iérrez , paseo de las Y e s e r í a s , y Ensebio 
Centeno, Barqui l lo , 12. Suprcute, T o m á s Ar-
guello., Mcde l l ín , 5. 
De ellos 11 son ciegos. 
V; / / eres .—María Babal y M a r í a P é r e z 
Gonzá lez , Amanie l , 30 y 32; L u i s a Carras-
co, Mazarredo, 3; Mar ía M é n d e z , Santa L u -
c ía , 11 ; Mar ía Esteban. Gi l I m ó n , 6; Juana 
Cora, Solana, 11; Catal ina Esteban, Argan-
zuela, 13; Mar ía F e r n á n d e z , E i c i l l a , 10; 
Dolores Camero, M e s ó n de Paredes, 92; 
Justa Guardiamento, Amparo, 69; Vicenta 
Serrano, Ruiz , 15, y Manuela M e n é n d e z , 
Bastero. 12. Suplente, P a u l a M a r t í n e z , Fe-
rraz . 
De ellas cuatro son ciegas. 
S e a b a r a t a e l p r e c i o d e 
l o s h u e v o s 
Nota dé l a Junta provinc ia l de Abastos: 
« T e n i e n d o noticia el gobernador-presidente 
de que en los ú l t i m o s d í a s h a b í a n entra-
do en Madrid grandes cantidades de hue-
vos, s in que, a pesar de ello, los precios 
sufrieran m o d i f i c a c i ó n alguna, a c o r d ó ba-
jo apercibimiento de l a s a n c i ó n correspon-
díerTíe, que los precios m á x i m o s que han 
de regir p a r a los huevos, a part ir de hoy, 
sea el s iguiente: 
Castellanos, 19,50 pesetas el ciento; ga-
llegos, a 1» ; moros, a 15,50; murcianos, a 
veintiuna. 
Con estos nueveís precios, el vecindario 
m a d r i l e ñ o o b t e n d r á con r e l a c i ó n a l mes 
anterior u n beneficio de tres pesetas en 
c iento .» 
TV 
i 
L o s maes t ros ap robados 
sin p laza 
E l Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha in -
formado favorablemente la p e t i c i ó n formu-
lada por los maestros aprobados sin p laza 
de ser incluidos en las listas de aspirantes 
al ingreso en el e s c a l a f ó n nac ional del Ma-
gisterio. 
Se da í l caso de que estos maestros, a 
pesar de haber demostrado su aptitud y 
sufleiencia ante Tribunales competentes, se 
encuentran sin escuela, mientras otros, con 
menor p u n t u a c i ó n , son incluidos en la lis-
ta de aspirantes al ingreso en el escala-
fón . 
Fel ic i tamos a los maestros aprobados s in 
plaza por el informe del Consejo, que es 
de esperar sea tenido en cuenta por el 
subsecretario de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Buj ías e s teár icas . 
Jabones morenos. 
E x i g H siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Te lé fono J . 1.171 
H E Ü E E K A ! 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
l e l á s M i Kisero. 1). 9 Mootera, I S 
S E C C I O N E C O N O M I C A Y S A L D O S : 
C A R R E R A D 3 S A N J E E O N I M O , 46 
B R I I X A N T E S - P E R L A S 
y toda clase de joyas. Surt ido variado, 
a precios sin competencia, vende el 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 
P É R E Z H E R M A N O S 
Z A R A G O Z A , 7 Y 9 , M A D R I D 
CIHOlBLt 
para los automovil istas 
es e l p r á c t i c o rcgu la -
rizador e l e c t r o - t é r m i c o 
c=> S Rjj A porque a r r a n c a el motor en 
r | Ri ES seguida, consigue mayor po-
ú w Cu tencia. una marcha regular y 
tranqui la , aprovechando bien el combus-
tible y dando m á s seguridad a l coche. 
E L E C T R O D O , S. A. , A p a r t . ° 8.57. Oficinas: 
A v . P i y Margal l , 12; tel.0 52-85 M. , Madrid. 
n u e v T s a s ^ ^ 
M a n s i l l a . P r í n c i p e , 13 
T R A J E S D E S D E 150 P E S E T A S 
C o n f e c c i ó n esmerada 
N f O T I C í A S | L a s u b i d a e n c u e s t a a l j p u e r í o d e l L e ó n 
BOI.ETI2Í MSTEOR-OLOGICO—Estado gene-
ral.—Durante las ú l t i m a s veinticuatro horas 
aún se registraron algunas l luvias; pero en 
general el tiempo va mejorando. 
Datos dol Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 7(j,l; humedad, 58; velocidad del viento 
en ki lómetros por hora, 30; recorrido total en 
las veinticuatro horas, 517; temperatura: má-
xima, 18,8; mín ima , 10,2; media, 14,5; suma 
de las desviaciones diarias de la temperatura 
media desde primero de año, menos li",8; pre-
c ipi tac ión acuosa, 0,0. 
U N P E R J U I C I O S E G U R O . Sust i tuyendo 
por cua lqu ier otro l iquido semejante el 
A G U A D E L O E C H E S . 
EXÍTSAJíJEROC PROPXETAKIOS E» BER-
liXN.—Según una es tadís t ica que acaba de 
publicarse, 25.000 casas de Berl ín han pasado 
a ser do la propiedad de extranjeros, a con-
secuencia do los precios irrisorios durante el 
período de inüación. 
—o— 
P a r a que r tsa l te 
del diente el esmalte, 
una cosa basta: 
adquir i r de O r i v e , y que n u n c a falte, 
d e n t í f r i c a pasta. 
CULTURA FEKSK2KA.—En ol Centro 
Iberoamericano de Cultura Popular Femeni-
na ha quedado abierta la matr í cu la para el 
tercer trimestre del curso 1924-1925 para las 
asignaturas que constituyen el cuadro de en-
señanza de esto centro (Fuencarral, 145). 
C O N S E R V A S T R E V I J A N O 
S O N P R E F E R I D A S A T O D A S 
LOS QUE MUEREN EN MADRID.—Según 
leemos en «La Voz l l éd ica» , durante la sema-
na dol 22 al 29 de marzo próximo pasado han 
ocurrido cu Madrid 304 defunciones, cuya cla-
sificación por edades es la siguiente: 
Menores de un año, 46; de uno a cuatro 
años, 38; de cinco a diez y nueve, 14; de 
veinte y treinta y nueve, 38; de cuarenta a 
cincuenta y nueve, C7; de sesenta en adelan-
te, 101. 
Las principales causas de defunción, son 
las siguientes: 
Bronquitis, 31; bronconeumonia, 32; pneu-
monía, 14; enfermedades del corazón, 33; con-
gest ión, hemorragia y reblandecimiento ce-
rebral, 22; tuberculosis, 32; meningitis, 21; 
cáncer, 13; nefritis, 12, y gripe, 3. 
E l número do defunciones ha disminuido 
en 45 con respecto a la es tadís t ica de la se-
mana anterior, notándose esta d i sminuc ión 
en las enfermedades del aparato respiratorio. 
L I K I S 6 R E 
P a r a los que su-
fren del e s t ó m a g o 
E l mejor preparado digestivo del mundo. 
LA CRUZ ROJA.—En el domicilio de la 
quinta Comisión de la Cruz Hoja, Inclusa-
Palacio (Duque de Alba, 9), se prestaron por 
los médicos de la Pol ic l ín ica , durante el pa-
sado año de 1924 12.411 asistencias facultati-
vas y se practicaron 1G0 operaciones quirúr-
gicas. L a ambulancia prestó 155 asistencias. 
Soc i edades y confe renc ias 
COKSERVATORIO DE MUSICA 
Y DECLAMACIOIT 
E s t a tarde, a las tres y media, se cele-
brará en el Conservatorio u n ejercicio es-
colar, en el que t o m a r á n parte los a lum-
nos de l a clase de Conjunto instrumental 
del maestro Saco del Valle y los de l a 
clase de D e c l a m a c i ó n de d o ñ a Nieves S u á -
rez. 
Los de Conjunto instrumental ejecuta-
rán la S i n f o n í a n ú m e r o 41 en do (Júpiter) , 
de Mozart, y los de D e c l a m a c i ó n p o n d r á n 
en escena el p r ó l o g o de L a c iudad ale-
gre y confiada, de Benavente, el paso de 
comedia Her ida de muerte, de los herma-
nos Quintero; l a comedia de los mismos 
autores L a escondida senda, y el s a í n e t e 
de Casero y L a r r u b i c r a Los holgazanes. 
PARA EL LUNES 
S A L O N M A R I A C R I S T L V A (Manuel Silve-
la, 7).—4,39 t. Kcverendo padre Achóte-
gui, S. J . : cCostumbres chinas y de la vida 
misional» (con proyecciones). 
A C A D E M I A D E .U:RIMPRUDENCIA.—7,30 t. 
Continuará en la sección cuarta la d iscus ión 
de los temas propuestos por su presidente. 
E l p a r t i d o S e v i l l a - A t h l e t i c ; : t r e n e s p e c i a l o r g a n i z a d o p o r 
l o s c a m p e o n e s . L a C o p a G o r d o n B e n n e t t . E s t a t a r d e , 
F e r r o v i a r i a c o n t r a M á l a g a . E s c o c i a v e n c e a I n g l a t e r r a 
M O T O R I S M O 
E l Rea l Moto Club de E s p a ñ a c e l e b r a r á el 
domingo p r ó x i m o , si el tiempo o causa ma-
yor no lo impido, un concurso de subida a l 
Puerto del León , en el trayecto comprendido 
entre l a Alameda del Pueblo de Guadarra-
m a y el alto del Puerto. 
P o d r á n tomar parte en el concurso toda 
clase de motocicletas solas o con «s idecar , y 
autociclos, hasta una c i l indrada m á x i m a de 
l.lüO c. c. 
Dentro de cada c a t e g o r í a h a b r á una scc-
Los dos bandos se presentaron formados^ 
de la siguiente m a n e r a : 
Inglaterra. - P y m (Bolton Wanderers) , 
\ s h u r s t (Notts County)—Wadsworth (Hud-
dersfteld T o w n ) , Magee (West B r o m w i c h 
Albion)—Townrow (Clapton Orient)—Gra-
harn (Mil lwal l ) , Kel ly (Burnley) - Seed 
(Tottcnham Hotspux)—Roberts (Manchester 
C i t y ) _ W a l k e r (Aston Vi l la )—Tunsta l l (Shef-
tield United). 
Escoc ia . — Harper (Hibernians) , Hutton 
(Abcrdeen) — Me Stay (Celtic), Meiklejohn 
'Rangers)—Morris (Raith Rovers)—Me Mu-
c i ó u para neóf i tos , e n t e n d i é n d o s e por é s tos ¡ l l e n ( p ^ . ^ Thist le , Jackson (Aberdeen)— 
ESTREÑIMIENTOS, 





Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO o INTESTINOS 
D O L O R D E E S T O M A G O 
D í S P E P S E A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D E A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que. a veces, alternan con ESTREHIiiltKTQ 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E H A 
del Estómago 
D I S E N T E R I A Muy usado contra Iss diarreas de los niños, indujo en la época del GESTETE y DENTICION 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
EnsáyosB una botella y so notará pronto quo 
ol enformo como tris, digiera mejor y so 
nutre, curándose da ccciulr con su usa 5 pesetas botela, con medicación para unos 8 días 
Venta: Serrano, 30, mmacia 
y principales del mundo 
H O Y D O M I N G O 
L O S G A L I N D O S : 
aquellos que no b a y a n concurrido a ningu-
n a otra prueba con aquella clase de v e h í c u -
los que se presenten, los cuales no p o d r á n 
optar a otro premio que un diploma en que 
conste el tiempo invertido. 
L a s c a t e g o r í a s en que se d i v i d i r á el con-
curso s e r á n : 
Motocicletas 
U-.cicletg Z, con motor.—125 c. c. 
Sco í t er y.—175 o. c. 
Categor ía A.—~50 c. c. 
Categor ía /L—350 c. c. 
Categor ía C—500 c. c. 
Categor ía D . - l b O c.y c. 
Categor íx L'.—1.000 o. c. 
S idecars 
B I S , con moíor.—350 c. c. 
C a t e g o r í a F.—G00 c. c. 
Categor ía C—1.000 c. c. 
Autocic los 
Categor ía 750 c. c. 
Categor ía //.—1.100 c. c. 
• L a i n s c r i p c i ó n queda abicffa d€sñe l a fe-
cha hasta el d í a 8, en cuyo d í a , a las nueve 
de l a noche, se ver i f i cará el sorteo en l a se-
cre tar ía . Mayor, 4, primero C. Los derechos 
de i n s c r i p c i ó n s e r á n para los socios del Rea l 
Moto Club de E s p a ñ a o Sociedades adheri-
das a l a F e d e r a c i ó n Motociclista E s p a ñ o l a , y 
los no socios, las siguientes: 
P a r a l a c a t e g o r í a de neóf i tos , teniendo" 
una a n t i g ü e d a d m í n i m a de seis meses, 10 
pesetas; para los de tres meses de m í n i m a 
a n t i g ü e d a d , 15, y no socios, 25 pesetas. 
P a r a los no neóf i tos , teniendo una anti-
g ü e d a d de m á s de seis meses, 40 pesetas; 
para los de tres meses de a n t i g ü e d a d m í n i -
ma, 50 pesetas, y para los no socios, 75 pe-
setas. Estas cantidades no s e r á n reembolsa-
bles aun cuando no se tome parte en l a ca-
rrera . 
E s t a tarde, a las cuatro, se inaugurara 
l a temporada de carreras en el v e l ó d r o m o 
de l a Ciudad L i n e a l . 
F O O T B A L L 
Entre los cuatro partidos de l a vprimera 
vuelta del campeonato nacional el m á s im-
portante, como y a d e c í a m o s el jueves lilti-
mo, es, s in duda, el que se h a de celebrar 
i hoy, en el campo de l a Avenida de l a 
Re ina Victoria, de Sevi l la , entre los cam-
peones del Centro y A n d a l u c í a . 
A d e m á s de su importancia, cabe esperar 
siempre entre estos dos equipos un encuen-
tro interesante. Así se explica f á c i l m e n t e l a 
e x p e c t a c i ó n que h a despertado entre los afi-
cionados m a d r i l e ñ o s , que h a dado motivo 
a l a o r g a n i z a c i ó n de un tren especial por 
el AthletiG Club, 
L a orfranizac ión del tren especial p a r a 
Sevilla; exclusivamente p a r a los deportis-
tas h a constituido un rotundo é x i t o , pues 
en vista de l a demanda de billetes h a sido 
necesario a ñ a d i r a lo estipulado un co-
che m á s . 
* * « 
E n el expreso de anoche sal ieron los j u -
gadores del Athletic Club que no pudie-
ron sa l i r el viernes, a c o m p a ñ a d o s por va-
rios directivos de l a sociedad y los socios 
m á s caracterizados. Fueron a despedirlos 
numerosos aficionados. 
* « • 
Conforme se h a b í a anunciado, anoche, 
a las once y cuarto s a l i ó el tren espe-
c ia l de los futbolistas. Iba completo y l a 
C o m p a ñ í a tuvo necesidad de a ñ a d i r dos 
unidades. 
* • « 
E l partido de Sev i l la e m p e z a r á a las 
tres menos cuarto de l a tarde. 
He a q u í l a f o r m a c i ó n de los dos equipos: 
Athletic (7u(). — Barroso, tPololo — Olaso, 
M a r í n — B u r d i e l — f F a j a r d o , De Miguel—Tria-
na—Palacios—Ortiz—iOlaso. 
Sevi l la F . C — A v i l é s , S e d e ñ o — f H e r m i n l o , 
IgJes ias—Ocaña—Gabrie l , fSp .cncer—León— 
A'ínfré—Rey—Bran. 
Como se ve, los dos bandos se presenta-
r á n como en su primer partido en Madrid. 
Arbitro, don José M u r g u í a ( G u i p ú z c o a ) . 
* é * 
E s t a tarde, a las cuatro, c e l e b r a r á en el 
campo del Rac ing el segundo partido entre 
l a A g r u p a c i ó n Deportiva F e r r o v i a r i a y el 
M á l a g a F . C , campeones del Centro y de 
A n d a l u c í a , respectivamente, del grupo B . 
Durante el partido se d a r á a conocer 
los detalles del encuentro Sevilla-Athletic. 
O R Q U E S T A 
J A Z Z - B A N D 
Calzados ñ i novedad y e c o n ó m i c o s 
F U E N C A l l l l A L , 39 y 41. Sucursales: 
L u n a , G; Tudescos, 41, y L u u a , 9. 
T e l é f o n o 2.574 M. 
Y A L . L E G 
el maravi l loso Blok Pr iutator , sobre el cual , s in papel n i t inta, s in láp iz , usted puede 
escr ib ir e i n s t a n t á n e a m e n t e borrar lo escrito, s in goma ni esponja. T a m a ñ o 8 por 12 
c e n t í m e t r o s , a 1,25; 10 por 15 c e n t í m e t r o s , a 2,90; n por 22 c e n t í m e t r o s , a 3,90 peseta^ 
P a r a e n v í o certificado agregad 0,50 
L., ASIN. F» R E C I A O O S , 2 3 . IVI A O R 1 O 
L I S B O A , 3 .—El equipo mi l i tar e s p a ñ o l fué 
recibido en Cintra por las autoridades ci-
viles, varios oficiales del E jérc i to , numero-
so p ú b l i c o y u n a banda de m ú s i c a , que in-
terpretó los himnos nacionales de ambos 
p a í s e s . A l descender del tr^n fueron acla-
mados los e s p a ñ o l e s , que contestaron dan-
do vivas a Portugal , al Ejérc i to y a Cintra . 
Al entrar en el Ayuntamiento los n i ñ o s 
de las escuelas municipales les arrojaron 
flores. E n el s a l ó n de sesiones, ar t í s t i ca-
mente engalanado, les d ió l a bienvenida el ! " ° g e ^ 
doctor Ratil G o n z á l v e z , presidente de l a Co-
m i s i ó n ejecutiva, a l que c o n t e s t ó el coronel 
Burguete con c a r i ñ o s a s frases hac ia Portu-
gal. 
Luego se les o b s e q u i ó con u n e s p l é n d i d o 
refresco, durante el cual l a banda e j e c u t ó 
varias piezas. 
Los excursionistas visitaron el palacio de 
Cintra . Monscrrato, y en a u t o m ó v i l e s se 
trasladaron a la s ierra para ver sus pala-
cios y el rastillo do los Moros. 
Por l a noche fueron obsequiados con u n 
banquete en ol Casino, c a m b i á n d o s e nueva-
mente e n t u s i á s t i c o s brindis y v ivas a E s -
p a ñ a y Portugal . 
Al volver a tomar el tren p a r a regresar 
a la capital un enorme g e n t í o tr ibutó a los 
militares e s p a ñ o l e s u n a c a r i ñ o s a despedida. 
¿Jugará e l Boca contra el Ath le t i c? 
B I L B A O , 4.—Aunque h a b í a n corrido r u -
mores en contrario, m a ñ a n a en el campo 
de San Mames se c e l e b r a r á el anunciado 
encuentro entre el c a m p e ó n de la Argenti-
na, Boca Juniors, y el Athletic, de BUbao. 
Parece que los argentinos p r e s e n t a r á n 
una f o r m a c i ó n muy fuerte. E l Athletic, l i -
geramente reforzado, se a l i n e a r á a s í : V i -
dal, ü r i b e (de l a G i m n á s t i c a do M a d r i d ) ; 
J u a n í n (del Osasuna de Pamplona) , Sabi-
no—Larraza , Legarreta, G e r m á n o Canto-
na— Laka—Carmelo—Areta—Aguirrczabala . 
(De n u e s t r o s e r v i c i o e s p e c i a l ) 
G L A S G O W , 4 (Hampden P a r k ) . — E n el fa-
moso y grandioso campo do esta localidad 
se ha celebrado el encuentro entre los equi-
pos representativos de Inglaterra y Esco-
c ia , considerado como el partido cumbre 
de] mundo. Asisten alrededor de 100.000 per-
sonas. 
E l resultado fué el siguiente: 
E S C O C I A ' 2 tantos. 1 
Bnglatcrra o —. 
Russel l (Airdrieconians) — Gallagher (Air-
drieconians) — Cairus (Rangers) — Morton 
(Rangers). 
Arbi tro : Mr. A. W a r d (Kirkham) . 
Jugadores portugoeses indultados 
L I S B O A , 4 .—La Direct iva de l a Asocia-
c i ó n de Football de Lisboa , p a r a celebrar 
el triunfo o^enido en el encuentro cele-
brado con l a s e l e c c i ó n mi l i tar de Madrid, 
ha resuelto indultar a todos los jugado-
res castigados en l a actual idad. 
A E R O S T A C I O N 
B R U S E L A S , 4.—Se sabe que l a nueva 
Copa Gordon Bennet, creada por B é l g i c a a 
consecuencia de l a v ictor ia de Demuyter, se 
d i s p u t a r á por p r i m e r a vez en Bruse las el 
7 de junio p r ó x i m o . 
P a r t i c i p a r á n E s p a ñ a , F r a n c i a y los Esta-
dos Unidos, y anunc ian su p r ó x i m a ins-
c r i p c i ó n las d e m á s naciones miembros de 
l a F e d e r a c i ó n A e r o n á u t i c a Internacional . 
Todo hace esperar que l a nueva competi-
c i ó n internacional a l c a n z a r á igual é x i t o 
que las anteriores. 
P U G I L A T O 
E n el Porteen Club (Barco, 34) se ce-
l e b r a r á esta m a ñ a n a , a las once, l a pri-
mera jornada del campeonato castellano 
(«amateurs» ) . 
A N I M A L E S D E S P O R T 
L a X I V E x p o s i c i ó n Internacional de l a 
Rea l Sociedad Central de Fomento de las 
R a z a s Caninas en E s p a ñ a s e r á emplaza-
da, a l igual de las de otros a ñ o s , en l a 
zona de recreos del Parque de Madrid, ce-
l e b r á n d o s e en los primeros d í a s de mayo 
p r ó x i m o . 
E l certamen como todos los de l a socie-
dad mencionada, s e r á organizado con l a 
propiedad y p r o f u s i ó n de detalles que se 
acostumbra en el extranjero, que tanto 
h a n contribuido a los é x i t o s anteriores. 
L a i n s c r i p c i ó n puede hacerse ciesde boy 
hasta el 20 del presente mes, y é s t a debe 
hacerse en las oficinas de l a Sociedad or-
ganizadora. L o s Madrazo, 18, Madrid, de 
cuatro a ocho de l a tarde, d í a s festivos 
inclusive. 
C I C L I S M O 
L o s Seis D í a s de P a r í s 
P A R I S , 4 — E n l a carrera cicl ista de los 
Seis D í a s , que se disputa actualmente en 
el v e l ó d r o m o de Invierno, se han recorri-
do en las ciento ocho horas transcurridas 
2.551 k i l ó m e t r o s 500 metros. 
E n l a m i s m a carrera del pasado a ñ o o 
igual n ú m e r o de horas se h a b í a n reco-
rrido 2.600 k i l ó m e t r o s . 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa de las emisiones para hoy 5: 
BAECEÎ JNA ( E . A . J. L , 325 metros).-17, 
Primera parte .—Retransmis ión desde el Tea-
tro del Liceo, de la octava audición sinfóni-
ca, por la orquesta Pau Casáis , bajo la di-
rección de los maestros Ygor Strairuiski y 
Slaviansky.—18,30, Segunda parte, señor To-
resky: «Parodiando a Zorrilla*, Eafartenart; 
«Un loro i un cairo», Mi l lá ; «Fin de curso», 
V i t a l Aza~: «Un consejo», Dicenta 20, Señori-
ta María del Carmen Rimat, canciones: «An-
gel meu», Borrás de Pa lau; «Vals», Venza-
no; «Misoli de la perla de Brasi l», Fehcien 
David.—20,21, Sexteto Gálvez: «Guillermo 
Tell» (obertura), Rossini; «La canción del 
olvido» ( fantas ía) . Serrano; «En las estepas 
del As ia central», Borodine; «Peer Gint» 
(«suite»), Grieg. L a m a ñ a n a : a) Muerte de 
Ase; b) Danza de Anitra c) Ante el rey de 
la montaña. 
Programa para el día 6: 
EAECELONA ( E . A. J . 1, 325 metros).-18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18,05, Sexteto Antonhios»: «Mennett en 
«re» mayor», Mozart; «A la primavera», 
Grieg; «La Noche de Reyes» ( fantas ía) . Se-
rrano; «Tanhnuser» ( fantas ía ) , Wágner . 
18,30, Señorita Asunción Balcl ls , canciones: 
«Su majestad el foxtrot», Costa y Nieto do 
Molina; «Danga tr iomfant», Ramón V i d a l ; 
«Pasa el amor», í d e m ; «Ai quin fret», Cam-
prflbí y R o m a n í ; «Flor caut iva», Campru-
bí y Romaní.—21, Cobla orquesta Barcelona 
(sardanas): «L'Amctllcr», Botey; «Angels», 
M. Casáis ; «Montserrat», Juncá «Emporita-
na», S. Raur i ch ; «Enriqueta», F . P a y á s ; 
«Montanycs de Mentgo», Vicens Xaxn.—21,50, 
Charla femenina por el señor Arrarás. 
22,10, Retransmis ión dol concierto de la Sala 
Werner: Tenor mejicano don Ricardo C. L a -
ra, acompañado por el pianista don Federi-
co Longás. Primera parte: «Aida» (Celeste 
Aída) , Verdi ; «Martha», M'appari Flotow; 
«Vieni», Denza; «Loiita», Buzzi Peccia. Se-
gunda parte: «Marcheta» (en inglés ) , Schert-
«Piropo», Longás; «La guinda», Lon-
gas; «La copa del olvido», Dclfy; «Lloraba un 
corazón», M. Esteva. Tercera parte: Cancio-
nes mejicanas: «Soñándote», Luévano; «Nena, 
tú eres mi encanto», Yunteca; «La Barrachi-
ta», Tata-Nache; «Si tú supieras», G a y t á n ; 
«El ú l t imo adiós», N . N . ; «La piedrecita». 
Ramos; Alma sonorense», G . J iménez ; «Mi 
viejo amor». Esparza Otero. 
R E F O R M A S E N L A R A D I O E S P A Ñ A 
Constituida y a l a Sociedad A n ó n i m a que 
h a comprado la m a q u i n a r i a y d e m á s ele-
mentos que forman l a actual e s t a c i ó n emi-
sora l ladio E s p a ñ a , y habiendo adquirido 
t a m b i é n otra importante m a q u i n a r i a para , 
con todo, montar u n a nueva e s t a c i ó n emi-
sora, c u y a potencia verdad s e r á de tres ki-
lovatios, espera en breve obtener l a l icen-
c ia que tiene solicitada de l a D i r e c c i ó n ge-
neral de Comunicaciones p a r a inaugurar 
dicha estación'. 
A fin do real izar el montaje de é s t a y 
efectuar sus pruebas en las horas que la 
actual e s t a c i ó n tiene concedidas, suspende-
rá el domingo p r ó x i m o l a e m i s i ó n de los 
acostumbrados programas, esperando que 
el s á b a d o 11, lo m á s tarde, p o d r á n inau-
gurarse las nuevas emisiones. 
A s p í r a s e a quo é s t a s tengan verdadera 
importancia, compitiendo con las del ex-
tranjero, no só lo en l a parte mus ica l (que 
s e r á i n t e r e s a n t í s i m a ) , sino t a m b i é n en la 
l i teraria , c ient í f i ca , e tcé tera . 
E U M Í r » Í B n i n i Í 0 
en C . N. E . Fuentes , 12, Madr id 
( ^ s a T d e l O D E B A f E , 
CAIAS DE AXiCAJtA (FBEHTE A IiA8 
CALA XKA VAS) 
a-
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Crónica taurómaca 
TOROS EN PUERTA 
Con la novillada de hoy se cierra el 
Ciclo menor taurino, preliminar de la tem-
porada seria, que comienza con la Pascua 
de Résurrección. 
La serie no ha sido brillante, ni mucho 
menos, pues aunque por el chiquero ha 
salido ganado chico y manejable, la tore-
ría ha trabajado sin entusiasmo alguno. 
Verdad es que de todos los programas 
Bólo podían destacarse algo los nombres 
de José Salas y Lorenzo de la Torre. Lo de-
más fué vulgar, porque no podía ser de 
otra manera. 
Pero pudo la Empresa de Madrid barajar 
valores de la novillería triunfante que hu-
bieran agradado seguramente a la afición. 
Los triunfos provincianos de Miguel Mo-
lina, de Cagancho y de Torerito de Mála-
ga les ha hecho acreedores a entrar en la 
plaza de la Corte por la puerta grande. 
Y nada decimos del fenómeno del día. 
Niño de la Palma, que por lo que se ve 
va a debutar en Madrid ya con la alter-
nativa, si una fiesta en tarde laborable no 
nos lo presenta antes del doctorado, anun-
ciado en Sevilla para el día del Corpus. 
Pudo, en suma, hacerse más en la serie 
que acaba, que ha sido de desecho, en el 
más amplio sentido de la palabra. 
E L TIO DE ALCALA 
Eso va a resultar Ignacio Sánchez Me-
jías, según nos cuentan-
Porqué Dominguín ha arrendado la plaza 
de Alcalá de Henares única y exclusiva-
mente para que el valiente espada sevilla-
no so ciña la taleguilla en la vecina po-
blación, tirando desde allí de la afición ma-
drileña. 
También se dice que actuará en el ruedo 
de Aranjuez la tarde clásica de San Fer-
nando. 
Y se dice más... Se dice que la Empre-
sa madrileña, picada, ha ofrecido a Igna-
cio una extraordinaria para el mes de ju-
nio, como quiera y por lo que quiera. Y 
se dice, finalmente, que Sánchez Mejías ha 
aceptado de plano el desafío, exigiendo que 
Je echen toros de Palha... ¡Cié los tíosl 
¿Será verdad? Sería un gesto digno del 
valeroso diestro sevillano. 
Hay que reconocer en tal caso que de 
Alcalá o de Madrid, Sánchez Mejías es un 
tío con toda la barba. 
¿QUE H A Y DE ESO? 
Dicen que Belmonte no figura en el abo-
no. Dicen que tampoco viene Sánchez Me-
jías. 
Y dicen que tampoco han incluido a Chi-
cuclo en la serie que se avecina. 
Este famoso diestro ha sido despedido 
en Méjico con vítores, y entrará en Sevilla 
entre palmas. 
Menos mal que aquí veremos un domin-
go y otro domingo a Torquito, Larita o Ro-
sario Olmos. 
jEs un consuelo! 
Curro CASTAÑARES 
E l cartel de abono 
A última hora recibimos el cartel de abo-
L A " G A C E T A ' 
BOTCABIO DEIi DIA 4 
Presidencia.—bobro la formación del Catad-
tro parcelario jurídico do España. 
Aprobando el reglamento del personal médi-
co-farraacéntico de la Beneficencia general. 
Disponiendo se constituya una Comisión 
encargada de redactar y proponer al Gobier-
no el proyecto de reglamento para la aplica-
ción do la ley sobre Contribución de la ri-
queza mobiliaria. 
Autorizando trabajos a destajo en la sec-
ción provincial de Estadística, do Barcelona, 
para tramitar altas y bajas del censo patro-
nal j ot-rero. 
Declarando que, sea cualquiera la situación 
de una Sociedad de Seguros, no podrán ser 
trabados de embargo por la Hacienda pú-
blica los depósitos constituidos por aquellas 
Sociedades en cumplimiento de la ley de lé 
de mayo de 1908 y concordante». 
V I D A R E L I G I O S A 
HOY EN E L R E A L 
F L E T A S E D E S P I D E C O N 
" L A B O H E M I A " 
Esta tarde, con «La bohemia», se despedirán 
del público madrileño el gran tenor aragonés 
Miguel Fleta y la compañía del Real. Miguel 
Flota, el cantante predilecto do Madrid, ha 
elegido para su despedida la popular ópera 
de Puccini «La bohemia*, incorporada recien-
tomeBrte por el imponderable artista a su re-
pertorio, y con la que ha logrado uno do sus 
más grandes triunfos. En «La bohemia» el 
portentoso cantante aragonés destaca todas 
sus insuperables facultades de artista. Con 
Flota actuarán la hermosa y aplaudida tiple 
española Matilde Revenga y artistas tan co-
lebrados como Isabel Escribano, Ronchi y Ve-
la. Esta función, que dirigirá el maestro Saco 
del Valle, resultará un magnífico espectáculo 
de arto, digno remate de la interesante tem-
porada que el señor Casali ha sabido orga-
nizar en nuestro primer teatro lírico, real-
zándola en su íiiuctóu artística a la altura 
que el rango del teatro Real merece, 
no, que, cumo se ve.^cüñhrnia'íaá impro-
siones que apunta anteriormente nuestro 
cronista taurino. 
He aquí el cartel de la primera tempo-
rada : 
Luis Freg, Matías Lara (Larita), Julián 
Sáiz (Saleri II). Diego Mazquiarán (For-
tuna), Ricardo Añiló (Nacional), Domingo 
González (Dominguín), José Roger (Va-
lencia), Emilio Méndez, Victoriano Roger 
(Valencia II), Juan Añiló (Nacional II), 
Antonio Márquez, Marcial Lalanda, Pablo 
Lalanda, Francisco Peralta (Facultades), 
Nicanor Villalta, Braulio Lausín (Gitani-
11o), Fausto Barajas, José García (Algabe-
ño), José Paradas. 
Joselito Martín, Rosario Olmos, Luis 
Fuentes Bej araño, Eugenio Ventoldra, An-
tonio Posada, Martín Agüero, Manuel Báez 
(Litri), Antonio de la Haba (Zurito). 
La corrida de inauguración tendrá lu-
gar el día 12 del actual. 
D I A 5.—Domingo de Kamos.—Santos Vi-
cente Ferrer, confesor; Zenón, mártir; San-
tas Irene y Emilia, vírgenes y mártires, y 
Juliana Corneliense, virgen. 
La misa y oficio divino son de la Dominica, 
con rito semidoble de primera clase y color 
morado. 
Adoración Jfocturna.—Hoy, San Juan de 
Sahagún. E l lunes, San Isidro. 
Ave María.—Hoy, a las once, misa, rosario 
y comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
la señorita Milagros Sevilla. E l lunes, a las 
once y y doce, ídem ídem, costeada por doña 
Manuela Jaime y doña Marcelina Alvavrez. 
Carvallo, respectivamente. 
Corte de María.—Hoy, de los Peligros, en 
las Bernardas y Trinitarias; de la Asisten-
cia, en el Hospital de los Flamencos. E l lu-
nes, do Covadonga, en su parroquia y San 
Luis; de Atocha, en el Buen Suceso (P.). 
Parroquia de San Luis.—Continúa la no-
vena al Santísimo Cristo do la Fe. A las 
diez, misa solemne con exposición de Su Di-
vina Majestad; por la tarde, a las seis, ma-
nifiesto, rosario, sermón por don Diego Tor-
tosa, ejercicio y reserva. 
Parroquia de los Dolores.—A las seis y me-
dia de la tarde, corona dolorosa, sermón so-
bre la Oración del Huerto, por el señor cura 
párroco y víacrucis. 
Parroquia de Santiago.—Termina el sep-
tenario a Nuestra Señora do los Dolores. A 
las seis y media do la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, estación, corona doloro-
sa, sermón por el señor Suárez Faura, ejer-
cicio, reserva y letanía. 
Buen Suceso.—Continúa el quinario al San-
tísimo Cristo de la Obediencia. A las sois y 
media de la tardo, rosario, sermón por don 
Manuel Alonso y víacrucis. 
Basarlo.—Continúa el quinario al Santísimo 
Cristo del Desamparo. A las ocho y media, 
misa rezada y ejercicio; por la tardo, a las 
cinco y media, rosario, sermón por el padra 
García, O. P., ejercicio y miserere. 
Cristo de la Salud.—Continúa el quinario-
misión al Santísimo Cristo. A las ocho, misa 
y rosario; por la tarde, a las seis, rosa-
rio, sermón por el padre Leocadio Lorenzo, 
C. M. F . ; ejercicio, plegaria y miserere. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—A las siote, ocho, nueve, diez y on-
ce, miisa rezada; do tres a seis de la tarde, ex 
posición de Su Divina Majestad; a las cinco 
y media, estación, rosario y reserva. 
Asilo de la Sant í s ima Trinidad (Marqués 
de Urquijo, 18).—A las seis de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por don Tomás Minuesa, bendición y re-
serva. 
Jesús,—A las seis do la tarde, descendi-
miento de Nuestro Padre Jesús, precedido do 
rosario, sermón y miserere. 
B E N D I C I O N D E P A I L A S 
A las seis y media, en las Bernardas (Isa-
bel la Católica). 
A las siete, en el Hospital de la Venerable 
Orden Tercera (San Bernabé). 
A las ocho, en las parroquias del Corazón 
de María, Segrado Corazón de Jesús y San 
Prancisco do Borja y Servitas (San Nicolás). 
A las ocha y media, en Jesús, Pasión y 
Santa María Magdalena. 
A las nueve, en las parroquias de San Jo-
sé, Santa Teresa, Carmen, San Ildefonso, e 
iglesias de San Vicente Paúl, Gongoras y San 
Plácido. 
A Lis nueve y media, en las parroquias de i 
los Dolores, San Marcos, Salvador. Santa Bár-
bara, San Ginés, Santa Cruz, San Marcos, 
San Martín, San Millán, Concepción y San-
tos Justo y Pastor, e iglesias del Asilo de 
Huérfanos del Sagrado Corazón do Jesús y 
Buen Suceso. 
A las diez, parroquias de Nuestra Señora del 
Pilar, San Antonio de Padua, San I/orenzo, San 
Luis, San Sebastián, San Andrés, Santiago, 
San Miguel y San Ramón e iglesias de 
Bernardas del Sacramento, Buena Dicha, 
Cristo do la Salud, Encarnación, Francisca-
nos de San Antonio, Jerónimas del Corpus 
j Christi, Rosario, San Andrés do los Flamen-
cos, San Manuel y San Benito, San Fermín 
do los Navarros, Asilo do San José do la 
Montaña, Pontificia, Santuario del Perpetuo 
Socorro y San Francisco el grande. 
A las diez y media, en la parroquia de 
San Jerónimo. 
A las once, en las Calatrava», Capilllla Keal 
y en el oratorio de Nuestra Señora de Lour-
des (Fortuny, 21). 
C U I . T 0 3 D E L P R I M E R DOMINGO E D M E S 
Parroquial de la Almudena.—A las ocho, 
misa de comunión general para las hijas de 
María con plática y acto de consagración. 
Parroquia de Covadonga.—A las ocho y me-
dia, misa de comunión general para el Apos-
tolado de la Oración; por la tarde, ejercicio 
del Corazón do Jesús. 
Parroquia del Corazón de María.—A las 
seis y media, misa rezada; a las nueve y me-
dia, la mayor; a las once, misa con explica-
ción doctrinal para adultos; por la tarde, a 
las tres, catequesis. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.— 
A las ocho, misa do comunión para la Aso-
ciación del Sagrado Corazón de Jesús; a las 
doce, sermón doctrinal por don Mariano Be-
nedicto, y por la tarde, a las tres, cateque-
sis para niños. 
Parroquia de San Antonio de la Florida.— 
A las diez, misa con explicación del Evan-
gelio por el señor cura párroco; a las once, 
explicación de la Doctrina cristiana. 
Parroquia de San Ginés.—A las diez, misa 
parroquial; a las once, catequesis para adul-
tos; a las tres y media de la tarde, catcque-
sis 7 ara mhoí 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho, 
comunión general para el Apostolado de la 
Oración, y a las cinco y media de la tarde, 
ejercicios, con Su Divina Majestad manifies-
to, sermón por el señor González Pareja y 
reserva. 
Parroquia de San Millán.—Por la mañana, 
a las ocho, misa de comunión para las Hijas 
do María, y seguidamente los ejercicios. 
Parroquia de San Sebastián.—De once s 
una, visita y veneración de la imagen en •« 
camarín. 
Calatravas.—A las ocho y media, misa de 
comunión para las Hijas de María. 
E l Salvador y San Iiuis Oonzaga.—A las 
ocho, misa y explicación moral del Santo 
Evangelio; a las once y media, misa y exége-
sis de los Santos Evangelios por el padro Do-
mngueü^ S. J . ; ñor la tarde, a las seis y me-
dia, exposición, rosario y plática. 
Encarnación.—A las diez, misa solemne con 
pasión cantada; a las doce, misa rezada. 
Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de 
Martínez Campos).—Por la mañana, a las do-
ce, misa con explicación del Santo Evangelio 
por don Longines Jover. 
Perpetuo Socorro.—Cultos mensuales de la 
Archicofradía del Corazón Eucarístico de Je-
sús y la Adoración Reparadora. A las ocho, 
misa de comunión; por la t^T".?, a las siete, 
ejercicio con sermón por el padre Chaubel. 
Rosario.—A las ocho y media, misa de co-
munión general para los cofrades del Rosario 
y guardias de honor de María; a las nueve, 
misa do los Catecismos; a las diez, la canta-
da, y a las doce, misa con explicación del 
Santo Evangelio. 
Sagrado Corazón y San Prancisco de Bor-
la»—A las cinco y media de la tarde, ejerci-
cios para la Guardia de Honor, con exposi-
ción de Su Divina Majestad, estación bendi-
ción y reserva. 
Santa María Magdalena.—A las ocho y me-
dia, misa de comunión para las Hijas de Ma-
ría. 
Santo Domingo el Real.—A las ocho, misa 
de comunión general; por la tarde, a las cin-
co, ejercicio, sermón y reserva. 
Servitas (San Leonardo).—A las cinco, co-
rona y ejercicio. 
E N T R E V I A S ( V A L L E G A S ) 
Domingo de Ramos.—A las diez do la Pito 
ñaña, bendición de ramos y misa solemne. 
DOMINGOS DE C U A R E S M A 
Parroquia do San Marcos.—A las diez, mi-
sa conventual con exposición del Kvangelio 
por el señor cura párroco, y a las doce, ca-
tcquesis para adultos. 
Parroquia de Santa Barbara.—A las cinco 
y media de la tarde, ejercicio de víacrucis, 
cantado, rosario y plática. 
Buen Suceso.—Por la tarde, ejercicio de vía-
crucis. 
Cristo do San Ginés.—Al toque de oracio-
nes, ejercicios con sermón por don Angel 
Francisco Terrero. 
Jerónimas del Corpus Christi.—A las seis 
do la tardo, exposición do Sú Divina -Ma-
jestad, estación, rosario, sermón por don 
Plácido Verde, miserere y reserva. 
D I A 6.—Lunes Santo.—Santos Sixto I , Pa-
pa y mártir; Timoteo, Marcelino y Diógenes, 
mártires; Celestino, Papa y confesor; Celso, 
Obispo, y Guillermo, abad. 
La misa y oficio divino son de la feria se-
gunda de la Samana Mayor, con rito simple 
y color morado. 
Parroquia de San Luis.—Termina la nove-
na al Santísimo Cristo do la Fe. A las ocho 
y media, misa de comunión general; a las 
diez y media, la solemne, con sermón por don 
Diego Tortosa; por la tarde, a las cuatro y 
media, ejercicio, sermón por el mismo señor, 
reserva, miserere y procesión por las calles 
{Continúa al final de la 6.a columna.) 
ESPECTÁCULOS 
o 
P A R A H O Y 
--o— 
R E A L . — F u n c i ó n 72 de *ÍMUO, 8 dfcl turno 
primero, para el domiogo i d» abril, a huí 
6 de la Urde (última hiooion Áo la Umpora-
da): 1.a bohemia, por Mi*u«l y la Re-
venga. Dirccior, Saco del Valle. 
(Con esta función se despide Ficta y la 
compañía dol Real.) 
E S P A Ñ O L . — 6 y 10,15, Thien-Hoa (Flor d« 
cielo). 
C O M E D I A . — 6 y 10,15, i.a tela. 
P O N T A L B A . — 6 y 10.15, E l tío Quico. 
L A R A . — 6 , Místcr Bcvcrley.—10,30, Corrit» 
de la Cruz. 
C E N T R O — 6 , 3 0 y 10,15, Méjico típico y La» 
chalás. 
L A T I N A . — 3 , 4 5 , 6,30 y 10,15, Doña Diabla. 
COMICO.—6,30 y 10,30, E l sueño de Kflrt. 
INFANTA ISABEL.—4.15, E l tío aaaqpdb»-
tador.—6,15, Disraali y Concierto par Ve»-
drell.—10,30, El tío conquistador y Conctarto 
por Vendrell. 
r e i n a v i c t o r i a . — 0 , 5 0 , La casa de la 
Troya,—10,30, La malquerida. 
A P O L O . — 4 , La real gana y Radjananfn i 
6, Don Quintín, el amargao, y ICadiomanín — 
10,i5, Calixta, la prestamista y Radium*nía 
F U E N C A R R A L . — 4 , Los guriljaiMa.—A^O y 
10,30, La bejarana, 
P L A Z A D E T O R O S I>E HtADIKD-—3,30, An-
daluz, Torquito I I I y Félix líodrígueo, da Va-
lencia. NoviDoe do Lópe* Qníjano. 
P L A Z A D E T O R O S D E V I S T A A L Z O B S . — 
4, Parejito, de Córdoba; Melchor Delmoute y 
Francisco Peláez. Novillos de Zabalk». 
B A N D A M U N I C I P A L . — 1 1 ^ 0 m., cooatciáa 
en el Retiro: 
1. (Valencia, reina de tas floreo, paaodoble 
(primera vez), Beiieyto; 2, fCantoa canario» 
fantasía característica), T. Power; 3, Prólo-
go de cMefistófeles», Boito; 4, cDanza irían-
desa», P. Grainger; 5y Allagretto do la «Sép-
tima sinfonía», Eeethowen; 6, Selección de la 
zarzuela «La perfecta casadai, Alonso. 
PAHA E L WINES 
E S P A Ñ O L . — 6 , Thien-Hoa^—10. La loca 49 la 
casa. 
COMEDIA.—10,15, La tela. 
P O N T A L B A 10,15, E l tío Quico. 
C E N T R O 6,30 y 10,15, Méjico típico y L a * 
chalás. 
L A T I N A . — 1 0 , L a enemiga. 
COMICO.—6,30 y 10,30, E l sueño de Kikí. 
I N P A N T A I S A B E L . — 6,30, Disraeli y Otm-
cierto por Vendrell.—10,30, E l tío conquista-
dor y Concierto por Vendrell. 
R E I N A V I C T R I A . — 6 , 3 0 , ¡Béseme usted 1—. 
10,30, La malquerida. 
F U E N C A R R A L . — 6,15, L a bejarana—10,15, 
Los gavilanes. 
de la Montera, Puerta del Sol, Alcalá, tiran 
Vía y regreso. 
Parroquia do loa stoleres.—A las eeis y 
media, corona dolorosa, sermón por el señor 
Camargo y víacrucis. 
Encarnación.—A las diez, misa cantada. 
(Este periódico se publica con cenaura 
ec les iás t ica . ) 
A N I V E R S A R I O S 
D E L SEROR 
o. Meno m i y ñ m 
Fundador y director de la Empresa 
; Anunciadora «Los Tiroleses* 
F á l c e l o E l Lía 7 06 aftr i i de i s o b 
Y DE SU ESPOSA 
ín 
F a l l e c i ó e l 19 de n o v i e m i i F e de 1887 
R e L P . 
Sus hijos, don Valeriano, don Simón, do-
ña Juana y don Manuel; hijos políticos, 
doña Manuela Sáinz, doña María Llopis, 
don Alberto Fumagallo y doña Elvira Pas-
cual; nietos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sir-
van encomendarles a Dios en 
sos oraciones. 
La misa y rosario que se celebre el día 7 
del corriente, a las diez de la mañana, en 
el oratorio del Ave María (calle Nueva de 
la Trinidad) serán aplicados por el eterno 
descanso de sus almas. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores 
Nuncio de Su Santidad, Arzobispo-Obispo 
de Madrid-Alcalá y Obispo de Sión han 




s. o. d e i r o i E i i i v o m c c i o n 
S a n e - m i e n t o * Distribuciones do agua. 
Cuartos de baño. 
D u c h a s . Hidroterapia. Desinfección. 
A s c e n s o r e s y montacargas. 
C o c i n a s * Termos. Estufas. Calentadores. 
M o t o b o m b a s para elevaciones de agua 
C a l e f a c c i o n e s centrales y parciales. 
Ventilación, 
instalaciones centratadas, funcionando ajud-
iadas últimas disposiciones sanitarias. 
Máquinas e instalaciones frigoríficas. 
Máquinas e instalaciones para la extracción 
y refinación de aceites minerales y vegetales. 
m m m i v uEim d e a p a r u t o s 
sasasta, m - i a eíono 2 0 i - m m 
ri« pcrjadfea a 






s i c1 ó n 
a ñ e r a . 
Desapa-
rición de la 
gordura sn» 
perflwt. 
7«nt» ea to&w l a fas-
•ttdaa» ai precio de 8 p*> 
bmaeo, j m «i 
bomUrio PE8QUI; por 
«ww», iiam»«t, IT, 
Bao Sebastián (Gatpfl» 
I P E P f O f l A 
para CONVALECIENTES y PERSONAS U&iJILES ta el 
mejor tónico y rrutritivo- InapctcDcia. malas dÍ!íOBt>kin',-31 
annoia. rSis, raquitismo, etcétera, 
FARMACIA ORTEGA.—LEON, 13.-MAÜRID 
LABORATORIO: PUENTE DE YALLECAS 
ttnr 
L A C A S A V E L E Z 
P U E R T A D E L S O L , 1 5 
POR TRASPASO D E L LOCAL realiza con grandes 
descuentos sus magnlftcos modelop de fabricación pro-
pia en PARAGUAS, BASTONES, SOMBRILLAS y 
ABANICOS. Conviene a usted comparar nuestros pre-
cios y modelos. Parapuas señora, tipo TOM-POUCE, 
argentina inglesa, color fijo, varillas paragón, puños 
fantasía, pesetas 9,G0. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con I 
husso» molidos y obtendréis | 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido do | 
molinos para huesos, calde-
ras p»,ra cocerpiensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catilogo á 
M A T 7 H S . 6 R U B E R J 
Apartado185, BILBAO 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
iMcionBfriEDicT; 
"de g l i c e - R o f o s f a t o d e c a l con" 
C R L O S O T A L 
(«FALIBLE COnTRA LA TUBERCULOSIS 
c a t a r r o s cRonicos. BRonoums. 
jnFECCIOM£.S GRIPALCíyOEBIÜDAO etMERAL, 
VtriTfl {X>mCIPflLE5 fAIPIACIflS 1,^ 
G ran o c a s i ó n 
Se v e n d e n baratísimas 
dos imágenes do mármol 
do Italia, de una pieza, 
t a m a ñ o natural. Casa 
O l l e t a . Bordadores, 9, 
tienda. 
Médico-Quirúrgica do en-
fermedades de estómago, 
h í g a d o , intestinos. Ra-
yos X. Carretas, 27. 3 a 6. 
PARA IMPRESOS Y 
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c o ñ a c 
V e m m o u x h 
CASA F U N D A D A 
EN JOK) ^1 
PROPIETARÍOS: 
SANTAMARÍA 
S. EN C 
Y C . 
J E I ^ E Z I D E I , A F S f c O H T E R A 
P A R A L GARGANTA Y BRONQUIOS CARAMKLOS PfXTOBALES 
C E N A R R O 
(al cncaUpto y suría Je pino) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a , 35 y 70 ceniarcoa 
Farmacias y droáuerííis 
T U B E R C U L O S I S 
B R O N Q U I T I S 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
Esta maravillosa conquista, de l a 
ciencia es el 
F A G I F O R 
' • C i t o " 
Recomendado por eminencias médicas. ccKts 
maraTilIosaa. Es algo nooto y fingirrminatn. 
KRASCO, g PESETAS—Do veata en ha prind-
pales farmacias. Ventas por mayor: Laboratorio 
farraaoéntico del DOCTOR P. PUENTE, yiTORlA 
F ^ T ^ F r R ^ ^ R ' " ^ industriales, labradores y em> 
L i i l i t L l UiVL'S - w» picados, uocrsitamos en todas 
las localidados clo^ir agentes cooperadores, sueldo y 
comisión. MIL PLSLTAS mínimas mensuales, parjin-
tizada«, sin abandonar sus habituales ocupaciones. 
Trabajo información eoncillísimo; no «s precisan 
informes ni lianzas. 
Dirigirse: Apartado do Correos 5.024, SKABSIS (B). 
Ciira<vAn scrpromlentc do eczemas, herpes, crupcio-
nes niiios, sarna, grwtivs, gTHiios, crit« pola, sabarto-
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
l i l i isaUH i r t i 
DUQUESA VIUDA DE GRANADA DE EGA Y DE VILLAHERMOSA, MARQUESA DE CORTES Y DE 
VALDETORRES, CONDESA DE GUARA Y DE XAVIER, VIZCONDESA DE MURUZABAL DE ANDION 
Y DE ZOLINA, DAMA DE SUS MAJESTADES LA REINA DOÑA MARIA CRISTINA Y LA REINA 
DOÑA VICTORIA EUGENIA 
F a l l e c i ó e l d í a 5 de a b r i l de 1923 
m m $ FeciDiHQ ios sanios s o o p o m s y ¡s m m m ñ su sioiaü 
R. t P. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermana, sobrinos, sobrinos políticos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos la eucomiendeu a Dios en sus oraciones. 
Se dirán misas en sufragio del alma de la finada en la capilla de Santas Justa y Rufina (pateón de fa-
milia) de La Seo, de Zaragoza, los días 5 y 6 del actual; en las iglesias parroquiales de Cortes (Navarra), 
7.arauz (Guipúzcoa), San Marcos (Madrid) e iglesia de padres Franciscanos de Zarauz el día 5; el 6 en la 
iglesia parroquial de Traibuenas (Navarra) y el 7 en las iglesias parroquiales de Santiago y San Juan Bau-
tista, de Madrid, Pedro'.a (Zaragoza) y Zolina (Navarra). • 
Todos los reverendísimos Prelados de España tienen concedidas indulgencisa en la forma acostum-
brada. 
PIN 
• I fc oes, úlceruí, quemaduras, etc., con Ponida Anti-
séptica 19, Dr. Pignoré. (Gran D ploma 1924). Fariña., 1 pta 
m i r i í f n 
Ríina do las dti tnesa per lo digestir», higiénic» j agradaile. 
«eutoago. riflera * uiieccvjnes gasirointestmaies (t-fOiOeai). 
t 
E L EXCELENTISIMO Si;NÜK 
Ood José Pira Se W ü s y fiyüés 
Oenarnl da brigada de Art i l ler ía , caba-
ñero gran cmz de &sn HcruienegUdo, con-
deoorAdo con las cruces de segunda y ter-
cera clase del Btcrito B£lUtar, oñeial de 
la I iesión de Sonor y otras varias 
m fsirtciíis e! d a a de m \ ds 1925 
Habiendo recibido Los Sanios Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual; su desconsolada es-
posa, doña Alaría dol Carmen Muñoz Zamora; 
hermanots. I-js excelentísimos señorea don 
Juan, don Pedio, don Kubustiaao, doña Ma-
ría y don Andrés (ausente); hermanos polí-
ticos, don Kamón (ausente), don Luis Mu-
ñoz, doña Amparo üarcía Ochando (ausente), 
doña Pilar Gutiérrez, doña Llvira Botín, do-
ña Consuelo Pin y doña María Luisa liour-
gón; sobrinos, primos y demás parientes, 
EÜEC1AN a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asistan 
a la conducción del cadáver, que se 
•orificará hoy 5 del corriente, a las 
CINCO de la tarde, desde la casa mor-
tuoria. DESENGAÑO, número 22 y 24, 
al cementerio de la Sacramental de 
San Lorenzo, por lo que les quedarán 
agradecidos. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas.. 
E l funeral por el eterno descanso de su 
alma se celebrará el lunes 6 del corriente, a 
las once de sn mañana, en la parroquia de 
San Martín, de esta Corte. (1) 
i I H E s ! 
A l m o n e d a s 1 H u é s p e d e s 
A U t f O H E D A Urge venta 0 B A w P E K S I O K . todo 
muchos muebles, camas ^ de8de ¡j csctns. 
doradas, articulo n a j e . ü u d 0 Rominan**. 11. 
DeHcngano. 20. principal. 
| PIiISADOS, vainieas al 
I día. lom ünicofi no de*-
plinan. Montera, 9. 
A l q u i l e r e s 
PIAHOS alquiladla, ad-
quiriendo propiedad, ba-
ratísimos. Compro pianos. 
Plaza Progreso, 7. 
HEXTiIOSO principal. 13 
habitaciones, 230 pesetas; 
jardín, 100; garage, do» 
1 >hizas. con o sin vivien-
da, 100. Pilar, 67. 
C o m p r a s 
S U I.OS españoles, p a g o 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
HITOMOSO gabinete, alco-
ba, sin muebles, «eñora 
única-, pensión, 10 pese-
tas. Kazón: Lagasca, 37. 
EELOJITICXA Ismael One-
rroro. Composturas oooorió-
inimui. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 po-
se ta*. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
V e n t a s 
O f e r t a s 
S E C R S X A S I O , adminis-
trador, serio, cultísimo; 
moralidad, r e 1 i g i o s i-
dad acrisoladas, ofrécese. 
Apartado C.OOl. 
AVISO: Compro, pagan-
do mucho, alhajas, obje-
tos de oro y plata, anti-
güedades y papeletas del 
Monte. Sucesor de Juani-
to. Poz, 15. 
¿ D S S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentadu-
ras? Papo conciencia. Za-
ragoza, 6, L a O n z a de 
Oro. 
D e m a n d a s 
OFBEC£SE p o r t e r o li-
b r e a , familia religiosa. 
Razón: Costanilla Ange-
les. 11. 
S E B O S A buena e-lad, 
ofrécese p a r a persona 
sola. Lope Vega, 37. 
O p t i c a 
anjiraLES Carrero. Comie-
do r completo, 625 pesetas. 
Sección alquiler. IWquv* 
lio, 15. 
¡SE^OBITAS: Ba Sema, 
na Santa, sólo ocm Ebraz 
«onseguirá cu calaado de 
ante soa negro verdad. 
V enta zapaterías, aluaaco-
nes curtidoa y casa Ebrox, 
Almirante. 22. 
aiAU.TAS, laúlef. malo* 
Unce, estuches viaje, bao-
Boa; siempre gangas. De». 
oatTirio, 20. 
POIIPAS rUHÜBKES.—Conde do Peñalver, 15. 
HXCESITAITSE p e r s o -
n a s serias, relacionadas 
con toda clase de comer-
cios, indnstrias y profe-
siones. Olosaga. S. segnn-
do izquierda. Da diez a 
una. 
K O DUjíIOIíjC pastar len-
tos ; nse cristales Punk-
tal Zeiss. C a s a Dubosc, 
óptico. Arenal, 21. 
V a r i o s 
HAOO paragna9. sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
llo. 9. 
I H S X A L A C I O VES eléctri-
cas, inmejorables por ma-
teriales y mano de obra. 
Atiendo avisos. C a s a s . 
Conde Xiquena, 12. 
HT A Q.U I V A S fotogra-
í i a. Burean americano, 
buenas marcas. Comedor. 
Desengajío. 20. 
A L H A J A S , relojes, ral oji-
tos, raucbjos, camas dnra> 
da?", armarios lona. De». 
enjjnfio, 20. 
R K L O J E S comedor, gramo 
la. 75 peseta». Gramófono^ 
sillas, m e s a s . Doeenga-
ño, 20. 
A U T O F I A W O o l ó c t r ^ . 
cu, reprodoctoz. Olivar, 
Victoria, 4, 
acozrrAno. F í a n » » ¿e 
Calle San Bernardúm, 8. 
¡Beta incomparable 
I 
í><Mn?njro 5 do at>rO de I V (8) E L . D E l B A T E ! M A D R I D . - Año XV.—Kúm. 
r a 
i s in m i i o n "íií" i n i o m mm oioo 
C o s t o in i c ia ! de u n c o c h e de motor 
de 12 a 22 H p . de b u e n a c a -
b a d o y s u s p e n s i ó n 15 a 25.000 p í a s . 
F O R D T u r i s m o 4.750 u 
S e d a n 7 .88O u 
C o n s u m o de g a s o l i n a y ace i te . 
G a s o l i n a por 100 K m s . 
F O R D m e n o s de 10 l i tros 
O t r a m a r c a de 22 H p 15 a 20 " 
A c e i t e por 100 K m s . 
F O R D ^ a 
O t r a m a r c a de 22 H p 1 u 
Aunque estos gastos son quizás los que menos consideración deben suponer al 
dueño de coche, si los compara con la utilidad práctica que recibe, o por el 
contrario, con los inconvenientes en pérdidas de tiempo, estropeando los 
viajes y diversiones, además de disgustos. 
El dueño del coche FORD se lanza por la carretera de viaje, largo o 
corto, según le plazca, en la certeza de regresar, pues tiene la seguridad que 
si por cualquier causa algo le ocurre a su coche, lo mismo en la Mancha que 
en Extremadura, como en Levante o en Guipúzcoa o en un lugar remoto, allí 
tiene lo que puede necesitar por un precio igual al que pagaría en su ciudad 
por la misma pieza. 
N o f i a y en España marca alguna que ofrezca semejantes ventajas. 






C O C H E S - C A M I O N E S - T R A C T O R E S 
ANUNCIOS «LOS TIROLESES» 
ele l&clcz efégrcznciCZ, c cmslste c/v 
/tê /uAnaf* ¿fyz czñuéfo* con unctjjfcrtczj de 
m 
A q u a d c C o l o n i a m a r c a ' A N P O R A 
I N S T I T U T O e 5 P A Ñ O L Z Z 5* E V I L L A 
A N G E L R 1 P O L L 
Baterías cocina, aluminio y esmaltadas, extranjeras. Precios 
económicos. Comprando 5 pesetas en adelante, hace nn pégalo. 
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c é n t i m o • o c 
N E R V I O S O S Í 
iíafita d« sufrir inútilmeote, gracias al uiaravilioso descubrimiento do i** 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qoe coran pronto y radicalmente por crónica y rebetóo qas ees la 
«lT . • en tedas sua manifestaciones: Impotencia (falta da 
^ e i i r a S t e n i c l vigor « i u a l ) , poluciones noetnmas, espernAatc^na 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabexa, 
Vértigos, debilidad mnscnlar, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, 'titsterismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del oerebro, medula, érganos sexuales, estómago, intestinos, cor> 
aón, etcétera, que tengan por caa-p* u erigen agotamiento nerrioao. 
más que nn medicamento son 
i mentó esencial del cera-
rando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase do excesos (viejos 
san afios), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuaJos, esportls-
tas bombres de ciencia, Cnancieros, artistas, comerciantes, üidaítriales. pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageai potenciales del Dr. Soivré, todos lus esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo et 
orean! mi o nnra qno pueda resnndarloí» con frecnencia. Basta tomar nn frasro para convencer»? do «üo. 
Agento exclnaivo: HIJO DK JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) , MONGADA, 21, BARCELONA. 
Venta a CINCO P E S E T A S FRASCO en todss las principales farmacias de España, Portugal y América. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é un'ahc 
bro, medula y todo el sistema nerrioao, aumsntendo el vigor sexual, conserva: 
U s i e d e s m i s m o s p u e d e n m i n e r a l i z a r i n s -
l a n t á n e a m e n l e e l a g u a d e m e s a , h a c i é n d o l a 
a l c a l i n a y l i t i n a d a , l i g e r a m e n t e g a s e o s a , 
d i g e s t i v a , m u y r e f r e s c a n t e y a g r a d a b l e , a u n 
s i e n d o p u r a . P a r a e l l o , b a s t a d i s o l v e r e n 
u n l i tro d e a g u a p o t a b l e u n s a q u i t o 4 c 
L 1 T H I N É 
d e l 
G U S T I N 
M i n e r a l i z a d a e l a g u a d e es ta f o r m a , c o n s t i t u y e 
e l r é g i m e n i n d i s p e n s a b l e p a r a p r e s e r v a r d e l a s 
e n f e r m e d a d e s y c u r a r l a s a f e c c i o n e s d e l o s 
ríñones, vejiga, hígado, estómago. intesHnos 
Con oni cuja de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de agua minenL 
Depositario único para España: Establecimientos DALMÁÜ OUVERES. S. L 
P a s e o d e l a I v d u s t r i a . . l % • B a r c e l o n a , 
y t n t o d a » l a s b u e n a » F a r m a c i a s y D r o g u e r í a o . ; 
5 S o Ñ C É S ~ P A R A I G L E S I A C A S A L A M B E R T O 
l w V r * 1 V ' * 5 ^ t o r i i . BMtonM I » " portier.. Atoc le , 5Í r « (trente ^ núm. 30). 
F . D A 
t o m a d o e n p l e n a N E U R A S T E N I A o e n u n 
e s t a d o d e g r a n D E B I L I D A D d e m u e s t r a 
s e r e l m á s a c t i v o d e l o s r e c o n s t i t u y e n t e s 
Laboratorio a . Bescans». Santiago do Galicia. 
Pídase pn todas las farmacias de Kepública 
ArRentina y Cuba. 
A U T O P I A N O 
Pianos tatomáticos de las ararradss nrreas 
" K R A N I C H & B A C H " 
• • S T E R L I N e " x " D E C K E R ' * 
VENTAS A PI/AZOS V A L CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O DE ROLLOS 
O L - I V E I R , V i c t o r i a , A 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
Ho dejar <le consultar ost» ca.sa. y , rjp 
Par» »iiquirirlo« recomendamu» Ui* J O S © 1 6 1 1 3 
laaroados v acreditados talleres do W A f P M / ^ f A 
BAJADA P U E N T E D E L MAR. 1. V / A L - i I L I N V ^ l i ^ 
DOCTOR KAfiS "SICCHBIEII 
[XTERminiíeion TOTBL 
DE F A T A S Y RATOHES 
R E B C E D I O üO'AI.rBX.E 
I N O F E N S I V O P A S A P E K S O H A S 1 
ANiaiAZJSiS IK)niEST3COS 
USO S E N C I L L O 
Para ana casa basta un Irasco grande. 
Para lincas rurales, vanos. 
Precio de un frasco grande. Ptas. 9 
Precio de un frasco pequeño > 5 
Remesa franco destino. 
Remitid importe por giro postal. 
J U A N V I 1 . L A I W . ingeniero. A L C A L A , 16. 
(Palacio del Banco de BUbao.)—21ADR.ID 
«i 
C A S 
A c a t a r r a d o ! 
Pronto algunas cucharadas de P E C T O R A L R I -
C H E L E T y no será nada. Fiebre, tos, cansancio, 
van a desaparecer, y la enfermedad está ya fue-
ra de cuidado. E n cuanto salga a la calle y du-
rante sus ocupaciones del día haga usted uso 
de las P A S T I L L A S R I C H E L E T , verdadera poción 
seca, especialmente ere da para perfeccionar 1» 
acción del P E C T O R A L U i C H E L E T . E n casa el 
P E C T O R A L R I C H E L E T y para afuera las PAS-
T I L L A S R I C H E L E T . 
E l P E C T O R A L y las P A S T I L L A S R I C H E L E T 
se venden en todas las farmacias y droguerías. 
Las P A S T I L L A S se venden a 1,70 la caja, y caso 
de no encontrarlas diríjanse en seguida al Labora-
torio Richelet, Snn Bartolomé, 1, San Sebastián. 
" E L D E B A T E " C o l e g i a t a , 7 
I 
N T F 7 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
3, A T O C H A , 3 
E l m e j o r s u r t i d o y l o s 
m e j o r e s p r e c i o s d e E s -
p a ñ a e n t r a j e s p a r a C o -
m u n i ó n . 
V a r i a d í s i m o s u r t i d o e n 
b a n d a s y l a z o s d e s d e 
5 p e s e t a s . 
P r i m e r a c a s a e n t r a j e s 
h e c h o s p a r a c a b a l l e r o s 
y n i ñ o s . 
G r a n s e c c i ó n d e c a m i -
s e r í a . 
T E L E F O N O 6 0 - 5 8 M . 
I 
